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{?e declara texto oficial y aaténtlco el de 1» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea BU 
origen, p-ublioadas en la facete de Mantia, por 
tanto serán cbílgatorias en su ctimpllmiento. 
/Superior Docreto de 20 de Febrero de 1861 
Serán suscr-tores forzosos á la Gaceta todog 
los puebles del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando sa importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
proTincias. 
Meal óraen de 26 de Setiembre ae 1861. 
• p l l K O G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
I Secretaria. 
I ^iDistmo de Ultramar con fecta 16 de 
último, se me ccmuDÍca la Eeal ¿rden si-
^cinc. Sr . - í2 . M . el Eey (q. D. g.) y en su 
¿je la Reina Regente del Rfino, se ha servido 
con esta fecha, el Eeal Decreto siguiente: 
iprcpuesta del Mir i s t ro de Ultramar; en D o m -
sljeMi augusto Hijo el Rej D . Alfonso X I I I , y 
Reica Regente del Reino, Vergo en decretar 
fcjiente: 
TÍrticulo 1.° Se aprueba el adjunto Reglamento 
I [ñipara la ejecucun de la Ley Hipotecaria en 
jj ijlasFilipiLas^  qu( regirá con carácter p r o v i -
|wen dichas islas hasta fjue, o ído el Consejo de 
y ih se dicte el definitivo. 
1 2.° Se suspende la ejecución de la Ley H i -
-J irria para las referidas islas ordeoadít t- r «1^ 
ruiísIDecreto de 10 de Majo últímc hatta ei di;1 l . ' - i 
3 iDiciembre próximo venidero, en cujo dia empe-
riá rpgir dicha Ley en el Archipiélago filipino, 
i! iii 3.° Se reduce el término de embarque para 
íKfgistradores de la propiedad nombrados para 
J jilas Filipinas que se hallen en la Península, a el 
);'116 de Octubre próximo, entendiéndose que re-
! á su cargo el que paia aquella fecha no ¿e 
Repara su destino. 
4." De conformidad con lo establecido en 
«ticnlcs 414, 415 y 416 del Reglamento que se 
N ^ , los Presidentes de las Audiencias de las 
filipinas designarán Letrados que se encarguen 
jámente de les Registros de la propiedad, cu -
^K«gistradores propietarios no se hubieran pre-
Ijído a servirlos el 1.* de Diciembre próximo, y 
Quiere Letrados que lo solicitar* n^ encargarán 
pálmente de h s Registros á los Promotores 
' d e l Juzgfdo corrí spondiente.=Dado en 
. r^astian á 16 de Agosto de 1889. — ^ ^ 
X ^ - E l Ministro de Ultramar, Manuel Be-
••;-De Re;] orcen lo címunico á V . E . con 
_Slca de un ejemp'ar de las Gacetas en que se 
Rie ^ ^ c i i nado Reglamento, para su cono-
1110 7 demás ef.ctos.—Dios guarde a V . E. 
ta afios. Madrid 16 de Agosto de 1889.— 
I '^^«r. Gobernador General de las islas F i l i -
Waí' 9 de Octubre de 1 8 8 9 . = C ú m p l a s e y 
,0 al efecto las órdenes oportunas. 
Weyler. 
REGLAMENTO GENERAL 
PARA. LA. EJECUCION DE LA. 
Lí]Y HIPOTECARIA DE F I L I P I N A S . 
TITULO PRIMKRO. 
I t^ío l^^ 6-! 1¿0S REGISTROS DE LA PROPIEDAD. 
lirfpied' 1 Quer^rán e s t t b J e c i o í s Registros de 
L?^W ?e6 t^ ^ &Vá eD q136 en piece á regirla 
p ^i8^C-?Ila-' ,E oada una de las p c b l a c i í D e s en 
Juzgado de primera instancia y corres-
pondientes á. los de Abra, Albay, Batear, Batanes, 
Batangts, BuhcfD, Cagayan, Camarines Norte, 
Camarines Sur, Ca\'ite, ilecos Nort?, llocos Sur, 
Isalela, Laguna, Mariant s, Mindtro, Nueva Ecija, 
Nueva Yizcaja, P a m p í n g a , Pangasinan, Tarlác, 
Tay íbas , Union y Ziinbales, correspondientes al 
territorio de la Audifncia de Manil t : y Antigüe, 
Barotac Viejo, Bohol, Calamisnep, Capiz, Cebú, Ilo-
ilo, Leyte, Misamis, N íg rc s , Samar, SurigfO y 
Zamboanga, al de la Audiencia de Cebú, cu> o terr i -
torio será el que determina la misma l e j . Habrá en 
Manila dos Registres de la propiedad denominados 
del Norte y del Sur, y el territorio de cada uno de 
ellos será el marcado por el rio Pasig, á uno y otro 
lado del mismo, hasta el confín de la provincia. 
Los Registros de la propiedad de ks islas F i l i p i -
nas se dividirán en tres ¡clases: corresponden á la 
primera los de Albay, Bitangas, Bulacan, Camari-
nes Sur, Cebú, Hoces Noi---. ^'jtTüS Sur, Iloilo, 
dos de M'ániín; serán dfc' se"¿'Si:;uts iüS"3b Cavj 
Capiz, Negros, Nueva Ecija y Union: serán de ter-
cera los de Abra, Bataan, Batanes, Antique, Baro-
tac Viejo, Bohol, Cagajan, Calamianes, Camarines 
Norte, Isabela, Lejte , Mariana-1, Mindor , Misamis, 
Nueva Vizcaya, Samar, Surigao, Tarlae, Zambales 
y Zambo&nga. Las fianzas que deberán prestar los 
Registradores, de conformidad con lo esUblecido en 
el axt. 804 dé l a ley, serán de 2 000 peeos para los 
Registros de primera, 1.500 para los de segunda y 
1.000 para los de tercera clase. 
Esta clasificación podrá alterarse con presencia 
de los resultados que ofrezca la experiencia y pró-
vics los requisitos y formalidades que para estable-
cer nueves Registros ó para alterar la circunscripción 
ó capitalidad de los mismos, se determinan en los 
artículos l.0 y 297 de la ley, y 3.° y 12 de este re-
glamento. 
A r t . 2.° La capitalidad de los Registres de la 
propiedad ó el lugar en que residen actuslmente las 
oficim s de los mismos, no podra alterarse sino en 
los casos y prévus las formalidades establecidas en 
los artículos siguierites. 
Ar t . 3.° E l Gobierno podrá acordar la traslación 
de la capitalidad de los Registros con sujeción á las 
reglas siguientes: 
Primera. Que existan motivos de conveniencia 
pública suficientemente acreditados en el expediente 
que al efecto se instruirá en la Dirección general de 
Gracia y Justicia del Ministerio de Ultramar. 
Segunda. Que se dé en dicho expediente á los 
Ayuntamientos de los puebh s comprendidos en la 
demarcación del Registro, y en su defecto, á os 
Gobernadorcillos y Principalias de los mismos pue-
blos. 
Tercera. Que el Registrador de la propiedad, el 
Juez de primera instancia, la Sr.la de Gobierno de la 
Audiencia respi ctiva, el Go' ernarlor de la provincin 
y el Gobernador Gn eral, mf rm^n sobre la utilidad, 
ventajas é inconv- oiei t- s de la traslación. 
Cuarta. Que sea oidn el Consejo de Estado. 
A r t . 4.° Acordada la traslación de la capitali-
dad de un Registro, en confermidad á l o prescrito en 
el artículo interior, el Presidente de la Audiencia 
dicterá las órdenes oportunas para que desde luego 
se lleve á efecto, procurando que tengan el debido 
cumplimiento en la parte correspondiente y con las 
modificacicnes que el caso exija, las reglas que se 
expresan en les artículos 7.', 8.* y 9.' de este re-
glamento. 
Ar t . 5.° Procederá la traslación provisional de las 
oficinas, cuando los Registradores, por circunstancias 
extraordinarias ó por hallarse amenazada ú. ocupada 
la población por enemigos, no pudieren desempeñar 
materialmente sus funciones, ó para ejercerlas tuvie-
sen que reconocer necesariamente como legítimos, 
actos ó documentos autorizados por aquellos. 
Fuera de estos casos, los Registradores no estarán 
obligados á salir del lugar de la residencia de su ofi-
cina, y serán acreedores á recompensa, si, conti-
nuando en el ejercicio de su careo v limitándose a él, 
ipj 7 jS^rvaciOí "'v cusi-odia oe los nbros. 
y do-un ^ KC'gísx^v. .ista reeoínpeus** '¿^ra 
considerada como un mérito especial á los efectos de 
la regla 1.a del art. 303 de la ley. 
A r t . 6 ° Los Registradores que se encuentren en 
los casos á que se r- fiere el artículo anterior, solici-
tarán la traslación de la oficina, por medio de oficio 
que dirigirán k la Autoridad judicial delegada de 
antemí-no tara la inspección del registro, á fin de 
que la misma designe el pueblo 5 lugar á donde 
deba trasUcarse. Dicha Autoridad lo pondrá inme-
diatamente en conocimiento del Presidente de la Au-
diencia, indicando al propio tiempo el lugar que crea 
más seguro, á fin de que dicho Presidente resuelva 
lo que proceda. Si la urgencia del caso lo exigiese, 
podrá la Autoridad delegada designar por sí misma 
el punto a que deban trasladarse las oficinas, á 
reserva de dar cuenta de ello al Presidente. 
Se procurará que las oficinas no salgan del terr i -
torio comprendido dentro de la circunscripción del 
Registro; si esto no pudiese tener lugar y hubiese de 
verificarse la traslación á punto de diferente territo-
rio, será indispensable la autorización del Presidente 
de la Audiencia. 
A r t . 7.° Acordada la traslación provisional de 
un registro, se pondrá en conocimiento del Gober-
nador General y del de la respectiva provincia, y se 
anunciará en la «Gaceta de Manila» y en el «Bo-
letin oficial» de la provincia, indicándose el dia en 
que ha quedado instalado y abierto al público en 
el lugar á qu" ha sido trasladado. 
Asimismo se dará conocimiento al Ministerio de 
Ultramar. 
Ar t . 8.° La traslación se verificará siempre á 
costa y bajo la responsabilidad del Registrad' r, el 
cual podrá, si lo creyere indispensable, impetrar el 
«uxdio de las Autoridades para la debida custodia 
de los libros y documentos del Registro. 
Obse vará además las reglas siguieotes: 
-1 cerrar el Registro el r)ia anterior 
al en que comience á verificarse la 
traslacon de la oficina, extenderá el Registrador la 
diligencia do cierre en la forma debida, añadiendo 
rnmera. 
inmediato 
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antes de la fecha, las siguientes palabras: « Y no 
volverá á abrirse este Diario hasta que se haya ve-
rificado la traslación de la oficina a l pueblo de 
en el que continuará establecido provisionalmente 
este Registro^ según providencia del » 
Segunda. lustalado el Registrador con su ofi-
cina en su nueva residencia, lo pondrá en conoci-
miento de la Autoridad designada para ejercer la de-
legación, la cual practicará, iO más pronto que sea 
posible, una visita extraordinaria que tendrá por 
único objeto inventariar samariamente todos los l i -
bros j legajos de que se componga el Registro, k 
fin de hacer cocstar en todo tiempo el número j 
estado de los mismos después de la traslación, pu-
diendo, para la mayor brevedad, referirse á la ú l -
tima visita 5 inventario, si de éste result se el ver-
dadero estado de la oficina 
Tercera. Terminada la visita, el Delegado seña-
lará el dia en que debe abrir-e de nuevo el Registro, 
mandando al mismo tiempo que se anuncie con la 
mayor publicidad y con la debida anticipación. 
Cuarta. Si resultase haberse extraviado algún 
libro ó documento, el Delegado procederá á lo que 
haya lugar con arreglo á derecho, teniendo presente 
lo diapuesto en el título X V de la ley. De todos mo-
dos, y cualquiera que sea el resultado, se dará co-
nocimiento al Presidente de la Audiencia. 
Ar t . 9.' A l acordar el Presidente de la Audien-
cia la traslación provisional de un Registro, desig-
nará , con arreglo 4 lo prevenido en los artículos 268 
d« la ley y 332 de este reglamento, la Audiencia 
judicial que haya de ejercer la delegación de dicha 
oficina. 
Ar t . 10. Tan luego como desaparezcan las cir-
cunstancias extraordinarias que motmron la tras-
lación provisional, deberá el Registrador ponerlo en 
conocimiento del Presidente de la Audiencia, por 
conducto del Delegado, á fin de que dicha Autoridad 
le faculte para restituirse al pm blo de la cabeza del 
Registro. Si el Presidente estimare que habían dea-
aparecido aquellas circunstancias, le autorizará para 
ello; debiendo observarse las mismas reglas prescri-
tas anteriormente para la traeWcii n las yaria-
ciones-que en los asieA/g ¿el ^.p.—Abraham 
instalación. 
Ar t . 11 . Se considerarán feriados, y durante 
elloslno correrán los términos fatales establecidos para 
las operaciones del Registro, los dias comprendidos 
desde el siguiente al en que se extendió la diligen-
cia de cierre prevenida en el art 8.°, hasta el en que 
en virtud de acuerdo del Delegado se abra de nuevo 
el Registro en el pueblo á que hubiere sido trasla-
dado. 
Ar t . 12. En el expediente que, conforme al 
art. I.0 de la ley, deberá iostruirse para alterar la cir-
cunscripción territorial, informarán razonadamente 
lo« Registradores interesados, los Jueces, lo? A y u n -
tamientos, y en su defecto los Gobernadorcillos y 
Principalíaa respectivos, el Gobernador de la pro-
vincia, la Sala de Gobierno de la Audiencia respec-
tiva y el Gobernador general del Archipiélago. 
A r t . 13. Cmando por virtud del expediente á 
que se refiere el artículo anterior haya de agregarse 
á un Registro un nuevo pueblo ó partido rural, el 
Gobernador General de las islas señalará el dia 
d « d e el cual deberán presentarse á dicho R^gi&tro 
los documentos relativos á fincas situadas en el 
pueblo 6 partido agregado, publicándose con la con-
veniente anticipación en los periódicos oficiales del 
Archipiélago. 
Para llevar á efecto la agregación indicada se ob-
servarán las reglas indicadas en los articules s i -
guientes. 
Ar t . 14. E l Registrador del partido á que per-
teneciere el pueblo segregado entregará los libres, 
documentos y demás antecedentes correspondientes 
al mismo, después de cerrados los primeros en la 
forma que se diréi, j prévia la formación de un i n -
ventario que exprese: 
El número y clase de les libros que so entreguen. 
Copia literal de la diligencia de cierre. 
Él número y clase de los demás documentos y 
artaced^ntes que ssimismo se entreguen. 
La fecha de la entrega. 
Este inventario se extenderá por duplicado, fir-
marán en ambos ejemplares el Registrador y el Juez 
de primera instancia, y que <erá uno de ellos en el 
Registro del pueblo segregado, remitiéndose el otro, 
con los libros y papel s de su referencia, al Regis-
trador del partido á que se incorpore dicho pueblo. 
Art. 15. Eotre los documeatos á que se refiere 
el artículo anterior se comprender-n los manda-
mientos de anoticiou pr veotiva y las copiiS de las 
escrituras de cancelación. Todos deberán remitirse 
al Registrador d^l partido á que se agrega el pueblo, 
si se refieren exclusiv mente á fincas situadas en su 
término municipal. Eu otro caso, continuarán ar-
chivados en el primitivo Registro. 
Asimismo sa comprend rán los índices referentes 
á los libros que se trasladen, ^ i no contuvieren asien-
to» relativos á otros libros que deban permanecer 
formando parte del antiguo Registro. 
Si dichos índices contuvieren datos relativos á 
otros pueblos, el Registrador los conservará en su 
oficina; pero sacara de los modernos de fincas rúst i -
cas y urbanas los datos correspondientes al pue-
blo segregado, y los remitirá con los libros al Regis-
tro á que se agrega, el cual, en vista de ellos, hará 
las correspondientes adiciones en los índices de fin-
cas de su Registro. 
Este ú timo fuacioaario adicio .ará también los 
de personas, tomai do de los libros modernos los 
datos que s^ -an necesarios. 
Ea igual fjrma adicionará los índices antiguos, 
valiéndose para ello de los mismos libros ó de las re 
laciones 5 extractos da inscripciones antiguas que 
en su lugar se le remit xn. 
Art . 16. El cierre de los libros cirrespondientes 
al pueblo segregado se verificará el dia que señale 
el Presidente de la Auiieucia; y, sino pudiese ter-
minarse, se habilitarán las horas nbcesarias d*i 
mismo día y de los siguientes, aunque sean feria-
dos. 
Desde el dia señilado para practicar dicha di l i -
gencia no se hará en los libros de dicho pueblo nin-
guna op ración, ni se admitirá nhgun documento 
^n83 P S ^ í ^ t ^ ^ - ^ 1 ^ ^ 0 1 1 1 : 6 a l m m o p^e-
b v ea las fiestas Reales que.^/an "en e P ^ ^ á f r o de 61 
que en io sucesivo ha de r .nnar pir te . 
Los documentos que, presentados anteriormente, 
se hallaren pendientes de d spacho en dicho día, 
serán entregados al Registrador de este último par-
tido pnra que proceda coüforme á la ley y este re-
glamenta. 
A ellos acomp ñará el Registrador á que pertene-
ció el pueblo segregado, copia literal y certificada 
de todos los asientos del Diario relativos á docu-
mentes presentados en los t re ini i óias útiles ante-
rior' s al de la diligencia de cierre, que tengan por 
objeto fincas situad, s en el referido término muriiei-
pai. 
Ar t . 17. La diligencia de cierre se practicará 
con asistencia del Juez, Registrador y Promotor fis-
cal, extendiendo estos dos últimos al dorso de la 
portada de cada libro, una certificación en que conste: 
Primero. El número total de folios que contenga 
el libro, y su estado de conservación. 
Segundo. E l número de folios escritos y el de 
los totalmente en blanco. 
Tercero. El número de folios que hubiese con 
c1aros entre un s y otros, asientos con manchas, ta-
chaduras, raspaduras ó interhneados, ó expresión 
de no hallarse ninguno con dichas circunstancias. 
Cuarto. El número de fincas inscritas y el de 
los asientos relativos á cada una de elhs, expresando 
el total de asientos de cada tomo, entendiéndose 
también para este solo efecto, por asiento, las notas 
marginales y de referencia extendidas en las hojas 
correspondientes á cada finca. 
El Juez examinará la certificación; y si la ha-
llare conforme, pondrá el Visto bueno con su firma 
y rúbrica. 
Ar t . 18. Terminado el ciere y el inventario, 
dará aviso inmediatamente el Delegado al Presidente 
de la Auñencia, y éste al Ministerio de Ultramar, 
y lo pondrá en cor: o cimiento del Registrador del par-
tido á que se agrega el pueblo, para que por sí 9 
por medio de su sustituto ó de algún Oficial del Re-
gistro, recoja dichos libros y documentos 
hallarlos conformes con el contenido ^ 1 . 
y dará el oportuno recibo que firmará al -
plicado del mismo. La entrega se ha^ ^ 
del Delegado, ante quien hará dicho jh ) 
el que le represente, las manífesticiones 
sobre las diferencias que advirtiere entp,, 
tado de los libros y documentos que Se| 
y el contenido del inventario. 
Ar t . 19. El Registrador del distrito 1 
agregue el nuevo pueblo, deberá r-coger[ 
documentos y antecedentes relativos al ^ 
corporado, dentro del término mas brevs 
que nunca exceda de los quince diassig^ 
que recibió el aviso de hallarse termioado"! 
tario, que podrán prorrogarse, medirte jngb 
por el Presidente de la Audi ncia r spectiy 
Si transcurriese dicho término sin ven 
otro Registrador los entregará al Delegado 
los remitirá tomando las precauciones codv 
y entregará al Delegado del Registro á 
corpora el pueblo para que éstí hagü laen, 
Registrador; todo á cuenta y riesgo de estelraD 
y sin perjuicio de la responsabili lad en 
incurrir por su negligencia, y de la corr© 
se haya hecho acreedor, que le impondrá el 
dente de la Audiencia. 
Ar t . 20. Inmediatamente que el Reoj 
tenga en su poder los libros, documentos y 
dent ,s del pueblo, lo pondrá en conocimieoy 
Presidente de la Audiencia, manifestando 
el tiempo que necesitare para adicionar los i 
Si, por no tener terminados los índices ó por 
ber recibido los libros, no pudiese inscribir 
tivamente dentro del plazo sefuUdo -nelarlipie 
este reglamento, procederá con arreglo al íit|Art| 
núm. 8.° de la ley. 
Art . 2 1 . La numeración general y corrétopiej 
que tonían los libros oorrespondient s al p 
gregado, en el antiguo registro, será sustitu ¡ 
la que les corresponda en e! uuev i registro.fc»c| 
vando el primero de aqu líos libros el núoi 
guiente al del últimamente abierto eo fsta 
conservando- la numeración especial correíatid' Ar 
término municipal. 
Ar t . 22. Se rectificara la portada de 
del Registro de la propiedad pertenecientes al; 
pueblo, añadiendo sobre la cabeza, slprincii 
ella: «Registro de la propiedad de . , . . (el 
antes de y después de la úHimali 
la ac-ual port da: «Tomo . . . . del RegisiW 
propiedad ¿fe . . . . (el nuevo).» 
Ar t . 23. Los recursos gubernativos c^ ntríl! 
negación de inscripción hec ha por el antiguo 
trador en documentos relativos al pueblo seg 
se presentirán al Delegado del nuevo Regi^il 
mismo se remitirán los que se hallaren pen^  
Ar t . 24. Cuando la causa que haya moi 
la segregación da un pueblo se funde en 1^ 
sion de su Municipalidad p-^ ra incorporarla 1 
perteneciente á distinto registro, los libros co 
pendientes á la Municipali lad suprimida con 
rán llevándose en la misma forma 
considerándose como una nueva sección den 
municipal á que se incorpora. 
Art . 25. La disposición del artículo aD 
será aplicable al caso en que la agregación 
lugar a una Municipalidad situad» en la # 
cuoscripcion territorial del Registro. 
TITULO I I . 
DE LOS TITULOS SUJETOS Á INSCBIPcl0^  j 
Art . 26. Serán inscribibles todos los blge. | 
muebles y los derechos reales constituidos^, 
mismos, sin distinción alguna, ya P0^  ^ci^ 
particulares, al Estado, á la provincia, aim 
ó á Corporaciones civiles ó eclesiásticas. . 
Ar t . 27. Se exceptúan de la insen? 
nada en el articulo 2.e de la ley: ^ 
Primero. Los bienes que perten^eo^ ^ 
dominio eminente del Estado, y cuyo uso ^ ^ 
como las riberas del mar, hs ^aS' , j^as c^ '^ ' l 
márgenes, las carreteras y caminos de ^ 
con esclusion de los de hicrro; las calle ,Y 
.-
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'hl'cos y ejidos de loa pueblos, siempre que 
11 ietT^03 ^6 ^pro^chamiento común de los 
murallas de las ciudades y pUzas, los 
J j radas J cualesquiera otros bieues aoálo-
¡entras sean de uso común y genera), y 
f gervidumbres estableci-ias por las leyes en 
.¡^ r8s del mar y en las marg-nes d« los rios 
í^ndo. Los templos públicos destinados al 
r , 08. alguno 5 alguna parte de los bienes 
' éndidos en ei artículo anterior catLbi^ren de 
p. 
^"eotr ndo en el dominio privado del Estado, 
istj 
iva, 
)TÍncias, de los pueblos ó de I 
iiiblicos, se llevará á efecto, su inscripción, 
de luego 
si hubiesen de continuar amortiza ios. 
CüB urr 
eglo á los arts. 52 y siguientes, si deben 
.«i 
leí, 
)DtM 
tej] 
«y 
stro, 
l í 39• Conforme k lo dispuesto en los párrafos 
ero segundo y tercero del art. 2 9 de la ley, 
jólo deberán inscribirse los títulos en que se cons-
fHn reconozcan, transmitan, modifiquen ó ex-
an el dominio ó los derechos reales que en d i -
árrafos se mencionan, sino cualesquiera otr 'S 
htiTOs á derechos de la misma índole, como ad-
iciones le fincas pertenecientes á la mitad reser-
de los mayorazgos, concesiones definitivas de 
s caminos de hierro, obras públicas, aguas, 
os y otros semejantes, adjudicaciones en pago 
procedentes de concurso d^ i acreedoras ó 
fciode quiebra, concesiones de tierras realengas, 
cualquier acto ó contrato legítimo que, sin te-
nombre propio en derecho, modifique desde lu^go 
lo futuro alguna de las facultades del dominio 
inmuebles ó derechos reales. 
Art. 30. Con arreglo á los artículos 4.° y 116 
lila lev, no son inscribibles en el Registro de la 
iledad los actos y contratos relativos á las accio-
eo que haya dividido el capital de las compañías 
íMwtiles, cualquiera que sea su especie y de io-
ímcíoq, cuyas acciones se transmitirán, mientras 
aira 
1 
no se hallen definitivamente disueltas, c^n 
í^ reglo á la legislación mercantil vigente. , 
Átt. 31. La obligación de trasmitir á otro el do-
Diode cualquier inmueble ó derecho resl, 6 de 
rtuir sobre uno ú otro algún derecho de la misma 
alm We, no estará sujeta á inscripción. Tampoco lo 
Is obligación de celebrar en lo futuro cual-
de los contratos comprendidos en los a r t ícu-
I16 interiores, á menos que en uno ú otro caso sea 
Nítida dicha obligación personal por medio de 
noliP'gual 
r*]3!/^ 32. Lng sentencias ejecutorias que deben 
"^ ibirse conforme á lo dispuesto en el párrafo 
lrMel art. 2.° de la ley, no son tan solo las que 
lamente declaren la incapacidad de alguna 
^ para administrar sus bienes, ó modifiquen 
'1 expresión su capacidad civil en cuanto á 
'J6 disposición de su caudal, sino también todas 
1 ü , - j 8 ^ Uft Produzoan legalmente una ú otra i n -
> aunque no la declaren de un modo ter-
'» como las providencias que contengan la 
ArM11 ^ (lu^e^ra ^ e^  concurso de acreedores. 
• Lo dispuesto en el párrafo quinto del 
' •le la ley respecto á la inscripción de los con-
iij6 a.rreil,iami©nto, será también aplicable á los 
hiendo, subrogaciones, cesiones y retroce-
de ifrí>Ti^rt ,^,,-_x-_ • , j .„_, 1 „_ 
>taD 
Prendamientos, siempre que tengan las 
cías expresadas en dicho párrafo; pero o^do h 
«ni c®rse en tales casos, no una inscrip-
5(¡r¡ • a' ' ^o un asiento de nota marginal á la 
I , 
ifatn „ ^ (l,le ya estuviese hecha del arrenda-
"Ü P^mitivo. 
^ d 1 en*;9ndorá por título para todos los 
^ a 1Ilscripcion, el documento público y f - i -
1 ^ W e ^ 3 ^vos 0 Por cauaa de muerte, en 
^ ^Per SU (?erec^0 sobre el inmueble ó derecho 
i^j1jSQiS0Ila á cuyo favor deba hacerse la inscrip-
pW^Pornng10^ P®rsona tuviere más de un título, 
siendo heredero ó legatario funde su 
ose 11 ^ es^ am8I1t0 y 6n 111181 partición, bien 
^iu^611^ ^enes (1110 e^ hayan sido disputa-
t8nido en su propiedftd por transacción 
ó sentencia ejecutoria, ó bien par otra cual junr i 
causa, deberán inscribirse todos los títulos, com-
prendiéndolos, siendo posible, en una misoia ins-
cripción. 
A.rt. 35. Se considerarán documentos autént i -
cos para los efectos de la ley, los que, sirviendo de 
títulos al dominio 6 derecho real, estén expe iidos por 
el Gobierno ó por A.utoridad ó funcionario com-
petente para darl «s, y deban hacer fó por sí solos. 
A r t . 364 Los locumentos otórgalos en el ex-
tranjero solo podrán inscribirse después de ser of i -
cialmente traducidos por la oficina de la Interpreta-
ción de lenguas <*> por cua quier otro fuicionario que 
para ello esté competentemente autorizado. 
No podrán inscribirse las sentencias dictadas por 
Tribunales extranjeros hasta que el Tribunal Su-
premo disponga su ejecución, conforme k lo determi-
nado en la ley de Enjuiciamiento civi l . 
Art . 37. SI propietario que careciere de título 
escrito sólo p>drá justificar la posesión para el efecto 
de inscribir su derecho, por medio del oportuno ex-
pediente instruido con sujeción á kn artículos 6.° y 
7.0 de la ley. 
Cuando loa interesados no pudieren por cua'qaier 
motivo presentar en el xpediente los documentos 
meo donados en el nri. 7.° de la ley, ó cuando resul-
tare claramente de éstos que pagó la contribución á 
título de dueño, una persona distinta de la que pre-
tende justificar la posesión, los Registradores dene-
garán la inscripción, sin perjuicio de que el intere-
sado haga uso, si lo estima oportuno, del derecho 
con-igoado en el art. 11 de la ley para acreditar la 
adquisición del dominio. 
Ar t . 38. S-i entenderá que carece de título es-
crito para el efecto de inscribir su posesión, con arre-
glo k los artículos 6.° y siguientes de la ley, no solo 
el que realmente no posea dicho título, sino también 
el propietario que, teniéndolo, no pueda reclamar i n -
mediatamente su inscripción por haberlo de traer de 
punto distante del lugar en que deba hacerla ó por 
cualquier otra causa que le obligue á dilatar su pre-
sentación. Esta circunstancia podrá hacerse constar 
en el. e-s^f^ientc y ea iacs íli "i1. insHjnríon. 
Art . 39. En el expediente para acreditar la pose-
sión no se podrá exigir del que lo promueva que 
presente el título de adquisición de la finca ó derecho 
n i se admitirá otra oposición de parte interesada 
que la que se contraiga exclusivamente al hecho de 
poseer en nombre propio. La cuestión de derecho no 
podrá ventilarse sino enjuicio declarativo. 
A r t . 40. En los expedientes judiciales de pose-
sión, como de jurisdicción voluntaria, no se necesi-
tará la asistencia de Pr curador ni Abogado. 
Ar t . 4 1 . Los bienes inmuebles y los derechos 
reales que poseen ó administran el Estado y las Cor-
poraciones civiles se inscribirán desde luego en los 
Registros de la propiedad de los partidos en que ra-
diquen. 
Ar t . 42. Por los Centros oficiales del Archipié-
lago, de que dependan las Corporaciones, las ofi-
cinas ó las personas que disfruten ó á cuyo cargo 
estén los bienes expresa ios en el artículo anterior, 
se comunicarán á las mismas las órdenes oportunas 
á fio de que reclamen las ioscripcioaes correspon-
dientes, y se les facilitarán los documentos y no t i -
cias que para ello sea necesario. 
A r t . 43. Siempre que exista título escrito de la 
propiedad del Estado ó de la Corporación en los bie-
nes que deben ser inscritos, con arreglo al art. 4 1 , 
se presentará en el Registro respectivo y se exigirá 
en su virtud una inscripción de dominio áf^vor del 
que resulte dueño, 1h cual deberá verificarse, si fuere 
procedente, con sujeción k las reglas establecidas 
para las inscripciones de los particulares. 
A r t . 44. Cuanio no exista título escrito de la 
propiedad de dichos bienes, se pedirá una inscripción 
de posesión, la cual se verificará á favor del Estado, 
si éste los poseyere como propios, ó á favor de la 
Corporación que actualmente los poseyere ó los h u -
biere poseído hasta que la Administración los tomó 
bajo su custodia. 
Ar t . 45. Tanto en la inscripción de dominio 
como en la de posesión, se hará siempre constar la 
procelencia inaaediáta y el estado actual de la p o -
sesión de l>s bienes inscritos. 
Ar t . 46. Para llevar á efecto la inscripción de 
posesión, el Jefe déla dependencia á cuyo cargo esté 
la administración ó cuscodia de las fincas que ha^an 
de inscribirse, siempre que por su cargo ejerza au^ 
tondal pública 6 tenga facultad de certificar, expe-
dirá por duplicado una certificación en que, refirién-
dose á ios inventarios ó á los documentos oficiales 
que obren en su poder, haga consttr: 
Primero. La naturaleza, situación, me i i ia su -
perficial, linderos, denominación y cargas reales de 
las fincas ó derechos que se trat i d^ ins ;ribir. 
Segundo. La especie legal, valor, condiciones 
y cargns del derecho real de que <e trate, v la natu-
raleza, situación, linderos y nombre de la finca sobre 
la cual estuviere aquel impuesto. 
Tercero. E l nombre de la persona 5 corporación 
de quien se hubiere adquirido el inmueble ó dere-
cho, cuando constare. 
Cuarto. E l tiempo que Heve de posesión el Es-
tado, provincia, pueblo ó establecimiento, si pudiera 
fijarse con exactitud 5 aproximadamente 
Quinto. El servicio público ú objeto á que estu-
viere festinada la finca. 
Si no pudiera hacerse constar alguna de estas cir-
cunstancias, se expresará así en ia certificación, 
mencionando las que sean. 
Estas certificaciones se extenderán en papel de 
oficio, quedando su minuta rubricada en el expe-
diente respectivo. 
Ar t . 47 . Cuando el funcionario á cuyo cargo 
estuviere la administración de los bienes no ejerza 
autoridad púolica, ni tenga ficultad para certificar, 
se expedirá la certificaci -n á que se refiere el arti-
culo anterior por el más inmediato de sus superiores 
jerárquicos que pueda hacerlo, tomando para ello los 
dat -s y noticias oficiales que se^n indispensables. 
Ar t . 43. Los dos ejemplares de la certificación 
expresada en el art. 46, se remitirán, desde luego, 
ai Registrador correspondiente por el funcionario que 
la espida, so^itando la ¿r4Scripjion de posesión que 
procé%fál 
A r t 49. Si el Registrador advirtiere en la cer-
tificación la falta de algún-requisito indispensable 
para la in«Qripcion, según el art 46, devolverá am-
bos ejemplares, advirtiendo dicha falta después de 
extender el asiento de presentación y sin tomar ano-
tación preventiva. En este caso, se extenderán nue-
vas certifiaciones en que se subsane la falta adver-
tida, ó se haga constar la insuficiencia de los datos 
necesarios para subsanarla. 
A r t . 50. Verificada la inscripción de dominio, 
dev dverán los Registradores los títulos para ella 
presentados, k las oficinas ó funcionarios de que pro-
cedan. Cuando se inscriba la posesión, conservarán 
los Registradores en su poder u to de los dos ejem-
plares de la certificación, y devolverán el otro con 
la nota correspondiente de Registrado, etc. 
A r t . 5 1 . En la misma f »rma se inscribirán los 
bienes que posea el clero, 5 se le devuelvan y deban 
permanecer en su poder amortizados; pero l i s certi-
ficaciones de posesión que para ello fueren necesa-
rias se expedirán por el Diocesano. 
Ar t . 52. Loá bienes inmuebles 6 derechos rea-
les que poseen ó administren el Estado ó las Corpo-
poraciones civiles ó ectasiásticas, y deban enaje-
narse con arreglo á las disposición-ís vigentes, no 
se inscribirán en los Registrios de la propiedad hasta 
qu • llegue el caso de su venta 6 redención á favor 
de los particulares, aunque entre tanto se trans-
fiera al Estado la propiedad de ellos por consecuencia 
de la permutación acordada con la Santa Sede. 
A r t . 53. Cuando haya de pmerse en venta a l -
guno de los bienes ó de redimirse alguno de los de-
rechos comprendidos en el artícu'o anterior, el A d -
ministrador económico de la provincia buscara y 
unirá al expediente de venta ó redención los títulos 
de dominio de dichos bienes. 
Si no existeren ó no pudieren ser hallados dichos 
titules, se hará esto constar en el referido expedienl-
y se expedirá por el mismo Administrador la certi-
ficación duplicada á que se refiere el art. 46, pidién-
dose y extendiéndose en virtud de ella aaa inaer^-
— 
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cion de posesión antes del día sfñalado para el re-
mate, ó antes de otorgarse la redención, si se tratare 
de algon cecso, y precediéndose en todo caso del 
modo dispuesto en los anteriores artículos. 
A r t . 54. A l otorgarse la escritura de venta ó 
redención sa entregarán al comprador ó redimente 
l s títulos de propiedad, si los hubiere,, ó el dupl i -
cado *ie la certificación de posesión, que en otro caso 
deberá haber devuelto el Registrador, según lo pre-
venido en el art. 50. 
Ar t . 55. Los que desde el día en que empiece á 
regir la ¡ey hayan adquirido d»! Estado bienes desa-
mortizados, 6 redimido censos, tendrán derecho á 
exigir los títulos de los mismos, ó en su defecto la 
certificaci- n dft posesión expresada en el art. 46, con 
Ja nota del Registrador de haberse verificado la ins-
cripción correspondiente. 
Para este eífettf, los Administradores económicos 
de las provincias mandarán inscribir desde luego to-
dos los bienes que se hallen en este caso, remitiendo 
los títul s de dominio, si los hubiere, ó las certifica-
ciones de posesión. 
Ar t . 56. Los compradores de bienes desamorti-
zados y los redimentes de censos también desamor-
tizado^ que adquirieron su derecho antes del día en 
•que empiece á regir la ley, podrán inscribirlo á su 
favor, pres 'ntando tan solo la escritura de venta 
ó redención, ya sea esta de fecha anterior, ya poste-
rior á dicho dia. 
Ar t . 57. Cuando el Estado ó las Corporaciones 
civiles adquieran algún inmueble ó derecho real, los 
Gobernador's de las provincias ó el Jefe central del 
ramo, bajo cuya dependencia ha de administrarse ó 
poseerse, cuidarán de que se rf cojan los títulos de 
propiedad, si los hubiere, y de que en todo caso se 
verifique la inscripción que sea posible, bien de do-
minio, o bien de mera posesión, 
A r t . 58. Las Autoridades que gubernativamente 
decreten la adjudicación á la Hacienda, de bienes 
inmuebles ó derechos reales en pago de deudas, pro-
curarán su inscripción de, Jominio c^  'avor^^. Es -
tado, disponiendo que paia ello se presente ai X'gis-
trador uua certificación comprensiva de la providen-
cia y de las demás circunstancias necesarias para las 
inscripciones, según el art. 18 do la ley. 
Ar t . 59. Si en los casos de les dos anteriores 
artículos no apareciese inscrito el inmueble ó dere-
cho á favor del deudor ó cedente, y además no exis-
tí-re ó no fuere habido el título de adquisición del 
mismo, la Administración expedirá la certificación 
expresada en el art. 46, con referencia al expediente 
de embargo ó adjudicación que se hubiere seguido, 
y c« n ella pedirá al Registrador que extienda la 
certificación que debe preceder á la inscripción ó 
anotación á favor del Estado. 
Ar t . 60. La prohibición de admitir en los T r i -
bunales, Consejos y oficinas documentos no regis-
trados, comprendida en el art. 14 de la ley, se lle-
vará a efecto aunque dichos documentos no se pue-
dan ya registrar por el que quiera hacer uso de ellos, 
siempre que con los mismos se trate de acreditar 
cualquier derecho procedente del acto ó contrato á 
que se refieran, pero no cuando se invoquen por un 
tercero en apoyo de un derecho diferente que no de-
penda de dicho acto ó contrato. 
Fuera de este caso y de les establecidos en el ar-
tículo 14 de la ley, los Tribunales, Consejos y ofi-
cinas devolverán á los interesados los instrumentos 
no registrados que presenten, como otorgados sin los 
requisitos que la ley exige, y no permitirán que 
quede de ellos testimonio, copia ni extracto en los 
autos ó expedientes. 
Los Notarios harán mención en loo documentos 
que deban inscribirse de la obligaoion de presen-
tarlos en el Registro y de lo dispuesto en el reftrido 
art. 14 de la ley. 
TITULO I I I . 
DE LA PRESENTACION Y CALIFICACION DE LOS TÍTULOS. 
A r t . 61 . En el acto de ser presentado un título 
en el Registro se extí nderá el i siento de pmenta-
cion. 
Ar t . 62. Los Registradores incurrirán en res-
ponsabilidad negándose á admitirla presentación 
de todo título por persona autorizada para ello. 
A r t . 63. Se entiende por representante legítimo 
del interesado, en una inscripción, para el efecto de 
pedirla, según lo dispuesto en el art. 15 de la ley, 
aquel que deba representarle con arreglo á derecho 
en todos los actos legales, como el padre por el hijo 
que esté bajo su potestad, el marido por la mujer, 
el tutor b curador y el mandatario, aunque el m;.n-
dato sea verbal ó tácito. 
Se tendrá por mandatario, para los efectos de 
presentar documentos en el Registro y solicitar la 
inscripción, cualquiera persona á quien el interesado 
confiera este encargo. 
Art . 64. Cuanto la persona que solicite dicha 
inscripción lo haga en concepto de representante ó 
mandatario del que con arreglo al art. 15 de la ley 
tenga derecho pi ra pedir aquella, se consignará en 
el asiento de presentación el nombre del mandante, 
y si el mandato fué v^rb 1 5 escrito. 
Ar t . 65. Los Oficiales, Auxiliares y dependien-
tes del Registro de la propiedad no podrán presen-
tar ningún documento para su inscripción en el Re-
gistro en concepto de mandatarios de los interesados. 
Art . 66. Para que los Oficiales, Auxiliares y 
dependientes del Regis ro puedan firmar en con-
cepto de testigos los asientos de presentación, de-
berá el Registrador asegurar bajo su responsabilidad 
que en el momento de extenderlos no era fácil ha-
llar en la población otras personas que pudieren fir-
mar como testigos. 
Art . 67. Para asegurar la inscripción en el caso 
del art. 16 de la ley, el Notario ó la Autoridad ó 
funcionario que expida ó autorice el título en que se 
reserve el derecho de tercero, remitirá directamente 
al Registrador los documentos necesarios para hacer 
dicha inscripción. 
Los gastos que ocasione la rfmesa de los referidos 
document s serán de cuenta de los otorgantes del 
acto ó C( ntrato en que se haya consign a do la re-
serva del dexecjh^del j temro. 
Cuando e^ 8.fleJ0 ó R*®™ qio que cbotuvigtl dicha 
reserva se autorizare en el extranjero, el Agente es-
pañol diplomático ó consular remitirá el documento 
ó doenmento? al Ministerio de Estado, el cual los 
pasará al deü l t r smar para el curso correspondiente. 
Si el acto 6 contrato á que se refiere el párrafo 
anterñ r se sutorizare en cualquier punto de Asia ú 
Oceanía, el Agente español respectivo remitirá el do-
cumento ó documentos al Gobernador General del 
Archipiélago, el cual pasará al Presidente de la 
Audiencia del territorio para el caso correspondiente. 
El Registrador, en su vista, hará la inscripción, 
procediendo respecto al cobro de sus honorarios se-
gún lo prevenido en el art. 337 de la ley. 
Cuando el acto ó contrato se refiera á bienes s i -
tuados en territorio de diferentes Registros, el Re-
gistrador remitirá de oficio al que corresponda el do-
cumento objeto de la inscripción, después de exten-
der en el suyo el asiento de presentación, dando el 
correspondiente aviso al interesado; en igual forma 
procederán los demás Registradores hasta el último. 
Ar t . 68, Los Registradores cuidarán, bajo su 
respo s bilidad, de que al anotar ó inscribir, en su 
caso, los actos ó contratf s á que se refiere el articulo 
anterior, se h ga en el asiento expresa mención del 
derecho real mervado y de las personas á cuyo fa-
vor conste la reserva. 
Ar t . 69. La inscripción se h*rá por les Regis-
trad- res dentro de h s quince dias siguientes al del 
asiento de presentación. 
Si transcorriese dicho plazo sin verificarse la ins-
cripción, podrá el interésalo acudir en queja al De-
legaoo para la inspección del Registro, justificando 
la demora y protestando exigir del mismo Registra-
dor loe perjuicios que de «la se sigan. 
El Dehgado, en su vista, mandará hacer la ins-
cripción; y si no justificase el Registrador hriher 
existido p? ra no verificarla algún impedimento ma-
ten 1 inevitable, d rá parte al Presidente de 1h A u -
di» l c í . pfsra que le imporga la correcci* n coires-
pondi» nte. 
A r t . 70. Se considerarán d- cumentos fehacien-
tes jara los efectos del párrafo segundo del art. 30 
,3-1 
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de la ley, las escrituras de arrendamiento (Jej I 
últimos años en as cuales se h^g» mención i ñ 
tulo universal, las diligencias judiciales de p08 ^ 
apeo ó deslinde, las sentencia» de interdictos(, \ 
quiera otros iostrumentos que hagan fó y ^ 
mención de los bienes y de su procedencia ,• 
del Registrador, y salvo en todo caso, contri 
cisión, el recurso gubernativo correspondieut, * ^  
Ar t . 71 . E l Registrador consideraii, (^¿j ? 
á lo prescrito en el art. 27 de la ley, como ¿ y i 
legalidad de los documentos ó escrituras cu^J fc 
enpeion se solicite, todas las que afecten tanto 1 ' 
forma de los instrumentos como a la efioaciay | 
obligaciones ó derechos contenidos en los u i j ' 
siempra que resulten del texto de dichos d o j L 
mentos ó escrituras, ó puedan conocerse por ia- e5 
pie inspección de ellos. 
Los que no expresen ó expresen sin la claJ [ 
suficiente, cualquiera délas circunstanciasqn6X 
gun la ley d-b-i contener la inscripción bajo i 
de nulidad, se considerarán comprendidos eafces 
art. 27 de aquella. 
Art . 72. Para distinguir las faltas subsanali 
de las que no lo sean, y hacer ó no en su coa 
cuencia una anotación preventiva, según 
puesto en los artículos 74 y 75 de la ley, ateDi 
el Registrador á la validez de la obligación con 
nada en el titulo. Si esta fuese nula por su nali 
leza, condiciones, calidad de las personas qD{ 
otorguen ü otra causa semejante, independienteBl. 
su forma extrínseca, se considerara la falta com^  iilo 
subsanab.'e. Si la obligación fuese válida, uteccij íley 
las circunstancias dichas, y el defacto estuviere! i 
solo en la forma externa del documento quelaf.;: int 
tenga, y que se pueda reformar ó extender detal 
á voluntad de les interesados en la inscripcki " M 
tendrá por subsan^ble la falta. 
Art . 73. En los cases del art. 28 de la ley, fcm 
interesados podrán recoger el documento ysulwí ^ 
la falta dentro de los treinta dias que duran losé 
tos del asiento de presentación; pedir laaEotaaírt-
Preventiva, que durará el tiempo señalado en elü ^ 
ticulo 104 de la ley, reclamar contra el Registe 
dor por la vía gubernativa. 
Ar t . 74. E l recurso gubernativo á que;? ¡i 
fiere el artículo anterior, procederá en todos loscJ * 
en que el Registrador suspenda 6 deniegue la i»ffi 
cripcion ó anotación, cualquiera que sea UcüB J1611 
Los interesados acudirán al Juez de primera'-í 1111 
tancia del partido, quien decidirá, oido el Regi^  |Ja 
dor. Contra esta resolución podrá recurrirse al" 
sidente de la Audiencia, en el término de ocho 
á contar desde la notificación, y en último tér^  1 
á la Dirección general de Gracia y Justicia a 
nisterio de Ultramar. 
Art . 75. Si el expedienta tuviere por objeto| ñ 
dir la inscripción, solo podrá ser promovido p-
interesados en la misma ó sus legítimos n f 
tantos, y de ninguna manera p©r los ^^l05 l{ £ 
hubiesen autorizado los instrumentos respecta , ; , 
este mero y exclusivo hecho. 
Cuando acudan los interesados por habers 
pendido la inscripción por defectos en la ^ • 
haberse extendido 5 redactado el documenW -; 
á registro, sa oirá además del Registrador, a 
rió autorizante. . i..$L 
Art . 76. Sin perjuicio de que l o ^ 8 j ^ B 
pidan, si quieren, la inscripción, los ^ 
caso de suspensión ó denegación B 
por defectos en el instrumento, podrán,, F 
á los trámites establecidos, promover el^^,3 in 
expediente gubernativo, limitando á S0*JC1 k 
declare que el documento se halla exte jpJ tí 
arregl á las formalidades y prescripcio11' i 
Declarániose en definitiva que .1 ¿ o c m e ^ \ ^ 
bien ext ndido, se declarará asimismo ^ ^ i j ^ . 
cribible, con lo cual el in eresado, sm c 
promover nuevo expediente, obtendrá e 
i0! 
inscripción. TJntiriJ «i 
Ar t . 77. L^s Registrador-s, l ^ ^ V 
int rosados podrán Mp^Ur para ante p 
general délas provllencias que en1 ^(JieO^I I 
bernativos dictara el Presidenta deh A 
pectiva-
ta de Manila.—Núm. 293 
IV: 
ara apelar será de ocho dias, contados 
hfK0 ^a notificación de dichas providencias. 
r^a Independientemente de la reclamación 
^ lívs expresa^a en e^  adíenlo anterior, los 
^ í s podrán acudir á los Tribunales para ven-
r 0 tender entre sí acerca de la validez y con-
inscripción de las escrituras, asi como de 
dad ó validez de la obligación en ellas con-
^ i íaicio que con estos objetos se siga entre 
f6 gados, no será parte el Registrador, contra 
[^nrocederá reclamación judicial, con arreglo 
ifoosiciones de la ley, sino en el caso de quo 
ble contra él personalmente, formal demanda 
Virle la responsabilidad civil ó criminal á 
g^us actos haya podido dar lugar. 
79, Los recursos gubernativos promovi-
jos interesados contra la calificación del t í -
job por los Registradores, 5 contra la nega-
ntes á inscribir 5 anotar cualquier documento 
¿¡¿án de oficio y sin devengar derechos a l -
arancelarios. Asimismo se instruirán de ofi-
3L 
•n devengar derechos, los expedientes guber-
formados á instancia de los Notarios en so-
que se declare que el documento no ins-
defectos en el mismo, se halla extendido 
hirreglo á las prescripciones y formalidades lega-
Iqniera que sea la resolución que se dicte, 
lü, 80. Cuando los Registradores; con arre-
dispuesto en el último párrafo del art. 28 
/suspendan 5 nieguen la inscripción, ano-
i o cancelación de documentos expedidos por 
jtoridad judicial por defectos en los mismos, 6 
algún obstáculo legal que proceda del Registro, 
i0I¡ ilverán aquellos al Juez ó Tribunal que lo h u -
antorizado con la oportuna comunicación, en 
ít,, ^manifestarán las disposiciones legales en que 
LJial lindaren para acordar dicha suspensión 5 ne-
otarfirt. 81. La comunicación del Registrador con el 
fi: Mito que la acompañe se unirá á los autos de 
procediere. Si el defecto fuese rsubsanable, 
áJnezó Tribunal estimaren fundada la oposición 
' r, acordarán lo que proceda para que 
Le Aparezca el obstáculo que impidiere extender el 
laij Wpondiente asiento definitivo. Cuando la consi-
cau^ D infundada, 5 el defecto fuese insubsanable, 
ra t^raslado al tercero dia alas partes, y siempre 
m la inscripción solicitada estuviesen ínteresa-
««menores, los iacapacitados ó el Eatado, ó 
'tuviere por objeto asegurar las responsabili-
pecaniarias en un juicio criminal, darán tam-
BJ™opor igual término, al Ministerio público. 
• La reclamación gubernativa contra 
etól ^nsion ó negativa de los Registradores á ics-
pot .6aiiotar un documento expedido por Autori-
?1 | vlal'.deb8rá entablarse ante el Presidente 
. j^liencia en cuya demarcación estuviese s i -
^ registro. El Ministerio fiscal promoverá 
,, SjjjJ3111^ 6, en los císos previstos en el articulo 
J EL' j C01,1''spondiente recurso gubernativo, 
1 C .el fiscal (lel Juzgado ó Tribunal que 
S t^iiil6??)8^ 0^ e^  documento, con la oportuna 
ffnnj es^ente de la Audiencia, que diriiirá 
(J^to del fiscal de la misma. 
Sal' ^ Presidente, después de oir al Juez 
f^ad ^u^ere expedido el documento y al 
^emL j ar^ a^ Providencia que proceda, la 
e^ ponerse en conocimiento de estos 
k ¿'|8's® notificará al recurrente, 
fcp^' ^e la decisión del Pr-sidente podrán 
'^ellf^- a^ ^^reccí0Q general de Gracia y 
Mlnisterio de Ultramar, dentro del plazo 
ios 
litOSf 
llfl 
y f c 0^8 ^eiI1^s recursos gubernativos, los 
' 0Unales, los Registradores y los recu-
85 
Ste ^Q 0^8 -^gistraderes deberán acudir al 
y rmk Audiencia respectiva en queja de 
BU 
^ lo: 
ocio civi! ó c 
-8 Jueces 6 Tribunales, al conocer 
ariotar un documento 
, les hicieren para 
6 extender en los 
f ^ m - i l as.len^ 0 cíue dichos funcionarios hu-
' ^ improcedente. E l Presidente, en 
^ ela del Registrador, pedirá informe al 
24 Octubre de 1889. 
Juez 6 Tribunal que hubiere dado motivo á ella. 
Una vez evacuado el informe, oirá al Fiscal y dic-
tará la resolución que proceda, obs rvándose los de-
más trámites señalados en los dos artículos ante-
riores. 
E l Juez 6 Tribunal á quien el Presidente hubiere 
pedido informe, suspenderá todo procedimiento con-
tra el Registrador hasta la resolución definitiva del 
recurso^ la cual mandará cumplir y ejecutar. 
Ar t . 86. Les recursos gubernativos promovidos 
por el Ministerio público contra la calificación de un 
documento judicial hecha por los Registradores, y 
los de queja de que trata el artículo anterior, se 
instruirán de oficio y sin devengar derechos algu-
nos arancelarios. 
A r t . 87. Le s resoluciones definitivas que la D i -
rección general de Gracia y Justicia del Ministerio 
de Ultramar dicte en todos les recursos gubernati-
vos, se publicarán en las «Gacetas» de Madrid y de 
Manila. 
Ar t . 88. Los Registradores, no solamente ne-
garán la iuscripcion de todo título que contenga 
faltas que la impidan, tomando 5 no anotación pre-
ventiva, según corresponda, sino que cuando resul-
tare del mismo título haberse cometido algún delito, 
darán parte á la correspondiente Autoridad judicial, 
remitiéndole el documento donde resulte. 
Ar t . 89. La calificación que hagan los Registra-
dores, ó en su caso el Presidente de la Audiencia, 
de la legalidad de las escrituras presentadas, de la 
capacidad de los otorgantes ó de la competencia de 
los Jueces ó Tribunales que ordenen las cancelacio-
nes, según lo prevenido en los art?. 27, 108 y 109 
de la ley, se entenderá limitada para el efecto de 
negar, suspender ó admitir la inscripción, y no i m -
pedirá n i prejuzgará el juicio que pueda seguirse en 
los Tribunales sobre la nulidad de la misma escri-
tura ó la competencia del mismo Juez ó Tribunal, 
á menos que llegue á dictarse sentencia de casación. 
Si de la ejecutoria que en dicho juicio recayere, 
resultare que fué mal califica i¿ eserfe^s,; la capa-
cidad de los otorgantes ó la competencia del Juez ó 
Tribunal, el Registrador hará la inscripción ó can-
celará la que hubiere hecho, según el caso, tomando 
el nuevo asiento la fecha del de presentación del t í -
tulo que hubiere dado lugar " al incidente. 
Ar t . 90. Las concesiones de los caminos da 
hierro, canales y demás obras públicas de igual 
índole podrán inscribirse en cualquier tiempo, pre-
sentando para ello el título en que se hubiere hecho 
la concesión definitiva de la obra, sea ley. Real dis-
posición ó escritura pública, acompañando ios demás 
documentos que determinen ó modifiquen los dere-
chos otorgados al concesionario. 
Ar t . 91 . Si la inscripción deque trata el artículo 
anterior se hiciere durante la ejecución de la obra 
pública, podrá adicionarse ó rectificarse al ejecutar 
la misma obra ó cada una de sus secciones, en v i r -
tud del acta de amojonamiento y plano, 5 de otros 
cualesquiera documentos de que resulte alteración 
en la cosa ó en los derechos inscritos. 
Art . 92. La inscripción de las concesiones de 
que trata el art. 90, deberán hacerse en el Regis-
tro de la propiedad á que corresponda el punto de 
arranque ó cabeza del camino ó canal, haciendo breve 
ref-rencia de esta inscripción primordial en los 
demás Registros cuyo territorio atraviese la obra p ú -
blica, en los cuales, y en los libros correspondientes 
á los respectivos Ayuntamientos ó Municipalidades, 
se hará constar la extensión superficial del terreno 
que ocupe y las condiciones de los derechos reales 
que puedan ser de interés particular en aquellos dis-
tritos, sin necesidad en n ingún caso de expresar los 
linderos de las propiedades colindantes, ni de la 
previa inscripción del terreno adquirido para la cons-
trucción del camino ó canal. 
A r t . 93. Las estaciones, almacenes, presas, 
puentes, acueductos y demás obras que constituyan 
parte integrante del mismo camino ó canal, como 
necesarias para su exist meia y explotación, n i re-
quieren inscripción sopanda y especial sino que 
incluirán en la general ó en las particulares de la 
propia obra pública, haciendo constar en cala re-
gistro las que se hallen enclavadas en la extensión 
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de la línea en él comprendida. Pero los demás edi-
ficios ó construcciones, así como las huertas, j a rd i -
nes, montes, plantíos y cualesquiera otras fincas 
rústicas ó urbanas, y derechos reales anejos á los 
ferrocarriles, canales y demás obras públicas que 
sean del dominio particular de las Compañías cence-
sionarias, deben inscribirse singular y separada-
mente en el Registro á que correspondan, con los 
requisitos y condiciones que exigen la ley y este 
reglamento. 
A r t . 94. En la inscripción primordial del ca-
mino de hierro, canal ú otra obra pública deberá ex-
presarse necesariamente si la Compañía concesiona-
ria está ó no autorizada para emitir obligaciores h i -
potecarias al portador; y , caso de estarlo, las bases 
capitales que para ello so le hayan fijado y que de-
terminen la extensión y límites de las facultades de 
la Compañía en este punto. Si dicha autorización 
fuese concedida después de hecha la inscripción en el 
Registro, se hará constar en él por nota marginal, 
sirviendo para este objeto la Real disposición en que 
so autorice la emisión de tales obligaciones. 
A r t . 95. Si en un mismo título se enagenarea 
6 gravaren bienes situados en territ' rio pertene-
ciente á diferentes Registros, se inscribirán aquellos 
en el Registro correspondiente, surtiendo efecto la 
inscripción desde la fecha de la presentación del t í -
tulo en cuanto á los bienes á que la misma s'é re-
fiera. Si alguna finca radicare en teritorio perte-
neciente á dos ó más Registros, se hará la inscrip-
ción en todos ellos, incluyendo en cada uno tan solo 
la parte de la misma finca que en él estuviere si-
tuada. 
Ar t . 96. Para inscribir la adquisición de bienes 
raices ó derechos reales por título de herencia intes-
tada se presentará en el Registro de la propiedad en 
que haya da hacerse la inscripción, el testimonio déla 
sentencia ejecutoria de declaración de heredero, dic-
tada previos los trámites señalados en la sección 2.a, 
t í t . 9.°, libro segundo dé la ley de Enjuiciamiento 
civil . ^ 
Art . 97. Siempre que sin mediar providencia 
judicial se pidiese la inscripción ó anotación pre-
ventiva de bienes, que, por fallecimiento de alguno 
deban pasar á su heredero ó legatario, se presen-
tará y quedará archivada en el Registro, la partida 
que acredite la fecha de dicho fallecimiento. 
Ar t . 98. Para calificar la capacidad jurídica de 
las religiosas profesas respecto de la adquisición y 
enagenacion de bienes inmuebles y derechos reales, 
los Registradores, al examinar los títulos otorgados 
por ellas individual ó colectivamente, tendrán en 
cuenta la legislación vigente en la época del otorga-
miento de dichos actos 5 contratos. 
Ar t . 99. Para inscribir a'gun acto ó contrato de 
venta, retroventa, hipoteca ó cualquiera otro por el 
que resulten gravados 5 enagenados bienes inmue-
bles pertenecientes al peculio de los hijos no eman-
cipados, deberá acreditarse que se ha concedido la 
correspondiente autorización judicial, prévia jus t i f i -
cación de la necesidad ó utilidad, cuya autorización 
se obtendrá con arreglo á los trámites señalados en 
el tít . 10, parte primera, libro 3.° de la Ley de En-
juiciamiento civil, dándose conocimiento á las per-
sonas designadas en el art. 211 de la ley, á los efee-
tos expresados en el art. 209 de la misma. 
Ar t . 100. Igual autorización será necesaria para 
inscribir los actos ó contratos que tengan por objeto 
la extinción de derechos reales de la propiedad de 
los hijos no emancipados, como son: c?sion, renun-
cia, subrogación, cancelación, red neion y otros de 
índole ó naturaleza semejante. 
Art . 101 Respecto de los actos ó contratos re-
lativos á enajenación de bienes inmuebles de los 
hijos emancipados constituidos en m^nor edad, ten-
drán presente los Notarios y Registradores lo dis-
puesto en la legislación vigente, y principalmente 
en los artículos 196, 197 y 199 de la Ley, y en el 
título 10 de la parte primera, libro 3.° de la Lsy de 
Enjuiciamiento civil . 
Ar t . 102. Conforme á lo dispuesto en el art. 27 
de la Ley, los Registradores no admitirán á inscrip-
ción loa instrum-nt s públicos á que se refieren los 
dos artículos anteriores, cuando no constare de ellos 
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que los otorgantes hau obknido préviamente la opor-
tuna auWrízack)», y ^ue reu»en por lo mismo la 
capacidad necdaftiia para aolebrarlos. 
No obetaoíSi, p«di>An inceribirse los documentos ó 
escritura* •torgedzii sin MÉ» ssquieito con anterio-
r i i ad h 1« public*oioK ¿«1 presente reglamento, si 
los in teroMidos i© ftaba|an«r«n solicitando y obte-
niendo «n •ual^uicr ticmpt la referida autorización. 
A r t . 103. Los Registradores no podrán calificar 
por sí los dtcumenfcos de cualquiera clase que se les 
presenten, aiempre qa« «líos ó sus respectivos cónyu-
ge* ó parientes, deatro del cuarto grado de consan-
guinidad ó seguado de afinidad, teogan algún i n -
terés en dichos documentos. 
Estos se calificarán, bajo su responsabilidad, por 
el Promotor fiscal del partido, á quien los pasará el 
Registrador, percibiendo aquel los correspondiente s 
honorarios con arreglo al Arancel. 
T ITULO I V . 
DE LA FORMA DE LA INSCRIPCION. 
Ar t . 104. Las inscripciones relativas á cada 
finca se numerarán por el órden coa que se hicieren. 
Ar t . 105. Se inscribirán bajo un solo número si 
los interesados lo solicitaren, considerándose como 
una sola finca, con arreglo al art. 17 de la ley y 
para los efecios que el mismo expresa: 
Primero. Las propiedades rústicas conocidas con 
los nombres de haciendas, cafetales, ingenios, vegas, 
estancias, sitios, potreros, etc., que formen uu 
cuerpo de bi«nes dependientes ó unidos, con uno 6 
más edificios y una ó varias piezas de terreno con 
arbolado ó sin él, aunque estas no linden entre sí ni 
con e l edificio, con tal que pertenezcan al mismo 
cuerpo dt bienes, y aun cuando afecten al mismo 
gravámenes ó derechos reales, correspondientes á 
una sola persona ó á varias ^ro indiviso, y se com-
ponga de distintas suertes ó porciones dadas en enfi-
tóusis. Para los efectos de la inscripción se conside-
rará único e l señorío directo, aunque sean varios los 
que, á título de dueños directos, cobren rentas ó 
pensiones de una finca, sTVmpre que ésta no sfVhalie 
dividida entre ellos por eí mismo concepto. 
Segundo. Toda finca urbana y todo edificio, 
aunque pertenezca en porciones señaladas, habita-
ciones ó pisos, k diferentes dueños, en dominio pleno 
<5 menos pleno. 
Tercero, Todo edificio ó albergue situado fuera 
de poblado, con todas sus dependencias y anejos, 
como corrales, cobertizos, palomares, etc., aunque 
pertenezca á varios dueños ^ro indiviso, esté afecto 
á gravámenes ó derechos reales, correspondientes á 
una ó varias personas, y se halle dividido en suertes 
ó porciones dadas en enfitéusis. 
Cuarto. Las piezas de tierra colindantes que 
pertenezcan á un mismo dueño, aunque no tengan 
albergue alguno n i sean de idéntica procedencia ú 
origen, y hayan llegado al último adquirente por 
diversos titules. 
Cuando el derecho real ó gravámen que afecte al 
conjunto de fincas á que se refiere el número p r i -
mero, estuviere dividido en fracciones y se determi-
naren (as fincas gravadas con cada fracción, éstas 
podrán inscribirse con separación de las dem^s y con 
número distinto, aunque formando grupo entre sí 
todas las que queden afectas á una misma fracción 
del gravámen. 
Si cualquiera de las agrupseiones de fincas que 
puedan inscribirse bajo un solo número, conforme 
k lo dispuesto en este artículo, estuviere enclavada 
en los términos de dos 6 más Ayuntamientos ó M u -
nicipalidades, se inscribirá en el Registro especial de 
cada uno de ellos la parte correspondiente al mismo, 
expresándose al final de l a inscripoion que las fincas 
objeto de ella, en unión con las demás cuyos n ú -
meros, folios y libros se citarán, constituyen (el 
ingenio, cafetal, vega, estancia etc.), é indicando 
el nombre, si lo tuviere, ó en otro caso la denomi-
nación con que fuere conocida dicha agrupación. 
Ar t . 106. No podrá inscribirse ningún título 
constitutivo de alguno de los derechos reales con-
sigrndos en el número segundo del art. 2.° de la ley 
sin que conste inscrita la propiedad del inmueble á 
favor del que lo constituyere. 
Cuando el derecho que se tratare de inscribir 
fuere el de dominio directo, se deberá inscribir p ré -
viamente el derecho del dueño útil sobre la misma 
finca. 
A r t . 107. Cuando el primer asiento que se pida 
sea traslativo de un derecho real impuesto sobre una 
finca cuyo dominio no constase inscrito en el ant i -
guo Registro, y con el título presentado ó con otros 
documentos fehacientes se acredite la adquisición 
del dominio de la finca y del derecho real antes de 
la fecha en que empiece á regir la Ley. se harán dos 
inscripciones. 
La inscripción del dominio de la finca se verificará 
con sujeción á las reglas generales, y la del derecho 
real se hará como corresponda á las de su clase, paro 
sin describir de nuevo la finca y refiriéndose sola-
mente á la inscripción de ésta. 
A r t . 108. Todo el que teaga á su favor a lgún 
derecho real de los comprendidos en los números se-
gundo, tercero, quinto y s^xto del artículo 2.° de la 
Ley, sobre bienes inmuebles sjenos, podrá cerciorarse 
por los Registros de si consta ó no su inscripción. 
Si ésta no se hubiese verificado, k p sar de hallarse 
inscrita la propia Jad d I inmueble á favor de su 
dueño, podrá solicitar la inscripción del derecho en 
asiento separado, mediante la presentación de su t í -
tulo ó vanénlose de cualquiera de los meiios esta-
blecidos en el título 1.° de la Ley. 
Si no resultare inscrito n i el derecho real de que 
se trate, n i la propiedad d i inmueble á que af-cte, 
podrá el que tenga á su favor el expresado derecho 
presentar desde luego su título para que, hacién-
dose de él asiento de presentación, se tome anota-
ción por defecto subsanable, y requerir después al 
du^ño del inmueble que inscriba su propiedad den-
tro del térúiino de treinta dias. 
Ar t . 109. E l requerimiento se hará constar, bien 
por acta notarial, ó biea acudiendo el tenedor del 
derecho real con una solicitud extendiJa en papel 
de oficio al Juez de paz, si lo hubiera, ó en su 
defecto al GrobernadorsilJo del domicilio del propie-
tario del ininCf¿b)e gravádo, pidiendo se ordene a 
éste que dentro del término de treinta días, a con-
tar desde el siguiente al de la notificación, ins-
criba la propiedad del inmueble; bajo apercibimiento 
que no verificá-ndolo 6 no impugnando deatro de 
dicho término la inscripción solicitada, se ve r i -
ficará ésta cual corresponda. 
E l dueño de la finca gravada no podrá impugnar 
esta inscripción sino solicitando k la vez la de domi-
nio con la presentación del título correspondiente 
5 testimonio de haber incoado expediente contra-
dictorio para la declaración judicial de dicho domi-
nio. 
La solicitud con el decreto y diligencias practica-
das se devolveráa al que hubiere interpuesto. 
Si el dueño del inmueble no tuviese domi-
cilio conocido ó se ignorase su paradero, se lo 
cit ra en la forma prevenida en la regla quinta del 
art. 7.° de la Ley. 
A r t . 110. Transcurridos los treinta dias sin 
que el dueño del inmueble gravado hubi se i m -
pugnado la inscripción, solicitando á la vez la de 
dominio, del modo y con los requisitos que exige 
el párrafo segundo del articulo anterior, el que t u -
viere á su favor el derecho real podrá presentar los 
documentos necesarios para hacer la inscripción, ó 
acudir al Juez donde exista el Archivo en que se en-
cuaníren para que mande sacar copia de olios, p ré-
via citación del dueño del inmuebla gravado, y que 
se entreguen al solicitante: en defecto de dichos do-
cumentos pol rá justificar el dominio 5 la pos sion 
del propietario del inmueble por cu ilquiera de los 
medios establecidos al efecto n el t i t . 1.° de la Ley. 
A r t . 111. Presentado ea el Registro alguno de 
los documentos anteriores con aquel en que conste el 
requerimiento al propietario, el R3gistrador exten-
derá el asiento d-^  presentación y verificará la ins-
cripción dmtro del término señalado en el art. 69. 
E l documento de requerimiento quedará, archi-
vado en e) Registro, y se dará certificación da él al 
int resado que la solicite. 
Inscribo el inmueble gravado sa convertirá en ins-
cripción definitiva la anotación prev^ntí^ 
recho real. 
A r t . 112. Si se hubiese tomado aQotac-
ven t i va de ios referidos títulos conforme al 
solo por defecto subsanable se convertirá a jü 
inscripción definitiva, cuando alguno de I03 
dos lo reclama, siempre que presente de 
títulos anotados, y en estos ó en otros docn^ 
hacientes conste la prueba exigida en el arj 
la Ley, y del examen del Registro resulte 
minio no está inscrito á favor d • persona alo '^t 
A r t . 113. Si el dueño del inmueble 
rí 
impugnare, dentro del término de los trej^ 
siguientes al del requerimiento, la inscripción '1 
citada presentando el título correspondientep,, ^1 
se inscriba, ó el t^stim mio de haber incoado .-t 
diente contradictorio para la ^ ^ r a c i o n j a ^ veJ 
dicho dominio, el Registrador pondrá una nota 
gioal en el asiento de anotación pr-sventiva d 
recho rea1, expresando que el dueño del in 
hecho la impugnación en virtud de cualqu 
aquellos actos. El tenedor del derecho real pod 
ducir c ntra el opositor la acción corr^ spond Lie 
ó pedir al Juez de prim ra instancia del parXco 
que esté sito el inmueble, que el dueño de estj á^r 
mulé su demanda en un br ve término, jqu&s 6|( 
transcurriese sin presentarla, ordene la coiiti geri 
de la anotación preventiva del derecho realej ¡ase 
cripciou drfiaitiva. Entablada la demanda podrí teim 
ponerse, á petición de parte, la anotación prevei m 
de la misma. 
A r t . 114. Las costas y gastos Cdusada bt. 
obtener la inscripción del inmueble gravad 
de cuenta del dueño del mismo; y si perteneci 
dos ó má^ personas, el R gistrador ó el icf 
que los hubiere satisfecho podrá reclamarlos di M 
quiera de los condueños, salva la acción di e 
para repetir de los demás la parte que á pti 
les corresponda satisfacer. 
A r t . 115. Lo dispuesto en los artícak 
ñores, d sde el 107, será ap'icabb á los de: ste 
're des adquiridos antes del día f n que empieoí ilez 
gir la Ley Hipotecaria, que no estuviesen m m 
A r t . 116. Para dar á conocer oon em ^ 
las fincas y los derechos que sean objeto de Is iliie 
cripciones, ejecutarán los Registradores lo disj m 
QTL el art. 18 la Ley, con sujeción á las reglado 
guientes: 
Primera. La naturaleza de la finca se exf^b 
manifestando si es rústica ó urbana, y el o 
con que las de su clase sean conocidas ea mf »• 
cia ó lugar. r1 
Segunda, La situación de las fincas na f 
se determinará expresando el término, pa" Y: 
cualquier otro nombre con que sea conocido i^iie 
lugar en que se hallaren, sus linderos por los9 Js --
puntos cardinales, la naturaleza de la fioc^ 0 
««til f 
• 
• 
frii 
•;• . 
dante y cualquiera circunstancia que imp 
fundirlas con otras. 
Tercera. La situación de las fincas ufb^  
determinará expresando el pueblo en qae ^ 
el nombre de la calle 5 lugar, el número, si | 
vieren, y si este fuere de fecha reciente se 
que hayan tenido antes, el número de la,ma.|||(ja 
cuadra ó cuartelada, el nombre del edificio s ^ 
conocido con alguno determinado, los " I • 
cualquiera otra circunstancia que sirva par 
guir la finca inscrita de otra. iM 
Cuarta. La madida superficial se exPr^a^ I 
forma que constare del título y con las de ^ ^ 
clones que en él se empleen; pero si ^ .ascrp * 
saltase dicha medida, se expresará en la 111 
esta circunstancia. J > 
Quinta. La naturaleza del der echo qu ^ ¡ 
criba se expresará con el nombre qn3 39 ^ 1 
título, y si no se le diere ninguno no se 
tampoco en la inscripción. • ^ 
S xta . E l valor de la finca ó derecho ^ ^ I 
expresará, si constara en el título, & ^ ^ 
forma que apareciese en él, bien en dme > 
especie, de cualquiera clase que sea- . ^ 1 1 
Séptima. Para dar á conocer la ext0llhar4 tí 1 
gas del derech) qua deba inscribirse, 
oion circunstanciada y literal da todo lo H. 
.1 
ido 
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límite el mismo derecho y las facultades del 
^ eo provecho de otro, ya sea persona 
^[ya determinada, así como los plazos en que 
l¿s #bliga«iones contraídas, si fueren de esta 
ÍKleza las inscritas, 
j j -a Las cargas de la finca ó derecho que 
Na la ioscripcion inmediata ó mediatamente po-
^ sulta^ bien de alguna inscripción anterior, 
' olaQ1611*6 ^  *^u^0 presentado. En el primer 
i indicarán brevemente su naturaleza y n ú -
'1 ¿t^ ndo el que tuviere cada una y el folio y 
iel R6gi^ro en se ^^l^611? en el segundo 
referirán literalmente, advirtiendo que ca-
íje inscripción. Si apareciesen dichas cargas 
^1, y del Registro, pero con alguna diferen-
te ambos, se notará la que resulte. 
I vflfla. Los nombres que deban consignarse 
jQSCripGÍon se expresarán s«gnn conste del t i -
lo que sea permitido al Registrador, n i aun 
%cuerdo de las partes, añadir ni quitar ninguno. 
qui¡ ijnibre se añadirán, si también resultaran del t í -
edad, el estado, la profesión y el domicilio. 
Wfcecl des ó establecimientos públicos se desig-
Id con el nombre con que fueren conocidos, 
Endose al mismo tiempo su domicilio, y ade-
eldela persona que en su representación pida 
onvg ¡scripoiou, si no fuese una Sociedad conocida 
"ei pente por su razón. 
dri écima. Al final de toda inscripción ó anotación 
m jará el Registrador los hoüorarios que deven-
¡por ella. 
K117. Las inscripciones concisas que debe-
le en cumplimiento de lo que ordena el 
233 de la L^y, solo contendrán las circunstan-
exp1 íih, 
sdí 'riaera. Naturaleza y nombre de la finca, si lo 
de «expresado, su descripción, ó en su caso la del 
pij Kb real. 
finida. Indicación de las cargas, 
los iicera. Nombre, apellido y vecindad del trans-
iet ítey adquirente de la finca ó derecho real, na-
cí ibidel acto ó contrato, fecba y población en 
inj se otorgó o expidió el título, y nombre del No-
exs íaatorizaate ó de la Autoridad ó íuncionario que 
ek iiHereexpedido. 
wta. Referencia á la inscripción extensa, 
egl^ o el libro y fólio donde esta conste, 
nota. Fecha, media firma y honorarios. 
^ Al márgen se pondrá una nota en los tér-
e J? dispuestos en el art. 122 de este reglamento. 
f11 P; U8. Cuando el título do sea traslativo de 
( llci0y se refiera á más de una finca, se inscri-
nj pn^ ro el dominio y después solo se hará la 
art npeion extensa en la finca de más valor ó en 
do i ímera de ellas si el valor fuese igual; todas las 
os^  jsse har^ n con sujeción á las regLs del artículo 
id» J Registradores observarán puntualmente las 
Apresadas en los artículos anteriores para 
J^j J81611^8 extensos y concisos según pn ceda, 
«rcn 0011 dI1 U]^ SI110 documento se Ies pida 
cion ó anotación de dos 5 más fincas ó de-
si í Na re] ^ caDC'^ ac^on ^ primer asiento que 
u li0i'a IVo á una finca ó derecho real, se obser-
J ií!, x l l ^ ^ eE1 el art. 457 de este reglamento. 
Picio ' r^ 0(^ as ^s cantidades y números que 
afilas ^ en a^s ^scripciones, anot-ciones pre-
!ioíl feap3,1105^0100^8 ^  a8ientoá de presentación, 
fi^fn^f * numerar las fincas que se ir,s-
^ ' a T 6 á lo (iisP;;esto en el art- 17 de Ia 
"^miii"1 <^ 0n e^  n^m9ro priín^o Ia primera 
l '05 ÜÍ0 Se Escriba en ios nuevos Registros, 
M^an0361"08 ^ güientes por orden riguroso de 
¡l; SUcesivament0 se vavan inscribiendo 
^ < t 8 t é r m i n o s - . • 
mí ^clon ge hará siempre en guarismos. 
^ad ^a a^ descr;'Pc^)n llna finca 611 
^cH ,^- 6 Propiedad, no se repitirá en las de-
4^: s ^ anotaciones que se h-gan, rela-
^ '.i^eij114' sienipre que de l"s títulos presen-
t^tibpg8 .res,}lteu designados de igual ma-
> ia situación, la medida superficial. 
los linderos ú otra circunstancia importante; pero se 
citarán el número de la finca, el de la inscripción y 
el folio y libro del Registro en que se halle dicha 
descripción, añadiendo las de más circunstancias 
que la completen y aparezcan de los mismos títulos 
presentados. 
Cuando no rssulten designadas de igual manera 
todas las circunstancias, solo se expresarán las que 
hayan variado, y haciéndose simple referencia de las 
demás. 
Art . 122. Cuando en un mismo título se ena-
jenaren ó gravaren diferentes fincas, se hará la co-
rrespondiente inscripción en la hoja destinada á cada 
una de ellas, indicando en cada inscripción las de-
más fincas comprendidas en el título, y el libro, fo-
lio y número en que se hubieren hecho las inscrip-
ciones que á ellas se r fieran. 
La indicación que según el pérrafo anterior debe 
hacerse en cada inscripción de las fincas comprendi-
das en el mismo título, se verificará por nota margi-
nal, expresando además en el cuerpo de cada una 
de las inscripciones, y antes de las palabras Todo lo 
referido consta, etc., que en el mismo título se com-
prende esta finca (y si fuesen dos 6 tres, el número 
de las que sean), y que se hallan registradas en el 
libro, fólio y número expresados en la nota marginal 
de la propia inscripción. 
Cuando excediesen de tres, la nota marginal con-
tendrá los siguientes: «Las otras (se determinará el 
número que sea) fincas comprendidas eu el mismo 
título, de donde se ha tomado esta inscripción, se 
hallan registradas en los libros, folios y números que 
se expresan en las notas marginales del asiento de 
presentación, núm , fólio , tomo..., , del libro 
Diario. 
Ar t . 123. Para los efectos del párrafo 4 . ' del 
art. 2.° de la ley y del art. 32 de este Reglamento, 
se hará la inscripción de las sentencias firmes en que 
se declare la incapacidad, consignando las circuns-
tancias siguientes: 
Primera. Nombre, apellido y vecípclad del de-
mandante. 
Segunda. Objeto de la demanda. 
Tercera. Parte dispositiva de la sentencia, con 
expresión del Juzgado ó Tribunal que la hubiese dic-
tado, y su fecha. 
Cuarta. Acta de publicación de la incapacidad 
y designación de la persona á quien se haya auto-
torizado para administrar, si la ejecutoria la deter-
minare. 
A r t . 124. En toda inscripción relativa á fincas 
en que el sue'o pertenezca á una persona y el edifi-
cio ó plantaciones á otra, se expresará con claridad 
esta circunstancia. 
A r t . 125, En las inscripciones de arrendamien-
tos se exprés rán su precio y la duración del con-
trato. 
A r t . 126. Las incripciones que deban verifi-
carse para acreditar el dominio 5 la posesión que se 
hayan justificado por los medios establecidos en el 
art. 6.° y siguientes de la Ley, se acomodarán á las 
reglas que para las inscripciones en general deter-
minan ia Ley y este Reglamento, y además expre-
sarán las circunstancias particulares que convengan 
á cada caso, según resulten de los documentos pre-
sentados gl Registro para obtener la inscripción. 
Ar t , 127. Cuando se divida una finca señalada 
en el Registro con su número correspondiente, se 
inscribirá con su número diferente la parte que se 
separe á favor del nuevo dueño, pero haciéndose 
breve meocioa de esta circunstancia al márgen de 
la inscripción antigua, y refiriéndose á la nueva. 
Cuando se reúnan-dos fincas para formar una 
sola, se inscribirá esta con un nuevo número ha-
ciéndose meacion de ello al márgen de cada una 
de las inscripciones anteriores relativas al dominio 
de las fincas que se reúnan. En la nueva inscrip-
ción se hará también referencia de dichas inscrip-
ción os, así como de los gravámenes que las mismas 
fincas reunidas tuvieren con anterioridad. 
Ar t . 128. Siempre que se inscriba, en cual-
quier c ncepti que sea, a lgún derecho constituido 
anteriormente sobra ua inmueble, como censi, h i -
potecu, usufructo ú otros semejantes, se expresará 
la fecha de su constitución, el nombre del consti-
tuyente y los gravámenes especiales con que se ha— 
biere constituido, en cuanto conste del título, sí 
fueren de naturaleza real. 
Si éstos resultaren de la inscripción primitiva del 
derecho, las posteriores solo contendrán una indica—" 
cion de ellos, con la referencia correspondiente á di-—^ 
cha inscripción. Si no existiese ésta, se expresará así* 
A r t . 129. La cesión del derecho de hipoteca y 
de cualquier otro real, se hará constar por medio de 
una nueva inscripción, que se referirá á la primera, 
citando su número y folio, nombres de. cedente y 
cesionario, y las demás circunstancias que reaultea 
del título de cesión, y sean comunes á todas las ins-
cripciones. 
A r t . 130. E l cesionario de cualquier derecho^ 
inscrito deberá inscribir la cesión á su favor siem-
pre que ésta resulte de cualquier documento regis-* 
trable. Si se verifUare la cesión antes de estar i n s -
crito el derecho á favor del esdente, podrá el cesio-"' 
nario exigir, juntamente con la suya, la inscrip-^-
cion á favor de su causante. 
A r t . 131. Cuando en alguna testamentaría ó 
concurso se adjudiquen bienes inmuebles á uno de 
los partícipes ó acreedores con la obligación de em-
plear su importe en pagar deudas ó cargas de la 
misma herencia 5 concurso, se inscribirán dichos bie-
nes á favor del adjudicatario, haciéndose mención 
literal de aquella obligación. 
A r t . 132. Los herederos y legatarios no podrán 
inscribir a su favor bienes inmuebles ó derechos r e a -
les que no hubiesen inscrito sus causantes. Los bie-
nes ó derechos que se hallen en este caso, se inscr i -
birán á nombre del difunto antes de serlo á favor de 
la persona á quien se haya adjudicado. Esta inscrip-
ción se hará á costa de la testamentaría 6 ab intes-
tato y á petición de los interesados ó del represen-
tante del Ministerio fiscal, si la herencia estuviesd 
vacante. 
No se^á necesaria la próvia inscripción á favor del 
causanxe en cuanto á los bienes raices y derechos 
reales que este hubiese adquirido antes del dia en 
que empiece á regir la Ley, siempre que asi se haga 
constar por los medios expresados en el art. 29 de 
la misma. 
A r t . 133. Los Jueces y Tribunales ante quie-
nes se reclame sobre la nulidad de una anotación ó 
inscripción, lo pondrán en conocimiento del Ragis-
trador respectivo. 
E l Registrador, en el mismo dia que reciba el of i -
cio del Juez ó Tribunal, pondrá una nota marginal á 
la anotación ó á la inscripción, redactada en esta 
forma: 
«Reclamada la nulidad por D. N en el Juz-
gado ó Tribunal de , Escribanía de (fechay 
media firma.)» 
A r t . 134. Si se desechare la reclamación de nu-
lidad, también pondrá el Juez ó Tribunal en cono-
cimiento del Registrador la ejecutoria que así lo de-
clare, á fin de que cancele la nota marginal que 
queda referida, por otra inmediata, diciendo: 
«Desechada la reclamación de nulidad indicada 
en la nota que precede, por ejecutoria de {tal 
fecha). [Media firma y fecha.)» 
A r t . 135. Declarada la nulidai de una anota-
ción ó inscripción, mandará el Juez ó Tdbunal can-
celarla y extender otra nueva en la forma que pro-
ceda según la Ley. 
Este nuevo asiento surtirá efecto desde la fecha 
en que deba producirlo, según sus respectivos casos, 
Ar t . 136. Cuando los interesados solicitan, de 
conformidad y para los efectos del art. 43 de la Ley, 
que la inscripción se notifique ó haga saber á las 
personas que en los veinte años anteriores hayan 
pose'do los bienes quesean objeta de la misma, pre-
sentarán al Registrador la correspondiente solicitud, 
formulando la pretensión y designando las personas 
que debin ser notificadas, con expresión de su do-
micilio, como también las que por no residir en 1* 
demarcación d^l Registro, por no ser conocidas ó 
por ser herederas de poseedores que hayan fallecido 
deban ser llamadas por edictos. 
Para que tenga luga? la referida notificación 
observarán las reglas siguientes: 
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Primera. Cuando el que baya de ser notificado 
resida, aunque sea accidentalmente, en la misma 
población en que esté situado el Registro, ei 
oportuna y espontáneamente se presentare en el lo-
cal do la oficina, sa le hará la notificación. 
Segunda. Si residiendo en la población en que 
esté situado el Registro, 'ó en cualquiera otra del 
mismo partido, no se presentare al efecto espon-
tánea y oportunamente, el R ígistrador oficiará al 
Juez de paz, y si no lo hubiere, al Grobernadorcillo 
del pueblo de su residencia, remitiéndole copia de 
l a parte sustancial de la solicitud, para que, con 
arreglo á lo prevenido en los artículos 508 y 509 
de la Ley de Enjuiciamiento civil , comparezca 
aquel á presencia del Registrador para ser notifi-
cado; bajo apercibimiento de que si no concurriere 
el término señalado, le parará el perjuicio á que 
haya lugar. 
Tercera. E l Juez de paz 5 el Gobernadorcillo 
en su caso, devolverá al Registrador la copia refe-
rida en la regla anterior, con las diligencias que 
,íicr-d t n la citación expresada en la misma regla, 
l^s cuales un rá el Registrador al escrito de solicitud 
para que sur tm ios efectos de la notificación, si ésta 
no se practicare por no ser habido el que deba ser 
notificado. 
Cuarta. Si éste residiere en diverso partido de 
aquel en que se halle situado el Registro, el Regis-
trador remitirá el oficio y copia expresados al Juez 
de primera instancia respectivo á fin de que disponga 
que por el Juzgado de paz ó por el Gobernadorcillo 
corrrespondiente se practiquen y devuelvan oportu-
namente las referidas diligencias. 
Quinta. En los casos en que el llamamiento se 
haga por edictos, el Registrador hará constar, por 
diligencia firmada por el mismo y dos testigos, el 
paraje, dia y hora en que aquellos se hayan fijado. 
Sesta. La notificación se hará en la oficina ó 
despacho del Registro, á menos que las personas que 
hayan de ser notificadas se hallen constituidas en 
Autoridad, en cuyo caso se practicará esta diligen-
cia en la casa que habiten J prévio recado de aten-
ción. 
Por las diligencias que practique el Registrador 
en cumplimiento de lo dispuesto en este articulo, se 
devengarán los derechos señalados en los Aranceles 
judiciales vigentes á los actuarios de los Juzgados 
de primera instancia en la instrucción de expedien-
tes gubernativos. 
T I T U L O V 
DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS. 
A r t . 137. E l que propusiere la demanda de 
propiedad á que se refiere el caso primero del art. 51 
de la Ley, podrá pedir, al mismo tiempo ó después, 
su anotación preventiva, ofreciendo indemnizar los 
perjuicios que de ella pueden seguirse al demandado 
en caso de ser absuelto. 
El Juez 6 Tribunal mandará hacer la anotación al 
admitir la demanda; y si aquella pidiese después, 
en el término de tercero dia. 
A r t . 138. La anotación preventiva de que trata 
el caso tercero del art. 51 de la Ley. no podrá ve-
rificarse hasta que para la ejecución de la sentencia 
de manden embargar bienes inmuebles del condenado 
por ella en la forma prevenida respecto el juicio eje-
cutivo. 
A r t . 139. También procederá la anotación pre-
ventiva de que trata el caso 4.8 del art. 51 de la 
Ley, cuando se declare á algún deudor en concurso 
ó en quiebra, prévios los trámites establecidos en la 
Ley de Enjuiciamiento. 
A r t . 140. Toda anotación preventiva que no 
puede hacerse sino por providencia judicial, se ve-
rificará en virtud de la presentación en el Registro 
de mandamiento del Juez ó Tribunal, el que se i n -
sertará literalmente el particular de la providencia 
en que se haya, dictado, su fecha y el documento 
ó documentos que hayan motivado dicha anotación. 
El mandamiento será siempre expedido por el 
Juez ó Tribunal en cuyo término jurisdiccional ra-
dique el Registro donde haya de tomarse la anota-
ción preventiva, al que exhortarán los demás Jueces 
ó Tribunales para que libre los mandamientos 
cuando el Registro no esté situado en sus respecti-
vas demarcaciones. 
A r t . 141. Se hará anotación preventiva de todo 
embargo de bienes inmuebles ó derechos reales que 
se decrete en juicio civil 6 criminal, aunque aquel 
sea preventivo, debiendo observarse las reglas s i -
guientes: 
Primera. Si la propiedad de las fincas embarga-
das apareciere inscrita en los libros antiguos ó nue-
vos á favor de una persona que no sea aquella con-
tra quien se hubiese decretado el embargo, se de-
negará la anotación, practicándose cuanto la Ley 
y este reglamento disponen para las inscripciones 
que se denieguen por defectos no subsanables: los 
Registradores, en este caso, conservarán uno de los 
duplicados del mandamiento judicial, y devolverán 
el otro con la nota de denegación, expresando cla-
ramente el motivo que la produce. 
Segunda. Si la propiedad de los bienes embar-
gados no constare inscrita, se suspenderá la anota-
ción del embargo^ y en su lugar se tomará anota-
ción preventiva de la suspensión del mismo por ser 
subsanable aquel defecto. 
Tercera. Los interesados en los embargos po-
drán pedir que se requiera al considerado como dueño 
para que se subsane la falta verificando la inscrip-
ción omitida: y caso de negarse, podrá solicitar que 
el Juez ó Tribunal lo acuerde asi, si tienen ó pue-
den presentar los títulos necesarios al efecto. 
Cuarta. Cuando en virtud de sentencia ejecu-
toria se acuerde la venta de los bienes embargados, 
podrán también los interesados, si el propietario se 
niega á verificar la inscripción, suplir la falta de tí-
tulos por los medios establecidos en los artículos 6.°, 
7.° y 8 / de la ley. 
Quinta. Podrán asimismo los interesados soli-
citar en su caso que se saquen á subasta los bienes 
embargados con la condición de que el rematante 
verifique la inscripción omitida antes del otorga-
miento de la escritura de venta, en el término que 
sea suficiente y el JuQZ ú Tribunal señale, practi-
cando al efecto todo lo que el interesado e^ el em-
bargo podría hacer, según lo expresado en las dis-
posiciones anteriores. Los gastos y costas que se 
causen por resistencia del propietario á hacer la ins-
cripción serán de cuenta del mismo. 
A r t . 142. Las Autoridades que decreten em-
bargos de bienes inmuebles en expedientes guber-
nativos, los ha rán anotar preventivamente; á cuyo 
fin dispondrán se presente al Registrador respec-
tivo una certificación por duplicado, comprensiva 
de la providencia de embargo y de las demás c i r -
cunstancias necesarias para las anotaciones, según 
el a i t . 81 de la Ley. 
Ar t . 143. Cuando sea declarado en quiebra el 
comprador de una finca ó derecho parteneciente al 
Estado, por no haber pagado su precio en los plazos 
correspondientes, se anotará preventivamente esta 
declaración, precediéndose para ello del modo esta-
blecido en el artículo antecedente. 
A r t . 144. Para hacer la anotación preventiva 
de los legados por convenio entre las partes, se-
gún lo prevenido en el art. 65 de la Ley, se pre-
sentará en el Registro un testimonio de la cabeza, 
pió y cláusula respectiva del testamento, con una 
solicitud al Registrador, firmada por el legatario y 
por el heredero, pidiendo dicha anotación, y seña-
lando de común acuerdo los bienes en que haya de ve-
rificarse. 
Cuando hubiere de hacerse la anotación por man-
dato judicial, se presentará en el Registro el testi-
monio expresado en el párrafo anterior y el manda-
miento que deberá librar el Juez ó Tribunal, con-
forme á lo dispuesto en el art. 66 de la Ley. 
A r t . 145. Cuando el heredero y el legatario 
pidan de común acuerdo la anotación preventiva de 
algún legado, expresarán en su solicitud el nombre, 
estado, edad, vecindad y fecha del fallecimiento de 
su cansante, asi como la circunstancia de no haberse 
promovido juicio de testamentaría y estar aceptada 
la herencia por el heredero. 
Si en este caso la finca que ha de ser anotada no 
estuviese inscrita á favor del testador, deberá, pe-
dirse que se inscriba, presentando en el Registro el 
¡te 
título de adquisición, si lo hubiere, de do^, 
ten todas las demás erreunstancias que deba 
prenderse en la anotación. 
Si no existiere título, se inscribirá la pp0l) 
la posesión por los medios que autoriza la 
Ar t . 146. Para hacer á los legatapio/^] 
forma debida la notificación indicada en el ^  
de la Ley, acudirá el heredero con su s o ¿ 
Juez ó Tribunal que en su caso debería $ 
del juicio de testamentaría, presentando laCo. 
testamento y el inventario de los bienes íq^ 
E l Juez ó Tribunal mandará hacer desde ^  
notificación; y verificada, dispondrá se 
al interesado las diligencias originales patJ 
efectos oportunos. 
A r t . 147. Transcurridos treinta dias (W 
fecha de la notificación sin que dos legatarios L 
uso de su derecho, podrá pedir el heredero f 
cripcion de todos los bienes hereditarios, ^ 
tando en el Registro, además de su título ¿ 
diligencias originales. Si los legatarios pidi^ 
anotación, también podrá inscribir el heredín 
bienes que se anotaren y no hubieren sido es:^  \: 
mente legados, pero con el gravamen de diéi: -hí 
tacion. 
La inscripción, tanto en este caso como en 
renunciar los legatarios á su derecho de ano! 
deberá hacer referencia, bien de la escritura k- j ^ 
nuncia de los legatarios ó bien de las diligeni 
notificación y su resultado. 
Ar t . 148. Según lo dispuesto en el arUiHj, 
la Ley, la anotación preventiva á favorjdelosaís mes 
dores refaccionarios podrá exigirse en virtud ¿«¡a ^ 
trato privado que conste por escrito. A este & 5 y 
berá procurarse: ^tiil 
Primero. Que dichos contratos expresen k ^ri 
mente todas las circunstancias necesarias parar ;í3>i 
dadas y cuestiones sobre su sumplimienío,¿v 
gando la anotación de los que no estén redaclal 
con la claridad indispensable. 
Segundo. Que concurran personalmente # j45 
gistro todos los interesados en la anotación, / J 
rándose el Registrador de la identidad de sus f mii 
lie 
Ár 
Tas: 
Pr 
Ai 
sonas y de la autenticidad de las firmas 
pié de dicho contrato. 
Tercero. Que si la finca que ha de ser refis 
nada no estuviese inscrita en el Registro comof 
pia del deudor, se inscriba con las formsW 
oportunas, denegando en caso contrario toda ai» 
cion. 
Ar t . 149. Si la finca refaccionada no estafl pjed 
inscrita á favor del deudor, y del título pr 
pira inscribirla resultare que está afecta a unact 
gacion real, hará el Registrador la inscripoioc, í^ argj 
suspendiendo la anotación hasta que se i^n? 
expediente prevenido en el art. 70 de la Leí, 
die el oportuno conV'-nio. 
Ar t . 150. Para instruir el expediente de I |fc 
trata el art. 70 de la Ley hará el deudor un*.-
citud al Juez de primera instancia del ^ 
que esté situada la finca, expresando las obra3 ? 
esta necesite, el costo aproximado de ellas y 
lor que la misma finca tenga en la ac^ u a¿ 
pidiendo que se cite á las personas que ^u^0^ 
derecho real sobre el inmueble para que 
su conformidad ó aloguen lo que á su dere^  
venga. A esta solicitud acompañará una c^-
cion pericial del aprecio y los documentos 
resulten los nombres y los derechos de los <la 
ser citados. . g|É 
El Juez mandará hacer la citación 
lidades prescritas en los artículos 254, ^ ' 
509 de la Ley de Enjuiciamiento civil . . ^ i 
Si alguna de dichas personas fuere iucl ^ 
tuviere ausente, ignorándose su V&T^ eTasC$. 
ser citado el representante del Ministerio ^ 
Ar t . 151. Las personas citadas con ^ 
artículo anterior, podran conformarse c ^ ^ 
tendido por el propietario, en cu?o ^ '^ ,;•>• 
el Juez providencia autorizando a^ ^ 
podrán oponerse, tanto al aprecio he0"0.^»^ 
como á las obras que se trate de ^ -
por resultado de ellas no quedaren suu 
asegurados sus derechos. 
51 
anal 
c 
k 
lo 
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^52. Los que se opusiesen al aprecio ó k 
b'ras^  nombrarán peritOj que, en unión con el 
^ 0 nietario, rectifique la tasación 6 manifieste su 
^Pr gn gobre las mismas obras, 
"t? a el nombramiento de este perito y dirimir Iss 
jjaSque ocurrieren, se observarán las reg as es-
idas en los artículos 597 y siguientes de la Ley 
t i c i a m i e n t o civil . 
a t 1 ^ * Concluido el plazo pericial^ si la opo-
'.• gg hubiere becho al sprecio^ dictara el Juez 
^"•delicia autorizando la anotación y declaracdo 
fíor de las fincas refaccionadas. Si la oposición 
re jecaido sobre las obras^ mandara el Juez 
0 areCí.r en juicio verbal á los interesados y h los 
•tos á fin de intentar la avenencia entre los pr i -
rflg-'si esta no se consiguiere, dará el Juez por 
% Iclüido el acto, dictando la providencia que pro-
ja según lo que resulte probado, bien prohibiendo 
ÍÜ\ refacción ó bien autorizándola, si apareciese del 
iciodelcs peritos que, verificadas las obras, no que-
r2n menos asegurados que á la sazón lo estuvie-
res derechos del opositor, por disminuirse la renta 
la fioca ó su precio en venta, 
¿rt. 154. Las anotaciones preventivas podrén 
Jiree por los interesados en las mismas, con arre-
0 á la Ley y h este reglamento. 
Art. 155. Las anotaciones preventivas y sus 
icilBDcelaciones, relativas á cada finca, se singlarán 
siimrgen con letras eo lugar de números, guar-
jáDdose el Orden riguroso del alfabeto. 
Si llegaran á ser tantas las anotaciones y caoce-
jjeiones de acotación concernientes á alguna finca 
apurasen las letras del alfabeto, se volverá h. 
¡mpezar por la primera duplicada, siguiendo en esta 
fcnna todas las demás. En el márgen del Registro 
tónado á la numeración de las inscripciones, se 
scribirá solamente «anotación ó cancelación,» l e -
fia (la que corresponda). 
Art. 156. Cuando fuere de anotación preven-
tiva el primer asiento relativo á una fioca, se obs^r-
á, según los casos, lo dispuesto en los arts. 107 
y451 de este Reglamento. 
Art. 157. Cuando se prorrogase el plazo d" u a 
motacion, cooforme á lo dispuesto en el art. 104 de 
la Ley, se hará esto constar en el Registro por me-
íiodeana nueva anotación. 
Art. 158. Procederán las anotaciones preventi-
vas: 
Primero. Por pedirse ú ordenarse directa y pre-
a^ineiite, siempre que se presente al efecto en el 
^tro, título, documento ó mandamiento que 
Na producirla con arreglo á los artículos 28 y 
"Me la Ley ó k otras prescripciones de la misma. 
Segando. Por pedirse alguna inscripción ó nota 
r^gioalque no se pueda efectuar por defe to sub-
Jíable ú otro impedimento que no s^ a motivo bas-
/Jle de den gacion,siíos interesados solicitan que, 
se procura subsaoar la falta^ se tome dicha 
^ cion preventiva. 
. uando por mandamiento judicial se ordenare 
^notación preventiva que no pueda ' f etnarse 
j^sta causa, se suspenderá su cumplimiento y 
anotación preventiva de la suspensión. 
. oda8 lig anotaciones preventivas exf reshr- n las 
Síifl ?stanc^ as ^ne se determinan en el articulo s i -
e:ci; 
t. 61 
is as 
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^ fPUesto en el número segundo de este a r t í -
í c í ^ ^ 0 ^ D0^ 6 niarginales^ se fnt nderá 
^ le exclusivamente á las que no procedari 
^ ^ ^ n e n r ia necesaria de alguna inscripción. 
° J^9. Las anotaciones preventivas c> nten-
íri^1"11 'os CÍ P0S? Its circunstancias siguientes: 
Uw .era' Descripción de la fiica objeto d é l a 
l¿Ee l0I11ó grabada con el derecb© que ba de anc-
h [*h s ^ r m i i os prescritos psra las mscripcio-
^¿J11 Por constar del documento presentadt para 
^cl01013 Ó ^e ^ ^DSCripcion anteri< r de la finca 
í61 o expresando en este último raso, si 
p ^ ^ ^ 1 0 1(,& ' n) te, los linderos, la situacun, 
P í^ ! / la J odií a ú otra circunstancia especial h 
Í ¡ 1 ^ de) i , n ^ b i e . 
8) k<i 'd' ;'cion de las cargf s reab s de la 
^ ^ t a r J 1 1 ' ^ S] ('0I;Staren inscntí i^ se expresa-
do solamente el número, fo io y libro donde 
se baile; y si no estuvieren inscritas, se menciona-
rán las que aparezcan del título presentado. 
Tercera. El nombre y apellido del poseedor de 
la finca ó derícbo sobre que veis-' .'a anot£CÍon, es-
tado, edad, domicilio y profesión de aquel, asi como 
su título de adquisición, si constasen. 
Cuarta. Si se pidiese la anctackn babiendo fa-
llecido el poseedir de la finca ó dcreclio sobre que 
verse, y antes de haberse inscrito á favor de quien 
le suceda en la misma fines ó derecho, se expresará 
la fecba del fallecimiento, la del testamento, si lo 
hubiere, el nombre del Nottrio snte quien se haya 
otorgado y el del hrredero, y en otro caso, referen-
cia de haberse incoado procfdimiento judicial para 
declarar herederos; y si estuviere hetlia la declara-
ción, los nombres, apellido y vecindad de los here-
deros, y fecha de la ejecutoria en que hubiesen sido 
declarados tales. 
Quinta. Si se pidiese anotación de demanda de 
propiedad, se expresará la fecha del auto de su ad-
misión, el obj to de la misma y los nombres del de-
mandante y demandado. 
Sexta. Si se biciese h consecuencia de manda-
miento de embargo ó secuestro, ó en cumplimiento 
de alguna ejecut ría, se expresará así, manifestando 
el importe de lo que se trate de ?segurar y los 
nombres del que haya obtenido la providencia á su 
favor, y de aquel contra quien se haya dictado. 
Séptima. Si se biciese á virtud de providencia 
declarando en concurso ó en quiebra á una persona, 
5 prohibipndo témpora mente la enajenación de bie-
nes determinados, se hará constar el fundamento y 
objeto de dicha providencia y el nombre del que la 
baya obtenido. 
Octava. Si se hiciere a virtud de demanda p i -
diendo que se declaro la iocapycidad civil de alguna 
persona, se expresará la calificación qne á ésta se 
diere, la especie de incapacidad cuya declaración se 
solicite, la fi cha del auto de la admisión de la de -
manda y el nombre d^l demandante. 
Novena. Si la anotación fuese de legado se de-
terminará la clase de este, su importe, sus condi-
ciones, la circunstancia de naber ái Jo aceptada la 
herencia por el heredero sin promover juicio de tes-
tamentaría, la de no haberse hecho partición de bie-
nes, la de hab -r ó no transcurrido hasta la presen-
tación de la solicitud de anotackm, los ciento ochenta 
días que para nacerlo concede la ley, y la dehac rse 
la anotación, b:en por providencia judicial ó bien por 
mutuo acuerdo entre el legatario y el heredero. 
Décima. Si la anotaci n tuviere por objeto a l -
gún crédito refaccionario, se1 indicará brevemente la 
clase de obras qu^ se pr ten de ejecutar, el contrato 
celebrado con este fio y sus Cíndiciones, expresión 
de no tener la finca carga alguna real, y en caso de 
tenerla, cuanto valor se haya dado á la finca en su 
estsdo t etual, con citación de los interesados en las 
mismas cargas, asi como si esto s? ha hecho por es-
critura pública y en quéfech^, ó por expediente j u -
dicial, con indicación de la providencia que en él 
bata recaído. 
Uüdó ima. El acta de constitución de la anota-
ción preventiva á nombre del que la ha7a obtenido. 
Duodécima. Expresión del documenta en cuya 
virtud se hiciere la anotación, su fecha, y si fuere 
mandamiei to judicial, el nombre ó residencia del 
Juez ó Tribuna que lo haya dicta o, el del Secre-
tario 6 Escribano que lo autorice, y número con que 
quede archivado eu el Registro uno de los duplicados 
del mandfcmiento. 
Décimatercia. Si el doci mento fuese privado, 
manif-stfcrá además el Registrador que las partes 
han concurrido f su presencia personalmente ó por 
medio de apocirado, dando fé de que las conoce y 
de que son auténticas las firmas puestas al pie de le 
solicitud que le huhie^ n presentado* y no cono-
ciendo el Registrador á los interesados o a sus apo-
derados, firmarán con ellos h solicitud en que se 
pida la anotación, dos teft;gos conocidos, que con-
currirán al i cío y asegura rán la cert za cíe las fir-
mas de aquellos. 
Décimacuarti». Expresión de lafech^, libro, folio 
y número del asiento de presentación del documento 
en el Registro. 
Décima quinta. Conformidad de la anotación con 
los deenmentos á que se refiera, fecha, firma y bo~ 
norarios. 
A r t . 160. Si pedida una nota marginal de las 
que no sean consecuencia necesaria de una inscrip-
ción ¿ anotación, no pudiera hacerse por algún de-
fecto del t í 'ulo, se pondrá nota marginal preventiva, 
si se solicita, expresando lo que se tratare de acre-
ditar con el documento presentaco y el motivo de la 
suspensión, en esta forma: 
«Los pesos aplazados del precio en queD. A . 
. . . . compró á D. B la casa de este número, como 
consta de la inscripción adjunta, ap&recen pagados 
según escritura de recibo otorgada por D. A . . . y D . 
B en el día . . . . . ante el INoterio D . L , 
cu^a copia primera ba sido presentada en este Re-
gistro el dia k la hora de según resulta del 
asiento de presentación número , al folio , del 
libro del Diario. 
Pero como dicha copia adolece del defecto sus-
pendo la extensión de la nota de pago y devuelvo 
el título para que en el plazo leg&l subsanen las par-
tes, si pudieren, el expresado defecto tomsndo entre 
tanto y á instancia verbal del D. A. . . . . . esta nota 
preventiva.» {Feclia, media firma y lionorarios.) 
A r t . 161. Si pedida una inscripción de cance-
lación no pudiere hacerse por mediar defecto subsa-
nable, se hará un asiento análogo al de la cancela-
ción pretendida, expresando qué asiento aparece can-
celado; les nombres de las personas á cuyo favor es-
tuviese hecho el asiento, y de los interesados en que 
se haga la cancelación; la forma en que se hubiese 
extinguí io el derecho; facha de documento; funcio-
nario que lo hubiese autorizado; su piresentacion; 
defecto de que adolezca; plazo para subsanarlo; que 
se toma la anotación á instancia verbal del intere-
sado; fecha, firma y honorarios. 
Art . 162. Todas las anotaciones preventivas que 
se tomen por suspensión de las inscripciones solici-
ttdas, se extenderán en la misma forma que se ha-
rían las inscripciones respectivas, con solo las varia-
ciones siguientes: 
Primera. En vez de acta de inscripción se con-
signará que es acta de anotación. 
Secunda. Después de expresar la conformidad 
del asiento con los documentos á que se refiere, se 
añadirá: Observando que existe el defecto 6 los 
defectos {se expresarán todos los gue se noten), sus-
pendo la inscripción pretendida, y devuelvo el títalo 
para que en el plazo de subsanen Us partes, si 
pudieren, los expresados defectos, tomando entre 
tanto esta anotación preventiva á instancia verbal del 
interesado. [Fecha, Urma y honorarios. 
Ar t . 163. Cuando en un mandamiento se or-
dene tomar una anotación preventiva y no pueda 
efectuarse por motivo fundado, se extenderá en la 
misma forma que habría de hacerse la anotación de-
cretada, con la sola diferencia de que en vez de acta 
de constituccion de anotación se expresará haberse 
mandado tomar la anotación. Después de consignar 
la conformi !ad, se hará mención del defecto hallado, 
de que se suspende la anotación ordenada y de que 
se toma anotación de suspensión. 
Para que se tomen las referidas anotaciones pre-
ventivas de suspensión, no será necesaria la solici-
tud verbal de interesado alguno, cuando se trate de 
embargos por causas criminales, ó sea el Estado in -
teresad<- en aquellas. 
Ar t . 164, El que pudiendo p dir la anotación 
pr v- ntiva de un derecho dej se de hacerlo, no po-
drá después inscribirlo á su favor en perjuicio de 
tercero que haya adquirido é inscrito el mismo de-
re ho, con las circunstancias contenidas en el art. 43 
de la Ley. 
TITULO V I . 
DE LA EXTINCION DE LAS INSCRIPCIONES 
Y DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS. 
Art . 165. Se entend. rá extinguido el inmueble 
objeto de la inscripción para los efecos del número 
1 ° art 87 de la Lpy, siempre que depaparezca com-
pl tament por cualquier accidente natural, ordina-
rio ó extraordinario, como la fmrza de los rios, la 
mudanza de sus álveos, la ruina de los edificios 
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cujo suelo sea de propiedad ajeua, ú otros aconte-
cimientos semejantes. 
A r t . 166. Se coLsideratá extinguido el deie.-ho 
inscrito parales afectos dtd número segundo del 
mismo f-rt. 87: 
Primero. Cuando el derecho real inscrito sobre 
ua inmueble dej^ complot mente de existir, bien 
por renuncia del que lo tenga k su favor, 6 bien por 
mutuo convenio entre los iuteresados, como sucede-
ría si el dueño del pr-dio dominante renunciara á su 
servidumbre, ó el acreedor á su hipoteca, ó si el cen-
sualista conviniera con el censatario en libertar del 
censo una finca para subrogarlo en otra. 
Secundo. Cuando dei^ también de existir com-
pletamente el derecho re»! inscrito, bien por dispo-
sición de la Ley, como sucede en la hipoteca legal 
luego que cesa el motivo de ella, ó biea por efecto 
natural del contrato que diera cansí á la inscripción, 
como se verifica en la hipoteca cuando el deudor 
paga su deuda, ea el censo cuando lo r dime el 
censatario, en el arrendamiento cuan lo se cumpla 
su término; y en los demás casos análogos. 
Tercero. Cuando vendida judicialmente la finca 
y pag ¡do el primer acreedor hipotecario no quedare 
residuo para aplicar á los demás créditos posterior-
mente inscritos, conforme á lo dispuesto en el a r t i -
culo 133 de la L e j . 
A r t . 167. Las cancelaciones que se hagan por 
consecuencia de declararse nulos los títulos insec-
tos surtirán sus efectos, sin perjuicio de lo dis; ueeto 
en el art. 43 de la ley. 
Art . 168. Se entenderá reducido eí inmueble 
objeto de la inscripción, para les efectos del túmero 
primero del art. 88 de la ley, siempre que material-
mente disminuyan su cabida ó proporcione?, bien 
por otra de la naturaleza, como los accidentes men-
cionados en el art. 165, ó bien por la vo'untad del 
propietario, como sucede cuanto éste divide bu finca 
enajenando una parte de ella. 
A r t . 169. Se considerará reducido el derecho 
inscrito á favor del dueño de la finca gravada, para 
los efectos del número segundo de dicho art. 88: 
Primero. Cuando se disminuya la cuantía del 
mismo derecho_, por renuncia del interesado ó con-
venio entre 1 s partes, como si el acreedor hipoteca-
rio consintiere en reducir en hipoteca á una parte 
del inmueble hipotecado, ó si el usufructuario re-
nunciare á una parta del predio usufructuado, 5 i-i 
el censualista limitase el censo k una parte de la 
finen sobre que gravita. 
Segundo. Cuando se disminuya la cuantía del 
derecho inscrito por efecto natural del cont ato que 
diera cania á la inscripción, como sucede cuando 
el deudor hipotecario paga una parte de su crédito, 
haciéndolo constar en debida forma, ó cuando ei 
censatario redime una parte del capital dei censo, ó 
cusndo el usufructo vitalicio constituido por dos ó 
más vidas, fallece uno de los usufructuarios. 
Terce o. Cuando se disminuya íá misma cuan-
tía del derecho por sentencia judicial, como suelde 
siempre que se declare nulo_, en parte solamente, el 
título en cuj a virtud se haja hecho la inátíripcion. 
Art. 170. Cuando la cancelación fuese parcial, 
expresará claramente la parte del derecho que se 
extinga, la de la finca que quede 5 la de la carga 
que subsista, así como el motiTo de su reducción. 
Ar t . 171. La misma escritura en cuya virtud 
se haya hecho la inscripción de una obügacion, f-erá 
título suficiente para cancelarla si resultare de ella 
6 de otro documento fehaciente que dicha obliga-
ción ha caducado ó se ha extinguido. 
-• olo s.-rá necesaria nueva escritura para la cance-
lación, con arreglo al p á m f o primero del art. 90 de 
la L f t j , cuando extinguida la obligación por la vo-
luntad de loa interesados, deba acreditarse esta cir-
cunstancia para cancelar la inscripción. 
A r t . 172. En consecuencia de lo dispuesto en el 
párrafo segundo del art. 90 de Ja Ley, la cancelación 
de las inscripciones cuya existencia no dependa de 
la voluntad da los interesados en las mismas, se Ve-
rificará con sujeción á las siguientes reglas: 
Primera. La inscripción de hipoteca sobre el 
dere ho de percibir ion frutos en el usufructo, se 
cancelará, h. instancia del dumo del inmueble, con 
solo presentar el documento fehaciente que acredite 
la conclusión de dicho usufructo por un hecho ajeao 
h, )a voluntad del usufructuario. 
Segunda. Cuando por consecuencia de la pre-
lacion consignada en el núm. 4.° del art. 115 da la 
Ley, en favor del primer acreedor hiootjcario, se 
enajene ju i i c i i lm in t e la finca ó derecho gravadoj 
las insoripciones de crédito hib'dt'écáno exteudidasá 
favor de segundos ó posteriores acreedores s* cau-
celarán á instancia del que resulte dueño del inmue-
ble ó derecho grava 10, con sólo presentar manda-
miento en que la cancelación se ordene, e i el cual 
deberá expresarse qua el importe de la venta no 
bast1» á, cubrir el crédito del pnmero, ó que el so-
brante, s i lo hub-v, se consigoó á disposición da los 
aíreedorfS posteriores. 
Tercera. Las iuscripciooe? da hipotaías consti-
tuidas sobre las obr*s cu7a explotación concedo el 
Gobierno, y á que se refiera el núm. 6.° del c i t i d » 
art. 115, se cancelarán si se declara extinguido el 
derecho del cotcesionario, en virtud del mismo t í -
tulo en que se haga constar esa extin( ioD_, y del do-
cumente que acredite haberse consignado en debida 
firma, para atender al pago de los créditos hipote-
carios inscritos, el importe da la indemnizaciun que 
en su caso deba recibir el concesionario. 
Cuarta. La inscripción de subhipotecas á que se 
refiere el núm. 8.° del art. 115 de la Ley, consti-
tuidas sin las formalidades que para las cesiones de 
créditos hipotecarios establece el art 161 de la mis-
ma, y 1 s da esta clase comprendidas en el art. 162, 
podrán cancelarsa en virtud da la escritura en que 
conste la resolución del derecho del subhipot^canti 
6 cedente. 
Quinta. Las inscripciones de hipotecas consti-
tuidas sobre bienes litigiosos, inficionadas en el 
núm. 10 del citado artículo 115, podrán cancelarse, 
en cuanto ú todo ó parte da la finca 6 dere ho^ en 
el cas) de que el hipot cante haja silo vencido en 
el juicio, con so'o la preseotacion d ) la ^ecutoria 
recaída. 
Sexta. Las inscripciones de venta de bienes su-
jatos á condiciones rescisorias ó resjlut rias^ y las 
de constitución de derechos reales impu ntos sobre 
los mismos bienes, podrán cancelarse si resulta ins-
crita la causa de la res ision ó nulidad presentando 
e l documento que acredita haberse aquella rescindido 
5 anulado, y que se ha coasign->do en la Caja de 
Depósito.", ú otro establecimiento publico destinado 
al efecto, el valor de los bienes 5 el importe de los 
plazos que en su caso procedan haya de ser devuelto. 
A r t . 173. Lo dispuesto en el art. anterior sa 
entiende sin perjuicio del derecho de los interesados 
para hacer valer anta los Tribunales, el que crean 
les asiste. 
Ar t . 174. Para que los compradores de bienes 
nacionales, una vez satisfacíaos t > ios los phzos, 
nuedan cancelar las hipotecas constituidas sobre las 
fincas para respond-r del precio en que se vendieron, 
solicitarán de las respectivas oficinas da Hacien la 
certificación de su t o t a l solvencia, e x h i b i e n d o al 
efecto l s cartas de pago y las <SGrituras da venta. 
Reconocidas las cartas da pago y los libros de en-
trada de cauda'es, se expe -irá, desde luego, la cer-
tiñeacion en que sa describan las fincan y consta el 
pago de tidos los plazos, y el dia en que ingresé 
en Caja el importe de cada uno de ellos. 
En la c rtificacion mencionada se expresará tam-
bién c lara y terminant3mente_, que á nombra del Es-
tado consiente el Jefe respectivo de Hacienda en 
que se c ncele la hipoteca que existía sobre la finca 
hasta la t o t a l solvencia de las responsabilidades qua 
ei comprador contrajo. 
La certificación se entregará sin demora al com-
pr dor, devolviónd' se en el acto las cartas de pago 
y la escritura, después de consignarse en é s t a , no ta 
expresiva de h iberse expedido l a certificación y de 
lo que en ella conste, 
Ar t . 175. Los R'gistralor-s no cancalaran nin-
guna inscripción procedente de hipoteca l e g a l , he-
cha por mandato del Juez ó Tribunal, sin j en v i r -
tud de otro mandamiento. 
Los Jueces ó Tribunales no decretarán diahas 
cancelaciones sino después de acreditarse anta ell.s 
la extinción de la responsabilidad asegura^ 
hipoteca, ó el cumplimiento de las forrualid^ {\ 
con arreglo a la Ley serán necesarias, s 
casos, para enagen ir, gravar ó liberar los [ ^ L 
hipotecados. 
Cuando la hipoteca legal se haya in8Cr|, 
mandato judicial, el Registrador no la c^ ncelj.1 
hará otra inscripción por cuya virtud quede 
cho cancelada, sin qua del instrumento 
para ello se le pres mte resulte i cumplidas l ! 
malidades á que aluda el párrafo anterior. 1 
Ar t . 176. Procederá la canc dación d) l^J 
tacones preventivas. 
Primero. Cuando por smtencia ejecutoria J 
tra la cual no se haya interpuesto recurso j 
cion, fuera absuelto el demandado de la damail3 
propiadad, anótala conforme al párrafo prim^Jj'^ 
art. 51 de la Ley. fos 
Segundo. Cuando el demandante abaai I 
eí pleito 6 s í separase de él, presentando,al1^1 
trador la providencia ea forma que acredita jj, P 
de estos dos extremas. 
Tercero. Cuando en el juicio J-«ativo, j r.1(^  
criminal ó procedimiento de apremio se man: 
zar el embargo ó se en jeoare ó a Íjadicar6ea| Flg 
la finca : notada. 
Cuarto. Cuando se mandare alzar el sd |5 
ó la prohibición de enajenar. 
Quinto. Cuaodo ejacutonam mío fuese dejji y 
mada la demanda propuesta coa el fin de olí! ¡ 
alguna de la* providencias indicadas en el díi .'^ 
cuarto, art. 2.° de la Lev. 
Sexto, Cuando se desestimare ó dejan 
efecto la declaración de concurso ó de quiebra, 
Séptimo. Cuando el legatario cobrare su leta^ ue 
Octavo. Cuando fuere pagado el acreedo: ; 
cionario. 
Noveno. Cuando la anotación se conviei» 
inscripción definitiva á favor de la misma ra 
en cuyo provecho se hubiere aquella coastilnili 
su causa habiente. 
Décimo. Cuando caducare la a notación J 
transcurso do los plazos señalados eu los aft'i:' y 
94, 100 y 104 de la Ley. 
Undécimo. Cuando renunciare á so fe ^ 
la persona á cuyo favor estuviere la anotación» 
tituida, si tuviere para ello aptitud legal. 
Art . 177. La renuncia de qua trata el» 
párrafo del artí mlo anterior, se hará ea ^ ^ f L , 
blica, si se hubiese con-tiruido en igualfo" ^ 
obligación inscrita 6 anotada que se preoteiP'' " 
celar. Si la ins ;ripcion ó anotación sa hubiese5 -
\ hacersíi ^ 
nunciapor solicitud escrita, dirigida y ratifica^  
dictado »fV• 
D• y 
.: -el 
m al 
I 
da 
tituido por providenciajudinal, deberá taceisj1 
ificp 
el mismo Juez ó Tribunal que haya »! ^ 
videncia. j 
Si se tratare de cancelar una anotación 
tiva^ c -nstituida por solicitud dirigida a' ^ | 
trador por los interesados ó sus represeota^ ^ 
timos, bastará que éstos le presentenotra;J t i 
nando en ella la renuncia y pidiendo la caDjj | | 
En tai caso dispondrá el Registrador que <M j j ^ 
ciante se ratifique en su presencia, y se 
de la identidad de su persona y de su c 1 
para ejercer el derecho de que se trate. ^ 
Ar t . 178. La anotación preventiva p0 
vertirse en inscripción cuando la pe r - , , j 
fdvor estuviere constituida adquiere deno1 
el derecho anotado. # , ^ 
Esta conversión se verificará hacieD^ 
cripcion de referencia a la anotación 
cual se exprese: , ^ 
Primero. La fecha, folio y letra de & 
Ssgundo. Su causa y objeto. ^ 
Tercero. E l modo de adquirir^ el ^ 
tado, la persona á cuyo favor sa hizo ^ . 
Cuarto. Las circunstancias requer 
inscripción en los números tercero, 83 
octavo del art. 18 de la Le 
sth 
tere01. A r t . 179. Cuando adquiera na 
r cho anótalo en términos que é l a O T t . 
mente extinguido, deberá extenderse - ^ i 
á favor del adquirente, si procad*?, 6° 
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^ pero haciendo en ella expresión de 
le^ Aá?111 ' ue(iar cancelada la anotación. 
ISbi caDce^ 8C^ 0I:l, 86 ^ar^ C0DS^ ar Por n0^a a^  
1 anotación cancelada. 
Cuando la anotación se cancele para 
11^  . „«/vfnfln vnftlva. lihrñ al dominio de la 
su 
anotado uelva b e
l^6 -nteriormente lo tuviere inscrito á 
0 ani 
hará mención en la cano dación de esta 
ge considerará exigible el legado para 
L pago ó entrega, 
1 i ó las condici-¿plazo o 
I : : 
Ion 
ll MlSl* pD "—o r 
p l 1 número sexto del art. 51 de la Ley, 
^eda legalmente demandarse en juicio su 
i , bi 'n por haberse cum-
ones a que estaba sajeto, 
no existir ningan inconv6niante legal 
¡¡ ó demore dicho pago 5 entrega. 
Toados que consist »n en pensiones ó rentas 
\ \ se considerarán exigiblrs desde que pueda 
en juicio la primera pensión ó renta. 
|32. La hipoteca de que tratan los ar t ícu-
97 y 98 de la Ley, deberá constituirse en 
i' % partición correspondiente á aquel á quien 
Mique el iomueble gravado con 1* pensión, y 
hee,la en la escritura pública otorgada por 
¡ooista y el legatario ó heredero gravado, ó 
flDmjgijcia, si éstos no se avinieren en la manera 
aC¿uir dicha obligación. _ 
^ Eáo se haya formado juicio de testamentaria, 
¡^ taDciara y dicidirá' > sta cuestión como inci-
^ ¡.je! mism-'. Cuando no m haya formado dicho 
N í decidirá en el declarativo. 
B3. Para prorrogar el plazo de la anota-
íü el caso del art. 104 de la Ley, presentará el 
una solicitud a l J u e z ó Tribunal, manifes-
ac usa de no hab r podido subsanar el de-
16 haya dado motivo á la suspensión de la 
v acompañando las pruebas documentó-
le justifiquen su derecho. E l Juez ó el Tr ibu-
irá traslado del escrito á la otra parte intere-
y si esta no se conformare, oirá á ambas en 
do verbal con arreglo á lo prevenido en el a r t i -
de la Ley. 
Siel Juez ó el Tribunal creyese subsanable el de-
y probada la causa que se haya alegado por el 
audaQfe, decretará la prórroga, denegándola en 
toi» contrario. 
184. Los Registradores que hubiesen prac-
Ivierj 
idoalguna anotación prev' ntiva por imposibilidad 
; leitender una inscripción definitiva, podrán soli-
óla prórroga del plazo señalado en el art. 104 
Ifea !'a W> 611 los términos indicados en el artículo 
da! tóor. 
Art. 185. Lo dispuesto en^el art. 71 respecto á. 
«lificaeion que hagan los Registradores de la le-
úde las escrituras en cu va virtud so pidan las 
f npcünes, será aplicable á Ift calificación hecha 
'fws mismos de las escriturKs en cuya virtud de-
Qnr)i facerse las cancelsciones, conforme á lo estable-
R^nel art. 108 de la Ley. 
p*. 186. Cuando el Registrador suspendirre la 
placion de una inscripción ó de una anotación^ 
liQC«^ Pcr edificar de insuficiente el documento pre-
gjtjí, a(lop,:r;i e]¡0 ó iD-eri p0r ¿u¿;,r ia competencia 
asej1 , ^Tribunal que la haya ordenado, conforme 
^ pon ido en los artículos 108 y 109 de la Ley, 
c,0Cstar así por medio de una anotación pre-
^ si se solicita, en la cual se exprese la inscrip-
'irictacion cuja cancelación se pida, el docu-
"""sentado con este fin, su fecha 
.7 el motivo de la suspensión. 
F .Prfs t   t  fi ,  f , la de pre-
Wü.:' • La anotación expresada en el artículo 
ar 
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Se- cancelará de oficio por el Registrador: 
erp« fin el caso del art. 108 de la Ley, á 
I ¿Ptnta ^as ^e su fecha, si antes no se subsana 
l ^ 0 ^ '1 documento que la haya originado. 
Ú O ^ 0* En ^ caso del art. 109 de la misma 
Sete SQ (^ ec,Iare Por sentencia firme la i n -
^'la ^ ^uez ^ Tribunal q^e hubiere orde-
a f ^ ^ ^ c i o n , si en los treint i dias siguientes 
Postro1 ^c^a sentencia no se presentare en el 
nte oj.^ 1" Vi^ncia del Juez ó Tribunal compe-
4rt ioq411^ 0 Ia misma cancelación. 
j • Siempre que llegue á verificarse la 
011 suspendida, antes de ser cancelada la 
anotación de suspensión, surtirá la cancelación sus 
efeot s desde la f cha de dicha suspensión. 
La cancelación en este casa hará precisamente 
referencia de la anotación mencionada. 
Ar t . 189. Cuando el Registrador suspenda la 
cancelación por dudar de la comoetencia del Juez ó 
Tribunal que la haya proveído, lo comunicará por 
es rito á la parte interesada, para que pueda, si 
quierj, comparecer ante el Presidente de la Audien-
cia en el término de diez dias, presentándole el do-
cumento ea cuya virtud haya pedido dicha canee a -
cion. 
A r t . 190. Si el Presidente creyese neces aria a l -
guna otra noticia del Registro para dictar su reso-
lución, la p e ü r á al Registrador, y sin más tramites 
decidirá lo que proc-da. 
La resolución qued'Ctan será comunicada al Re-
gistrador por medio da la oportuna orden, y notifi-
cada al interesado en la forma ordinaria. 
Art . 191. Cuanio los interesados ó los Jueces 
recurrieren á la Auaiencia contra la decisión del 
Presidente, conocerá, del asunto la Sala de gobierno, 
oyendo al recurrente por escrito una vez, prévio i n -
forme del Registrador, y pidiendo pan proveer, los 
do -umentos que juzgue necesarios. 
Ar t . 192. Siempre que el Registrador suspenda 
la inscripción ó anotación de a lgún título, ó la can-
celación de ella, lo devolverá á la parte que lo h u -
biese presentado, pero poniendo en él una nota que 
diga: «Suspendida la inscripción de ^ste documento 
(expresando brevemente el motivo de la suspensión), 
según resulta d - la anotación preventiva de tal fe-
cha, que obra en el tomo de este Registro, fo-
lio (Fecha y firma del Registrador.) 
Ar t . 193. La cancelación se inscribirá en el l i -
bro y lugar correspondían te, según su fecha, y ex-
presará: 
Primero. El número de la inscripción que se 
cancele. 
Segundo. El documento en cuya virtud se haga 
la cancelación, expresando: si es escritura, los nom-
bres de los otorga ¡i tes, el del Notario ante quien se 
haya otorgado, y su fecha; si es solicitud escrita, los 
nombres de los firmantes, la fecha, la circunstancia 
de haberse ratificado aquellos ?q presencia del Re-
gistrad )r, la fé de conocimiento de las personas y 
de no resultar del Registro que alguna de ellas hu -
biese perdido el derecho que le hubiese dado la ins-
cripción cancelada; si fuese providencia judicial, el 
nombre del Juez ó Tribunal que la haya dictado, su 
fecha y el nombre del Secretario que la hubiese au-
torizado. 
Tercero, E l día y ho"a de la presentación en el 
Registro de la escritura, solicitud, mandamiento ú 
orden judicial en cuya virtud se haga la cancela-
ción con referencia al correspondiente asiento de pre-
sentación 
Cuarto. La expresión de quedar archivado en el 
legajo correspondiente el documento presentado. 
Q linto. La fecha de la oaocelacion. 
Sexto. La firma del Registrador. 
Cuando tenga que registrarse una escritura de 
cancelación en diferentes Registros, se presentará la 
original en todos ellos, y al pié de la misma pon-
drán los Registradores, por el órden respectivo, el 
asiento correspondiente. 
E l interesado, al presentar en cada Registra la es-
critura, acompañará una copia simple de ella, exten-
dida en papel común, que se cotejará por el Regis-
trador, y resultando conforme, se pondri al pié de 
la misma: Conforme con el original presentado, luego 
la fecha, y debajo firmará la persona que presente el 
documento, ó un testigo si esta no pudiese firmar, 
quedando dicha copia archivada. 
Art . 194. Cuando el título en cuya virtud se 
pida la cancelación comprenda varios derechos rea-
les ó bienes inmuebles situados dentro de la demar-
cación del Registro, se verificará aquella extendiendo 
el oportuno asiento, con las circunstancias que exige 
el artículo anterior, en el Registro de la finca en que 
hubiese hecho la inscripción extensa del dominio ó 
derecho real que se ha de cancelar. 
Para hacer constir esti cancelación en 1 s otras 
fincas comprendidas en el mismo título, el R^gis -
trador pondrá la nota marginal que previene el a r -
ticulo 197, haciendo además breva mención de la 
clase y focha del documento, nombres de los otor--» 
gantes y de la Autoridid ^ Notario que lo expidiera^ 
Ar t . 195. Los Registradores caucelarkn de ofí.' 
ció las anotaciones por suspensión de los mauda'^ — 
mientos judiciales tan luego como hayan caducado 
p3r habír transcurrido el plazo que fiji el art. 104r 
de la Ley para la duración de estos asientos. 
Ar t . 196. Si después de enajenali una finca, 6 
de redimido un censo y otorgada la carrespondiente 
escritura, ss rescindhre 6 anulare por reso ucion ga-
Inrni t iva la vent i o reieocion, sa p i l i r i por la A i ^ — 
ministracion pública u m auotioion preventiva de 
esta resolución, presentan lo un certifija lo de ella 
por duplicad*, en el c u i l se haráa co istar aletnis 
las circunstancias necesarias pira la anotación, se-' ./ 
gun el art. 81 de la Ley. 
Si transcurriere el término e i q le, según las dis-^"* 
posiciones vigentes, pueden los interesados reclamar 
contra estas resiluciones por la vía contencioso-ad-
ministrativa sin hacersa tales reclamaciones, el D i -
rector del ramo i que corresponda la fiaca 5 dera—' 
cho procurará su inscripcioa ó dominio á favor del 
Estado ó de la Corporieion á que pert me^ ^ a, si h u -
biere de quedar amortizado; y la cancelación de la 
inscripción del contrato anulado s llámente, si dicha 
finca ó derecho debiera enajenarse coa arreglo á las 
Leyes. 
A r t . 197. De toda cancelación que se verifique 
pondrá una nota el R'gistrador al márgen de la 
inscripción ó anotación caacelada, concebida en es-
tos términos. 
«Cancelada la inscriocion (ó anotación) adjuntas 
número en el tomo de este Registro, folio 
, asiento número » (Fecha y media firma deV 
Registrador.) 
A r t . 198. Siempre que se litigue sobre la i n e -
ficacia de alguna cancelación, se observará lo d is-
puesto acerca de las inscripciones en los artículos 
133 y 134 de este reglamento. 
La nota de la demanda de ineficacia se pondrá al 
margen de la cancelación que la misma demanda 
tenga por objeto, y en los demás asientos en donde 
se hubiere referido dicha cancelación. 
Ar t . 199. Las cancelaciones de las anotaciones 
preventivas se señalarán cada una con una letra, en 
la forma prevenida en el art. 155 de este regla-
mento. 
TITULO V I L 
DB LA.S HIPOTECAS. 
Sección primera. 
De las hipotecas en general y de las voluntarias. 
Ar t . 200. Las hipotecas se inscribirán y canee— 
larán en la forma establecida para las inscripciones y 
cancelaciones en general y los títulos I V y V i , mas 
sin perjuicio de las reglas especiales contrniias en 
el presente. 
A r t . 201 . Considerándose hipotecadas, según 
el número quinto del art. 119 de la ley, las indem-
nizaciones concedidas ó debidas al propietario de los 
bienes hipotecados por la aseguración de estos ó de 
los frutos, ó por la expropiación de terrenos ó de los 
edificios, arbolados n otros objetos colocados sobre; 
ellos, si dichas indemnizaciones se hicieren antes 
del vencimiento de la dmda hipotecaria, se deposi-
tará su importe en la forma que convengan los inte-
resad s; y si no se convinieren, en el establecimiento 
público que designare el Juez ó Tribunal hasta que 
la obligación se cancele. 
A r t . 202. El dueño délas accesiones y mejoras 
que no se entiendan hipotecadas, según el art. 120 
de la ley, y que opte por cobrar su importe, saguB 
el art. 121, en caso de enagenarse la finca, será pa-
gado de todo lo que corresponda con el precio de la 
misma, aunque la cantidad restante no alcance 
para cubrir el crédito hipotecario. Mas si las acce-
siones ó mejoras pudi ren separarse sin menoscabo 
de la finca, y el dueño hubiere optado, sin embargo, 
por no llevárselas, se enajenarán con separación del 
predio, y su precio tan solo quedará á disposicior 
del referido dueño 
A r t . 203. Cuando la finca hipotecada S9 déte-
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. .xiorase, cHgmiLujeEdo de valor per dolo^ culpa ó 
. yoluctad del dueño, podrá el acreedor hipotecario 
solicitar del Juez del partido eu que esté la misma 
jBuca que le ac mita justificación sobre estos hechoe; 
j si de la qre di» re resultare su exactitud j fundado 
temer d'- que sea iisuficiente la hipoteca, se dic-
tará prevideccia msndsní'o al propietario hacer 6 no 
hjeer lo que preceda per'í evitar ó remediar el dsño. 
Si df spues n vistiere el propietario en abus&r de 
su derecho, dictará el J u í z nueva providencia, po-
diendo el ir mueble en administración judicial. 
Art . 204. Cuando en un mismo título se hipo-
t quen varios bieres inmuebles o derechos resles, 
solo se hará la inscripcicn extensa en el Registro 
•especial de la finca que más se grave por el mismo 
título. í de cualquiera de ellas si se gravasen con 
^igualdad. 
Las denus irscrif cicres se harán con la conci-
sión que ordena el fcrt. 283 de la ley, expresándose 
al efecto las circunstancias especiales determinadas 
en el art. 117 de este reglamento. 
Cuando, por culpa ó negligencia del Registrador, 
se hubiesen hipotecado bienes por alguna persona sin 
derecho á const tuir la hipoteca, ó sin poder bastante 
aunque después se haya ratificado el contrato por 
persona Lábil, la inscripción nula por esta causa, 
se cancelará de oficio y sin exacción de honorarios, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que el Regis-
trador haya incurrido. 
A r t 205. Los Registradores no inscribirán nin-
guna hipoteca sobre bienes diferentes afectos á una 
ml-ma obligación, sin que por convenio entre las 
psrt s, ó por mandato judicifcl en su caso, se deter-
mine préviamente la cantidad de que cada finca 
deba responder. 
Las partes podrán acordar la distribución preve-
nida en el párrafo anterior en el mismo título que 
so deba inscribir ó en otro instrumento público 5 so-
licitud dirigida al Registrador firmada ó ratificada 
ante él por los interesados. 
La inscripción en estos casos se hará en la forma 
que prescribe d a r t . 122 de este reg'amento. 
A r t . 206. Lo dispuesto en ei artículo anterior 
no será aplicab e á la anotación preventiva, excepto 
cuando ee convierta en inscripción definitiva de h i -
poteca, y grave diferentes bienes, 
La acotación preventiva de diferentes bienes s© 
asentará en el Registro especial de cada finca, ex-
presándose siempre la cuantía del crédito ú obliga-
ción de que la finca responda. 
A r t . 207. Las hipotecas inscritas serán r i g u -
rosamente cargas reales, pudiendo realizarse los 
créditos bip' tecarios, no obstante cualquier derecho 
posterior adquirido sobre los bienes hipotecados. 
A r t . 208. Siempre que los Registradores, en 
cumplimiento dn lo que previene el art. 133 de la 
Ley^ c?ncelaren hipotecas posteriores á la primera 
por h « V r tenido efecto la venta ó adjudicación de 
las fincas para pago del primer crédito hipotecario, 
notificara-Q el he ho de la cancelación y sus causas 
a las personas que tuviesen en su favor los restantes 
créditos inscrit. s, á fin de que puedan ejercitar con-
tra el deudor los derechob á que se refiere el último 
párrafo del art. 133 r^ e la Ley. 
La mencionada notificación se hará por cédula y 
devengando p r ella los honorarios señalados en los 
Aranceles judiciales videntes á los actuarios de los 
Juzgados ae primera instancia en la instrucción de 
expedientes gubernativos, en caso de residir en la 
demarcación del Registro los dueños de los créditos 
ó sus representantes legítimos. 
Si residieren fuera de ella, ó se ignorase su para-
dero, se írp rá en la (ficina del Registro el corres-
pondiente atuncio de notificación, y ésta se tendrá 
por hecha transcurri os sesenta dias. 
Ar t . 209. E l requerimiento al pago á que se re-
fieren les artículos 135 y 136 de la Ley, se hará al 
deudor ó al tercer poseedor deles bienes hipotecados 
en la forma «rdinaria con intervención de Notario, 
óbi»n per mandato judicial^ cualquiera que sea la 
cuantía de los bienet- h potecades. 
A r t . 210. Si el deudor estuviese ausente, se le 
hará el requerimiento en el lugar ó pueblo á que per-
tenezca la finca, observándose el órden establecido 
en el art. 1.425 de la Ley de Enjuiciamiento civil . 
Si el tercer poseedor estuviese ausente, se le hará, 
el requerimiento en los mismos términos ó por medio 
del inquilino ó arrendatario. 
Podrá fijarse en el requerimiento el plazo de diez 
dias para verificar el pago. Este plazo será f^tal é 
improrrogable. 
Ar t . 211 . Si el tercer poseedor de la finca hipo-
tecada pagare el crédito hipotecario, se subrogará en 
lugar del acreedor, y podrá exigir su reembolso del 
deudor, si ya no se le hubiere descontado su importe 
del precio en que haya adquirido la ficca. 
A r t . 212. Antes de inscribirse el contato de 
cesión de crédito hipotecario se dará conocimiento al 
deudor, á ruanos que hubiere renunciado á este de-
recho en escritura pública, ó se estuviere en el caso 
del último párrafo del art. 161 de la Lf>y, per me-
dio de una cédula que redactará y firmará el Nota-
rio que haya autorizado la escritura, expresando en 
ella solamente la fecha de la cesión, la circunstancia 
de ser total ó parcial, y en este último caso la can-
tidad cedida, y el nombre, apellido, domicilio y 
profesión del cesionario. 
E l Notario entregara 5 hará entregar dicha cédula 
al deudor. 
Si éste no fuere hallado en su cas», se le hará la 
entrega en la forma prescrita para l'>s emplazamien-
tos en el párrafo primero del art. 252 de la L^y de 
Enjuiciamiento civil . 
A r t . 213. Si el deudor no residiere en el pueblo 
en que se otorgue la escritura, se inscribirá el con-
trato teniéndose por hecha la notificación; pero que-
dando obligado el cedente á acudir judicialmente en 
solicitud de que se busque al mismo deudor y s« le 
comunique la cédula referida en la forma prescrita 
en los artículos 250, 252 y 253 de la Ley de E n -
juiciami nto civil, y bajo la responsabilidad estable-
cida en el art. 162 de la Ley Hipotecaria. 
A r t . 214. La cesión del derecho hipotecario se 
consignará en el Registro por medio de una nm va 
inscripción á favor del cesionario. 
No se hará constaí en el Registro la transí ren-
cia, n i será necesario dar al deudor conocimiento de 
ls misma en los cases de excepción mencionados en 
el art. 212. 
A r t . 215. Lss obligaciones hipotec.irias al por-
tador emitidas por las Sociedades de obras públicas 
no sen inscribib es especial y determuiad&m nte. ^ i n 
embargo, á fin de asegurar contra tercero el derecho 
hipotecario qua puede establecerse á favor de los 
portadores de las mismas, según el Código de Co-
mercio, deberá constituirse la hipoteca en escritura 
publica é ir scribirse en el Registro, como se pre-
viene en el art. 154 de la Ley. 
A r t . 216. En la escritura de constitución de 
hipot- ca á favor de las obligaciones al portador de 
que trata el articulo anterior, deberá expresarse el 
número y valor total de las emitidas á cuyo favor 
se constituya la hipoteca; L série ó séries á que co-
rrespondan, su n u m ración y el valor nominal de 
cada una de ellas; la fecha ó fechHS de la emisión; 
el interés que devenguen y las demás circunstan-
cias que fijen y determinen la clnse '*e títulos y va -
lores, asi como también la cosa hipotecada, esto es, 
si son las obras ó los rendimientos de toda la línea 
ó solo de parte de ella. Todas estas circunst noias 
se harán constar en la inscripción, la cual se veri-
ficará solameute en el Registro del punto de arran-
que ó cabeza del camino, canal ú obra pública, sin 
perjuicio de las inscripcioDes que deban hacerse en 
o t i i S Registns cuando la hipoteca se ext enüa á ¡os 
propietarios á que se refiere la última paite del ar-
ticulo 93. 
A r t . 217. No siendo posible hacer constar el 
nombre y apellido de la persona 6 pfrscnas á cuyo 
favor se bfcee Ja inscripción, por tratarse de títub-s 
al portador, se expresará que la hipoteca queda 
censt tuida á favor de les ten» dorf s de las obligacio-
nes é que la escritura se rtfiera y en la parte pro-
poicicml que á cada obligackn comsp nd*. 
A r t . 218. Conforme á lo disi u stu en el art. 152 
de la L e j , cnando el hecho econvenio entre las par-
tes preduzca novación total ó parcial del contrato 
mi 
1 
cor^  
l 
inscrito, se extenderá una nueva iC8 
cancelará la precedente. Cuando dél^c N 
lucioné ineficacia del mismo contrato i 
parte, se extenderá una cancelación ton''L 
y cuando tenga por objeto, bien UevíM5! 
contrato inscrito pendiente de condición ^ 
vas, ó bien hac r constar el pago den. S 
deuda hip -tecaria, se extenderá una nofo 
Ar t . 219. Siempre que con arret>l0í 
puesto en el art. 149 de la Ley se raW1 
dueño de los bienes hipotecados la hipoJ 
tuida por un tercero sin poder bastan^ ¡Jl 
nueva inscripción en la que s^  exprese i l 
que ha va dado lugar á ella y se cancelará I 
terior. Cuando se constituya nnahipott! 
del Estado, de Corporaciones civiles óentiy 
lectivas sin c- nstar en la escritura su aeent!' 
verificara la inscripción; pero sin perjui^j 
después d-i aprobada la hipotcoa ó fiinzam, 
toridad 5 funcionario á quien corresponda. 
constar esta circunstancia por medio'jl 
marginal. 
Esta nota surtirá todos los efectos leí>aB 
la fecha d * la inscripción á que se r.;fi ra. 
Ar t . 220 Para hacer constar en el 
cumplimiento 5 incumplimiento de las c 
ó la celebración ó no celebración de lasobl 
futuras, de que trata el art 151 de la Leí 
tará cualqui ra de los interesados al Regis 
pía del docuoi'-nt j público de donde esto 
en su defacto una solicitud, firmada por ai. 
tes, pidi nd ) el asiento de la nota marginal 
presando claramenfctí los hechos que deban 
á ella. 
Si al ¿uno de los interesados se negaríl 
dicha s licitud, podrá acudir el otro judioi 
para qu i , conociendo del hecho en juicio 
tivo, se dicte la providencia que corresp^  
ésta fuese favorable á la demanda, el Regí 
extenderá en virtud de ella la nota marginal 
A r t . 221. La nota marginal de que trat 
tículo anterior se redactará en la forma signj 
«Habiéndose contraido, (ó l ien: no U 
celebrado), entra D. A y I). B ,laL 
cion de {aqtci la que sea), {ó lien) hubiéndol 
plido (5 no habiéndose cumplido) tal condP 
la que sea), de cuyo hecho estaba peadiei 
cacia de la hipoteca constituida en esta ídsc 
número.. . . , D. A ha presentaio ( f l^ i l 
cacion del documento en cuya vi r tud se pfo 
marginal) del cual resulta así. Por lo tanto f 
poteca s t n irá por efectiva y subsistente 
p r insubsistente) desde la fecba de su iuscj 
Y para que conste extiendo la presente nota? 
[Fecha y media firma.) 
A r t . 222. Cuando la condición cumplid» 
resolutoria, se extenderá una cancelaciüD 1 
previos los mismos requisitos expresados en 
culo 220. 
Sección segunda 
De las Jiipotecas legales. 
% v 
Reglas generales. 
A r t . 223. Todo Notario ante q^eü Se0i 
instrumento público, del cual resuits ^ 
hipoteca legal á favor de alguna persona, a j 
á quien- s corresponda, si concurrieren ^ j 
la obligación de prestarla y d 1 derecho^6 jj 
expr sando haberlo hecho así en el misn1 j 
mentó. 
A r t . 224. Si la persona á cuyo f a^ J 
el derecho de hipoteca legal fuere p3^ . jji.. 
hijo menor de edad ó pupilo, el Notarioa:! ^ J 
conociaiiento al Registrador del i08 ,^11?! p!^  
gndo por medio de oficio^ que dirigid de O 
ocho dias, en el cual hará una sucinta r0S .[¡j 
obligación contraída y de los nombres ^ 
circunstancias de los otor2:antf s 
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E l Registrador acusará recibo al 
A r t . 225, Si transcurrieren los trei^ 
guien?es al otorgamiento de la^ esC Iturc0osli^  
refieren los dos artículos anteriores, sm ^ \ 
la hipoteca correspondiente, y ésta ftter0 
^ceta de Mañila.—Nútn. 293 
grreglo á la L e j pueden ó deben pedirse por 
^ Das que no bajan interveDÍdo en el acto ó 
f \ ^ i o que las csuse, el Registrador pondrá el 
^ ¿ o en conccimiento de dichas personas, ó del 
^jgterio fiscal en el caso de que éste deba ejerci-
aouel derecho con arreglo á la Ley. 
^ 1 Ministerio fiscal acusará el recibo. 
^ 226. Los Registradores darán cuenta al 
^ 1 tfiOS 
5 
jdeiits de la Audiencia, cada eeis meses, de los 
5 contratos de que se les haya dado conoci-
con arreglo al art. 224 de este reglamento^ 
l0 bayaI1 producido la inscripción de hipoteca 
y .respondiente, asi como de las gestiones que ha-
G0 practicado en cumplimiento de io dispuesto en 
{[artículo anterior. 
§ 2. 
De la hipoteca clotal. 
^.rt. 227. La hipoteca especial que, según el 
Búm. 3.° del ar^ 1 ^ de Ia Ley, deberá prestar el 
PI juariáo por los bienes muebles^ semovientes, dinero 
¿ otros no hipotecables que se le entreguen por ra-
zoii de matrimonio, con obligación de devolverlos ó 
abonar su importe, se constituirá en la misma carta 
¿otal 6 en escritura pública separada. 
^rt. 228. En toda escritura dotal se hará ne-
cesariamente mención de la hipoteca que se haya 
constituido ó se trate de constituir en instrumento 
separado, ó bien de la circunstancia de no quedar 
Oül 
o r 
jurada la dote en dicha forma por carecer el ma-
rido de bienes hipotecables. En este último caso de-
clarará el marido formalmente que carece de dichos 
Heces, y se obligará á hipotecar los primeros i n -
nmebles que adquiera, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 194 de la Ley. 
La mujer, mayor de edad, que sea dueña de los 
bienes que hayan de darse en dote y tenga la libre 
disposición de ellos, podrá no exigir al marido la 
obligación establecida en el párrafo que antecede; 
pero en tal caso deberá enterarle de su derecho el 
Notario, y expresarlo esí en la escritura bajo su 
71 responsabilidad. 
^ Art. 229. El marido á cuyo favor no estuvie-
sen mscritos los bienes inmuebles pertenecientes á 
la dote estimada de su mujer, no podrá ejercer res-
f-: pecio á ellos ningún acto de dominio ni de adminis-
tración. 
Art. 230. El Registrador, siempre que baga la 
inBcripcion de dote estimada de bienes inmuebles 
áfavor del marido, según el art. 182 de la Ley, 
constar necesariamente que queda constituida 
la hipoteca, aunque la escritura no contenga estipu-
lación expresa de aquella. 
Art. 231. La inscripción de los bienes inmue-
que formen parte de la dote estimada expresará 
611 lo que sean aplicables, las circunstancias que 
J^ J t^ermina este reglamento para las inscripciones en 
general, y además, en el caso de que proceda, se-
{jOa la ley, hacer las inscripciones extensas, las s i -
guientes: 
Primera. E l nombre de la persona que consti-
tüyaladote y el carácter con que lo haga. 
segunda. Expresión de estar concertado ó de 
Roerse verificado ya el matrimonio, y en este ú l -
tln¡ocaso, la fecha de su celebración, 
^rcera. Los nombres, apellidos, edad, estado y 
.eciI1dad de los cónyuges, y la profesión del marido. 
Constare. J % ? 
pnarta. Expresión de haberse constituido dota 
limada y Sll ÜUantía. 
. wnta. La circunstancia de constituir parte de 
c a dote la finca objeto de la inscripción. 
^ exta. Ei 7alor que se haya dado á la misma 
la estimación de la dote, expresándose si 
,0 se ha hecho de común acuerdo ó con interven-
q Phma. La entrega de la .dote al marido. 
,J ava. Las condiciones que se hayan estipu-
ael eilel contrato dot. l y que afecten al dominio 
parido en la misma finca. 
í¡}0 *")Vena. Expresión de la adquisición del domi-
el marido con sujeción á las ley^s y á las 
^ (ones particulares que se hayan estipulado. 
^er í rT ' .-hrái^cion de quedar constituida é 
a la bipoteca legal sobre la finca. 
-o 
24 Octubre de 1889. 
Ar t . 232. La inscripción de la hipoteca que 
constituya el marido sobre los bienes inmuebles de 
su propiedad á favcr de la mujer; siendo estimada 
la dote, expreserá, en lo que sean aplicables, las 
circunstanciss exigidas para las inscripciones en 
general, y adfmás, en el caso d* proceder, con 
arr- glo á la ley, las inscripciones extensas, las si-
guientes: 
Prim-ra. E l concierto ó la celebración del ma-
trimonio, con expresión de la fecha de uno ú otra. 
Segunda. El nombre, apellido, domicilio, edad 
y estado anterior de la mujer, si constare. 
Tercera. Relación de los doc mentes en que sa 
haya constituido la dote, ofrecido las arras, y hecbo 
constar la entrega al marido de los bienes dótales ó 
parafernales, con expresión do las obligaciones que 
por dichos conceptos haya aceptado cada uno de los 
contrayentes. 
Cuarta. E l nombre, apellido, domicilio y re-
presentación legal de la persona que haya cons-
tituido la doU, declarando que ésta es estimada y 
que el Notario da fe de su entrega. 
Quinta. En el caso de constituirse también la 
bipoteca por arras ofrecidas o por bienes paraferna-
les entregados, la declaración que unas ú otras se 
corsideran como aumento de la dote, y que el N o -
tario da fó de la entrega de los parafernales. 
Sexta. E l importe total de la dote, el de los pa-
rafernales y el de las arras, con la estimación 
que en junto se haya dado á los bienes de cada es-
pecie que se entreguen en pago, considerando como 
especies diferentes los inmuebles, bis f lhsjas de oro, 
plata y piedras preciosas, los títulos y documentos 
de crédito público ó privado, los muebles, semovien-
tes y ropas, y el dinero efectivo. 
Séptima. E l nombre, apellido y carácter hgal 
de la persona que haya exigido la hipoteca óotal; y 
en el caso de haber mediado para constituirla provi-
dencia judicial, la parte dispositiva de ésta, su fe-
cha, el nombre del Juez ó Tribunal que la naya 
dictado y el del actuario que lo autorice. 
Octava. La aceptación y declaración de suficien-
cia de la hipoteca y la expresión de la cantidad de 
que responda la finca en la distribución dada según 
el título, entre los bienes hipotecados por el que 
constituya la dote ó haya exigido dichas hipotecas, 
ó deba en su caso calificarla; y si se hubiere promo-
vido sobre ello expediente judicial, la providencia 
que haya recaído, su fecha, el nombre del Jue2 ó 
Tribunal que la haya dictado y el del actuario que 
la autorice. 
A r t . 233. Cuando la dote ó bienes parafernales 
se entregaren al marido con la calidad de inestima-
dos y estuviere inscrita su propiedad á favor de la 
mujer, se hará constar dicha entrega por medio de 
una nota al márgen de la referida inscripción, 
aunque esté en les libros antiguos, concebida en 
estos términos. 
<^ La finca de este núm , inscripción núm , 
ha sido entregada á D. A , como marido de Doña 
B , sin apreciar (ó spreciada en pesetas ) en 
concepto de dote inestimada, constituida por D. C..... 
en escritura pública otorgada en 4 tal fecha ante 
ei Notario D. D... ., ó bien en concepto de bienes 
parafernales de dicha señora y como aumento de la 
dote constituida.» (Fecha y media firma.) 
A r t . 234 La hipoteca que c nstituya el marido 
sobre sus propios bienes en seguridad déla devolución 
de los muebles ó semovientes entregados como dote 
inestimada, ó como parafernales, ó aumento de dote 
de igual especie, se inscribirá, con arreglo a lo dis-
puesto en este reglamento para las inscripciones en 
general, en los Registres especiales de las fincas so-
bra las que se constituya la bipoteca. 
Ar t . 235. Las inscripciones de que trata el ar-
tículo anterior expresaran las circuntancias requeri-
das en la de dote estimada, con la única diferencia 
de hacer constar la inestimacion de la misma dote, 
y que el aprecio de los bienes no ha tecid ) más ob-
j to que fij r la cantidad de que deberá responder la 
finca en el caso de que no sub istan, ó no pued »u de-
volverse los mismos bienes al tiempo de su restitu-
ción. 
Ar t . 236. Si los bienes dótales inestimados no 
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estuvieren inscritos á favor de la mujer al tiempo de 
constituirse la hipoteca dotal, se hará dicha ioscrip-
cion á su favor en la forma ordinaria y con las c i r -
cunstancias expresadas en el art. 231 de este regla-
mento, excepto la cuarta, sexta, novena y décima; 
pero haciendo mención en su lugar, de la natura-
leza inestimada de la dote, y de que el dominio con-
tinua en la mujer con sujeción á las Leyes. 
Hecha la inscripción en esta forma, se omitirá la 
nota marginal prevenida en el art. 233 de este re-
glamento. 
A r t . 237. Cuando el Ministerio fiscal tuviere 
noticia de haberse entregado dote al marido de a l -
guna mujer huérfana y menor de edad sin la hipo-
teca correspondiente, habiendo bienes con que cons-
tituirla, practicará las diligencias necesarias para 
averiguar si dicha mujer tenía ó no curador. Si lo 
tenía, pondrá ei hecho en conocimiento del Juez ó 
Tribunal que le haya discernido el cargo para que 
adopte las providencias correspondientes. 
Si lo tenía, acudirá al Juez ó Tribunal para que 
compela al marido á la constitución de la hipoteca 
legal, procediendo pira ello en la forma prevenida 
en el art. 174 de la Ley. 
Ar t . 238. En toda escritura en que se enajenen, 
graven ó hipotequen bienes dota'es ó afectos á hipo-
teca dotal, se hará mención de haberse cumplido las 
formalidades que para tales enajenaciones ó g ravá-
menes exigen, según los casos, los artículos 196 y 
197 de la Ley. 
Si por ser ambos cónyuges madores de edad bas-
tare para la validez de dichos actos su libre y común 
consentimiento, les hará el Notario la advertencia 
prevenida en el art. 228, y expresarán en la escri-
tura haberlo verificado, si el marido no subrogase 
con otra hipoteca la que haya desaparecida, ó no se 
obligare á hacer dioha subrogación con los primeros 
inmuebles que adquiera declarando que á la sazón 
no los tiene. 
Cuando por ser menores cualquiera de ambos cón-
yuges deba verificarse la enajenación ó gravamen 
con intervención judicial, no permitirá el Juez 5 Tr i -
bunal que se consume el contrato sin que previa-
mente se haya constituido la nueva hipoteca. 
A r t 239. Los Notarios darán cuenta á los Re-
gistradores, y estos á su vez al Presidente déla A u -
diencia respectiva en la forma prevenida en los ar-
tículos 224 y 226, de las escrituras que ante ellos 
se otorguen, enajenando ó gravando bienes dótales 
sin la subrogación de hipotecas correspondientes, 
por mediar las circunstancias indicadas en el párrafo 
segundo del artículo anterior. 
§ 3.a 
De las hipotecas por liems reservadles 
y de peculio. 
Ar t . 240. E l inventario y tasación de bienes re-
servables que deberán pressntarse al Juzgado según 
los artículos 202 y siguientes de lá Ley, con objeto 
de constituir la correspondiente hipoteca legal, se-
rán los que judicialmente ó extrajudicialmente se 
hubiesen practicado; y si no existieren de esta espe-
cie, los que el padre ó en su caso la madre forme por 
sí, haciendo constar el valor de los bienes con testi-
monio de la adjudicación que de ellos se le hubiese 
hecho, y en su defecto, por certificación de peritos 
ó por capitalización al tipo que se acostumbre en 
cada lugar. 
Ar t . 241. Los títulos que deberá presentar el 
padre ó la madre para acreditar el dominio de los 
bienes que ofrezcan hipoteca, serán por lo menos los 
de su última adquisición, y una certificación del 
Registrador, de la cual conste la propiedad y carga 
de dichos bienes. 
Cuando el valor de los mismos no resultare de los 
documentos indicados, se presentarán otros feha-
cientes que acrediten dicho valor. 
Art . 242. Debiendo contarse el término de no-
venta dias para la presentación del expediente á que 
s^  refiere 4 art. 203 de la Ley, desde que los bie-
nes adquieren el ca^áct^r de r^servables, cuando 
é^tos no existan al tiempo de celebrarse el segundo 
matrimonio y sean adquiridos después, deberá con-
tarse dicho término desde el dia de su adquisición. 
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A r t . 243. Extendida el acta de constitución de 
la hipoteca y aprobada por el Juez, se darán al pa 
dr« ^ á la madre dos copias autorizadas d^ ella y 
del auto de aprobación, con el fin de que, presenta-
das ambas en el Registro, se hagan con arreglo á 
ellas las inscripciones correspondientes, quedando 
nna archivada en él y devolviéndose la otra al Juz-
gado, con la nota de inscripción. Si el padre ó la 
madre se negase á recibir dichas copias ó á presen-
tarlas en el Registro, el Juez las remitirá de oficio, 
mandando hacer en su virtud las inscripciones. 
En la misma forma procederá el Juez si á 
los treinta dins de entregadas las copias no devol-
viese una el padre 6 la madre al Juzgado, con nota 
firmada por el Registrador de quedar inscrita la 
hipoteca. 
Ar t . 244. Para hacer constar en el Registro de 
la propiciad la calidad de reserV' bles que tuvieren 
las fincas, se pondrá nota al margen de la corres-
pondiente inscripción de dominio, en estos términos: 
«La finca de este número , inscripción n ú -
mero... es reservable á favor de D. A y Doña 
B , hijos de D. C y Doña D...... según el ex-
peliente seguido en el Juzgado de.. .. para hacer 
constar y garantir los bienes reservables de dichos 
hijos, en cuyo expediente se extendió acta de cons-
titución de hipoteca aprobada por el Juez, y su copia 
fué presentada en este Registro en tal dia y hora 
según el asiento número , folio , tomo del 
Diario, y la devuelvo con la nota de estar regis-
trada.» {Fecha y firma). 
Ar t . 245. El acta de constitución de hipoteca 
para la segurilad de bienes reservables, expresará 
las circunstancias de la hipoteca voluntaria, y ade-
más las siguientes: 
Primera. La fecha en que el padre ó la madre 
que U constituya haya contraído nu-wo matrimonio. 
Segunda. El nombre y apellido del cónyuge d i -
funto y la fecha de su muerte. 
Tercera. Los nombres y la edad de cada nno de 
los hijos que tuvieren derecho á la reserva. 
Cuarta. El título en que se funde este derecho. 
Quinta. Expresión y valor de los bienes reser-
vables. 
Sexta. Expresión de haberse instruido el expe-
diente prevenido en el art. 202 de la Ley, y á ins-
tancia de quien, ó en el 173, si el mismo hijo hu -
biese exigido la hipoteca. 
Séptima. Si entre los bienes reservables hubiere 
algunos inmuebles, se expresará que aseguran las 
cantidades de sus respectivos aprecio-, con separa-
ción d© la hipoteca que constituya el padre ó madre 
sobre sus propios bienes. 
Octava, Si el Juez hubiese admitido la hipo-
teca, pero declarando su insuficiencia, se hará asi 
constar, y que queda obligado el padre ó la madre 
á hipotecar los primeros inmuebles ó derechos reales 
que adquiera. 
La inscripción del acta se hará, en cuanto á los 
inmuebles reservables, oon sujeción á lo dispuesto 
en el art. 244; y en cuanto á los que hipoteque e. 
padre ó la madre, con las circunstancias que debe 
contener la hipoteca voluntaria y las expr sadas en 
este artículo, é indicación, en resumen, de la parte 
dispositiva de la providencia que ae haya dictado 
aprobando el acta, y de que ésta se ha presentado en 
©l Registro y se devuelve con nota exoresiva de los 
ssientos que en su virtud sa kajan hecho. 
Ar t . 246. Los que inscriban á favor de un hijo 
de familia la propiedad de bienes inmuebles que por 
la Ley constituyan su peculio, harán constar esta cir-
cunstancia en la misma inscripción, expresando la 
procedencia de dichos bienes. 
Cuando se omita esta circunstancia en la inscrip-
ción, deberán pedir que se h tga consrar p r madio 
de una nota marginal, puesta á la misma, los que 
tienen derecho, s^'gun la Ley, para exigir que el 
padre ó la madre constituya hipoteca á la seguridad 
del peculio. 
Art . 247. La hipoteca para la seguridad del 
peculio solo podrá exigirse, y deberá prestarse, por 
los Menes muebles que hagan parte de él y admi-. 
nistre el padre ó la madre. 
Ar t . 248. La inscripción hipotecaria por peculio 
expresará tod^s las circunstancias que requiero la 
hip teca voluntaria, y además las siguientes: 
Primera. La edad y estado del hijo dueño del 
peculio. 
Segunda. La procedencia do los bienes que 
constituyen el peculio. 
T^rc ^ra. L ís bienes en que éste consista y su 
valor, 6 el que se les luya dado para la constitución 
de U hipoteca, en los términos que determina el ar— 
ticu o 122 de este reglamento. 
Cuarta. Expresión de constituirse ésta espontá-
neamente por el padre ó la madre, ó en vir tud de 
providencia y expediente judicial, y á instancia de 
quien. 
Quinta. Las circunstancias del número octavo 
y párrafo siguiente, de las comprendidas en el 
art. 245. 
§ 4.° 
De la hipoteca por razón de tutela 6 curadur ía . 
Art . 249. En el expediente para el discerni-
miento del cargo á los tutores ó curadores no re-
levados de fianza, se justificará cumplidamente el 
importe del capital que consista en bienes mueblas, 
y el de la renta délos inmuebles que constituyan el 
caudal del huérfano, á fin de graduar por uno ú otro 
la cantidad de la hipoteca que deba constituirse. 
A r t . 250. En el expediente expresado se ju s t i -
ficará asimismo la propiedad de los bienes que se 
ofrezcan en hipoteca, m-diante la presentación de 
los títulos de su última adquisición de dominio; la 
libertad de dichos bienes ó las cargas anteriores que 
tuvieran con la certificación correspondiente del Re-
gistro, y el vab r de los mismos bienes por capitaU-
zacion al tipo que se acostumbre en c >da lagar, por 
los recib -s de la contribución territorial que hayan 
pagado el último año, ó por certificación de pantos. 
Ar t . 251. Oído el Ministerio fiscal sobre el i m -
porte de la fianza, c nforme á lo prevenido en el 
art. 1.850 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y con-
siderando el Ju^z suficientes las fincas ofrecidas en 
hipoteca, se constituirá ésta por me lio de un acta, 
que extenderá el Escribano en el nrsmo expediente, 
firmará el tutor ó curador y aprobará el Juez en 
auto separ?ído. 
A r t . 252. Del acta de constitución de hipoteca, 
extendida en el expediente de tutela ó curaduría, y 
d'1 auto de su apr bacion, se darán dos copias au-
t rizadas al tutor 6 curad r nombrado, para que, en 
su vista, se hagan en el Registro las inscripciones 
correspondientes. 
Una de estas copias quedará en el Registro, y la 
otra se devolverá al interesado con nota de quedar 
hecha la inscripción. 
Mientras est ú tima copia no se devuelva al Juz-
gado y se una al expediente, no podrá discarnirsa el 
cargo al tutor ó curador. 
Ar t . 253. El acta de la constitución de hipoteca 
exprés rá las cir cunstancias siguientes: 
Primera. E l nombre del tutor 6 curador y el de 
la p rsona que lo haya nombrado. 
Segunda. La clase de la tutela ó curaduría. 
Tercera. La clase del docum nto en que se haya 
hecho el nombrami nto y su fecha. 
i Cuarta. La circunstancia de no haber releva-
ción de fianza, ó la de que, á pesar de haberla, el 
Juez ha creído necesario exigirla. 
Quinta. El importe del capital y rentas del 
huérfano ó incapacitad >, distioguiendo la parte que 
se halle en bienes raices de la que consista-en otra 
clase de bienes. 
S xta. El importe de la fianza que se haya man-
dado prestar, expresando si so ha fijado con audien-
cia del Ministerio fiscal. 
Séptima. Relación de las fincas ofrecidas en 
fianza, con expresión del valor y cargas de cada 
una y del título de su última adquisición, todo con 
referencia á los títulos de propiedad y certificación 
del Registro y avalúos qu - se hayan pre-entado. 
Octava. Acta de constitución de la hipoteca, 
por la cantidad señalada para la fianza. 
Novena. Designación de la cantidad por que 
cada finca quede hipotecada, según la distrioucion 
que se hubiere hecho, con aprobac on del Juez. 
Décima. La fecha del acta, el nombre del ac-
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . gon 
tuario que la haya autorizado y la firma del t 
curador, 'ó del que por él hubiere constituido ^  
potoca. 
La inscripción hipotecaria se ha rá con arrA»] , 
prevenido este reglament »xp esar^ aderaj 
circunstaucias de este articula, y hará me c i ^ J » 
bien d^l auto de aprobación de la hipoteca, tf6' ^ 
por el Juez. * ^ 
Art- 254. Si el huérfano ó incapacitado ^ 
yese bi-m^s inmuebles, el Juez, al tiempo de* ipíeseI 
bar 'd acta de constitución de la hipoteca, ^ 
demás bienes, mandará que en 1 ts inscripcioQ^ 
los bienes ó derech s del menor ó incaoacit 
ponga una nota margiaEl en estos términos: 
« L i finca de este n ú m . . . . . . inscripción núm 
correspondo en administración a D. A . . . . , comoí 
torí> cur dor de D. B , nombrado por D C 8 ^ 
en tal forma, en atención á hdlarse dicho D. ^ 
la menor edad ó incapacitado para adin¿¿ ^ 
i:ir*n 
en 
trar sus bienes, - según prov^pn-ia dictada 
Juez d^ en tal fecha.» {Fecha y media fir^ f 
ó incapacitado tuviese b enes ódJ '^.a 
inscritos, dispondrá el misrnijr.5 ^ 
Si el menor 
ehos reales 
su inscripción, al márgen de la cual 
referida nota. 
A r t . 255. La 
, lio P 
confoi 
ai 
misma nota marginal de A 
trata el articulo anterior, s^  mancará poner por l 
Juez aun en el caso de que discierna el cai^ i i iu 
tutor 5 curador sm exigirle lianza. . 
TITULO V1IL 
lo por-
DEL MODO DB LLEVAR LOS REGISTROS. |fl a| 
Art . 256. En el local de cata Regis t ro ih pi 
constantemente expuesto al púbhoo un cuadroi triza 
que, con la debida claridad, se dé á - onecer: jfoy 
Primero. Las fechas en qoe se hayan estal" 
cido el antiguo y el nuevo Registro. 
Seguodo. Los nombres d« los AyuntamieDtflB,Mrc| 
Municipalidades comprendidos en la demarcacioD 
Registro, y de las poblaciones qu" con^titu- an 
uno de aquelh s, expresando, si alguna hn 
cambiado de nombre ó tuer^ conocida c n masara ai 
todos 'os que tuviese ó ha a tenido desde í }, u ci 
E 
E 
uno . 
sjr 
la 
'o 
establecimiento del Registro. 
Tercero. Indicación del Registro ^ que ha|l 
pertenecido las poblaciones comprendidas anter» 
mente en la demarcación de otro, expresándo» 
fecha enque se hubiese verificado su ngregacion 
Registro á que últ imamente corresponda. 
Cuarto. Los nombres délas poblaciones qasl* 
hiendo pertenecido al Registro s- ha van segregal Ebr 
de él, oon expresión de la fecha y del Registro i na ÍQ 
cual hayan pasado. 
Además, en el propio cuadro, ee pondrá una» cooveil 
vertencia al púbüco, que expr se que los interesaj Man 
que presentan documentos en el Registro pM1* 
exigir que el asiento de pres-mtacion se extie 
60 el acto y y que la inscripción debe estar hecha 
de los quince dias siguientes, en la forma que ^ '^p 
mina el art. 69 de este reglamento^ pudieB<M h 
otro ceso reclamar contra el Registrador. jp 
A r t . 257. E l Registro estará abierto todos Jj 
días no feriados, seis horas en cada uno, los cu» l 
M 
0 
señalará préviamente el Registrador con aPro^ aci¡|:i jd., 
del Delegado, anunciándolo por medio de la v j ^ . 
de Manila, del periódico oficiad de la p^ 0/111, 
donde lo hubiere, y de carteles que mandara b) 
la puerta de la oficina del Registra. 
Se entiende por días feriados, aquellos que 1° 
para ios Juzgados y Tribunales. . , 
Art . 258. Los Registradores no admittf3?^ 
comento alguno para su inscripción en elB'S1^ 
ni harán ningún asiento de presentación, ^^o i» . 
rante las seis horas señaladas en el artículo 15 [ y 
pero podrán fuera de ellas ejecutar todas las 
operaciones propias de su cargo. . 
A r t . 259. Llegada la hora en que se det)^  
rrar el Registro, extenderá el Registrador, ^ 
línea inmediata á la que ocupe la firma del 
asiento del Diario, la diligencia de cierre quy 
viene el art. 241 de la Ley, en estos t é r m i o 0 ^ 
«Siendo {aquí la hora) de la tarde, gj^ jW 
ñalada, queda cerrado el Diario con 
[tantos) ^ 0 
hechos en el dia de hoy, que son los conipr 
"1 
i 
i.. 
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al (6 hien) sin haberse hecho 
Irll..''' . 1 ' J l . / 7TT _ 7. _ /• )Q el dia d« hoy.» [Fecha y firma 
i r . ) jldd ^ ¿0g libros del Registro se formarán, 
aíJ ^ ayarin con arreglo á los modelos que 
^ v ' U b l e c e r á cuando trate de su adqui-
Ücy í gegístrador pedirá al Presidente de la 
ectiV* los libros que necesite; y ob-
Reatará al Delegado que deba rubri-
0r\ j ote pediri o^s l"^ros á 1* Dirección. Esta 
i '^ i iH 0^3 ^1:)ros (llie 1® remita, y á 
pellos l * Heva^11 ^9 l03 9a9 distribuyan á 
6(lei 
de 
Lores de su distrito. 
^ i gl Delegado rubricará la primara y úl-
'lo J j ^ g de l"S libros Diario y Registro de 
• B.Xggg iarán con el sello del Juzgado to-
a \ i los expresados libros. 
QáCt ts del párrafo anterior, los Registra-
rán los libros en blanco á los respectivos 
r previo aviso de estos, se presentarán 
f '^ 1 l^o para recibirlos rubricados, sallados 
Q<^  1 Sos'después de examinados, se escribirá 
conformidad prevenida en el art. 264. 
I Se procurará que los libros del Regis-
ocaad rnados de manera que no pueda 
le ellos mnguna hoja sin dejar señales de 
jdUj j de modo que no puedan volver á 
«sa sin qua esto se conozca, 
por destrucción ó deterioro de la encua-
iealgiin libro fa'íse necesario hacerla da 
1° ^Alo podrán verifi íarlo los Registradores, 
aítoi íoriza io t del Presidente de la Audiencia, 
pJoyforma que el mismo determine. 
I, El papel qu^ se emplee en los libros 
wsen expresamente elaborado para esta 
mrcas y contraseñas que podrá acordar 
ciooi joq general de Gracia y Justicia. 
ü E i U pdmera hoja ütil de cada libro 
' legado que lo rubrique una cert iñ-
hflsaado ea 'etra el número de fólios qua 
| la circunstancia de no hallarse ninguno 
I fsorito ni inutilizado, y la fecha de su 
r. 
3stal)li 
aneai 
huliig 
más di Si 
hafü 
hteif esta certificación escribirá y firmará 
ídosí iílRegistrador, expresando habar recibido 
la forma que conste de la certificación 
Eq cada Registro de la propiedad se 
regal ÍEbro por Ayuntamiento 6 distrito mun i -
istroi ^detemina ei art. 229 de la Ley. 
^propu sta de un Registrador y por ra-
l03^ f^ veuiencia pública haya de acordarse la 
resJ fleuo término muir.cipa! en dos ó más sec-
n é ^ a-re lo á lo disouesto en el art. 231 de 
o(M íber^  iastruirs préviamente el oportuno 
(hm-- ; • pü ei que informará el Presidente de la 
de^Ha respetiva. 
Me * ^ correlativo de la numeraci-m de las fin-
^0 pD el art. 17 de la L»y, y el órden r i -
!^as de que se hace referencia en el 120 
^ , se entenderán respecto de las 
Na distrito municipal. 
F tendrán la numeración que determina 
g e U Ley. 
L i^^os y del Diario llevarán los 
•ai v^i! e^m'dS (iu0 juzguen convenientes 
L.CI0' c^s chales solo tendrán eí carácter 
'110 l'^rán fé sino como documentos 
03 'I 
caa!< 
dnc'3 
10 
ha 
v. 
0 
L8[^ Q formados por cuenta y según el 
|Qel Registrador. 
iij" , 08 libras cficiales s^rán el Diario de 
^ } de Registro. 
ÍL í10 ^endrá en la hoja de la portada la 
aí operaciones del Registro de la pro 
••,t0aio '«.o de del mpieza en 
fement^leci^ á la de la portada se inser -
' á:t Oft C9r^ 1ficaGÍ0D- y diligencias prevé-
l^'1,10 contendrá un margen en 
' e^ t9 anchura psra insertar en él las 
notas marginales correspondientes, y el espieio res-
tante estará señalado con rayas horizontales, á, fin 
de esoribir sobra ellas precisamanta los núoiaros de 
los asientos, formando columna vertical, y kn isien-
tos mismos á continua 3Íon d^ é los. Entre un asiento 
y otro no se dejará más espacio que el qua ocupa la 
firma del Registrador. 
Los libros del Registro se titularán ea la portada 
de la manera siguiente: 
«Registro de la propiedad da...., Aul iaucu da 
tomo.,... del Ayuntamiento ó Municipalidad de 
tomo del Archivo de esta Registro da la propie-
dad.» 
La primera hoja después de la portada se desti-
nará ex ílusivamante á la certificación y diligencias 
prevenidas en el art. 264 
A r t . 267. Cada folio del libro de Registro es-
tará señalado con rayas horizontales y p^rpmdioala-
res suficientes, á fin da esoribir sobre ellas, y qo da 
otro modo, á la cabeza, el minero da 1 > finci; des-
pués de un margen blanco sin ra /as y forman! > co-
lumna vertical, los números d i las iascnpñones ó 
las letras da las anotacioaes preventivas, y á conti-
nuación los asientos de unas ó de otras ó de las can-
celaciones. El márgan blanca tendrá la anchura con-
veniente para insertar en él las n >taí mir^iuales, 
procurando que no ocupan ésUs más espacio qua las 
inscripciones á que se refieran, siempre que sea po-
sible. 
A r t . 268. En los libros de Registro se harán t o -
das Us anotaciones, inscripciones, cancelaciones y 
notas que expresa el art. 226 de la Ley. 
A r t . 269. Los asientos ó notas que hubieren da 
practicarse en los libros del Registro de la propie-
dad, en virtud de los documentos á que sa refiere el 
art 103 de este reglamento, no podráa autorizarlos 
con su firma los Registradores. 
Dicha operación se practicará, bi jo su responsa-
bilidad, por el Promotor fiscal del partido, quiea 
percibirá los correspondientes honorarios con arreglo 
al Arancel. 
A r t . 270. Los Registradores, tomando en con-
sideración el movimiento que tuviere la propiedad 
en sus partidos respectivos, destinarán á cada finca 
el número de hojas que conceptúen necesarias, po-
niendo á la cabeza de todas, á medida que empeza-
ren á llenarlas, el número de la misma finca. 
A r t . 271. Luego que sa llenen las hojas desti-
nadas á una finca, sa trasladará el número de ésta 
á otro folio del mismo tomo ó del siguiente, si el 
asiento no tuviere cabida en el anterior. En este 
caso se escribirá al lado del número repetido de la 
finca la palabra duplicado, triplicado, y asi sucesi-
vamente, y una indicación de los folios y tomos en 
que se hallaren los asientos anteriores, en esta forma: 
«Véanse los folios de al tomo. . . . . . . En el 
ultimo de dichos folios y al lado del número de la 
finca que sa hallare á su cabeza, sa dirá: «Cont i -
núa a l folio » El número y la palabra duplicado 
ó triplicado ss escribirán á continuación de las pa-
labras impresas finca, nimero, y la indicación de 
los folios y tomos en el renglón siguiente sobre la 
raya gruesa con que se encabeza cada página de los 
libros de Registro. 
Art . 272. Los Registradores llevarán un libro 
Diario de ingresos, en que anotarán por riguroso 
órden cronológico todos los honorarios que deven-
guen por cualquiera de los conceptos comprendidos 
en ei Arancel que va unido á la Ley Hipotecaria, ó 
en este reglamento ú otras disposiciones especiales 
que se dictasen, con expresión de la cantidad de-
vengad-», concepto por que sa devenga, individuo ó 
corporación que deba satisfacerla y número del 
asiento de presentación del título, si lo hubiere; y 
en e' caso de que los honorarios hubieren sido oca-
siona ios por alguno de los mandamientos judiciales 
á que s ^ refiere el art. 341 de la citada Ley, expre-
sarán esta circunstancia, con la fecha del manda-
miento, Juzgado 6 Tribnrjal que haya expedido y 
asunto f n el cual se hubiere acordado. 
A r t . 273. Asimismo llevarán los Registradores 
dos índices, en los cuales harán constar los asientos 
de toda clase que hicieren en los libros de Registro 
desde el dia en que sa comience á regir la Ley: uno 
se denominará Indice de fincas, y el otro Indiee cfis? 
personas. 
A r t . 274. Estos indicas se llevarán p^r Ayaa 
ta alientos ó Mumcipalidides, y por Orden a fábó-
t i i o , en libroj ó oualara)S le >*oal 5 > núu, fo l ía las 
y selaias sus hojas con al del Registro. 
Ar t . 275. E l Indice de fincas sa 1 vi i i rá ea dos 
secciones^ inaluyóndosa en la d ía t o b lo relativo á 
las rústicas, y en la otra lo qua orraspj ida á las 
urbanas. 
A r t . 276. En la saocicn da fincas rústicas ano-
tará el Registra lor eu las ;orresp •aliantes cas Ilasr 
Primero. El nombrado la finca, y en su defacto, 
el del sitio ó tórmin» en que nd ic i re . 
Segundo. El lugar, aldea, parroquia ó j u r i s d i c -
ción a que corresponda. 
Teraero. E l uso agrícola á que sa halle destí— 
nada la ñ a c a . ( 
Cuarto. Dos lind «ros opuestos, elegidos entre los 
cuatro puntos ca'-dmles, debiendo sar los mismos 
para todas las fincas, 
Y quinto. El nimero que taiga eu el Registro 
y el libro y folio au que aparezca el asiento. 
A r t . 277. La seioion de flacas urbanas con-
tendrá en sus correspondientes easil as: 
Primero. El nombre de la plaza ó calle en que 
estuviere la finca. 
Segundo. E l aúm-roj le ésta, moderno, y si cons-
tase, también el antiguo. 
Tercero. El número que tenga en el Registro 6 
la letra, si se trata da anotación preveativa, 
Y cuarto. E l tomo ó folio en que aparezca ins^ 
crita. 
A r t . 278. En ambas secciones habrá una casilla 
para hacer constar la especie da lomiaio <5 dar icho 
real á que se refiere el asiento, como propiedad, ser-
vidumhre, hipoteca, censo, usufructo, o la modifica-
ción que en ios mismos iutro iuzoau las aooticioaes 
preventivas, como embargo j u d i c i a l , incapacidad 
para administrar, etc. 
Art . 279. El índice de personas compren-
derá en las corr espondientes casillas: 
Primero. El nombre de la persona á cuyo favor 
5 contra la qua resulte inscrito ó anotado preventi-
vamente el dominio ó derecho real de alguna finca. 
Segundo. El tomo y folio en que se h lien, las-
inscripciones 6 anotaciones en que esté interesado el 
poseedor de cualquiera finca ó derecho real, 
Y tareero. Todas las cancelaciones de las i n s -
cripciones, anotaciones y notas m^rgin^les extrac-
tadas en la casilla anterior, citando el tomo y folio 
de aquellas y de éstas. 
A r t . 280. Cuando el Registrador observare, 
cualquiera alteración en el nombre, linderos ú otra 
circunstancia importante de la finca, bará en los í n -
dices la rectificación oportuna. 
La conversión en inscripción de a^s anotaciones 
preventivas sa hará constar en la correspondiente 
casilla. 
A r t . 281 . En el Diario sa tomará razón de todo 
título que se presente en el Registro n solicitud de 
inscripción ó anotación de cualquiera (dase que sean. 
A r t . 282. Ea ningún caso dejará de cumplirse 
lo mandado en el artículo anterior, aunque se ob-
serve que el titulo presenta ío care jo de algua re-
quisito legal. 
Ar t . 283. Los alientos de prase itacion á que 
se refiere el art. 281, se harán eu el acto de p esen-
tarso los titules, sin que pueda dej rs • p ira el dia 
inmediato, aunque lo consientan los iateresados. 
A r t . 284. Tampoco se interrumpirá la red coion 
de dicho asiento una vezempezila, aunque durante 
ella se presenten otros títulos solicitdndo inscripción, 
excepto para tamar nota da la hora en qua estos se 
presentaren. 
Los asientos ya c >menzado3 deberin terminarse, 
aunque llegue la hora leg i l da cerrar la oficina. 
Art . 285. Da cada título no se hará mas que nn 
asiento de presentación, aunque en su virtud deban 
hacerse después diferentes inscripciones. 
Tampoco se hará más que na asimtode presen-
tación aun cuando sean varios ios títulos presenta-
dos para una misma inscripción. 
Ar t . 286. Los Registradores harhn consta?, baj » 
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su responsabilicad, en el asiento de presentación las 
circunstancias contenidas en el art. 239 de la Ley, 
y podrán añadir, siempre que lo crean coveniente, 
cualesquiera otras que contribuyan á distinguir el 
título,presentad o de otro semejante, cuyo asiento se 
reclame también. 
A r t . 287. Para fxpresar en el asiento de pre-
sen tacicn las circunstancias que requiere el art. 239 
de la L e j , se ol servarán fn cuanto sean aplicables, 
Ibs reglas prescritas para las inscripciones. 
La situacicn de la finca se expresará, si fuere 
rústica, indicando el término, partido ó lugar en que 
se bailare, y si urbana, el nombre del pueblo, el 
de la calle, pUza ó barrio, y el número, si lo tuviere. 
A l lado de la firma del Registrador estampará la 
suya la persona que presente el título, cualquiera 
que ésta sea, y en su defecto un testigo. 
A r t . 2b8. Hecbo en el libro de Registro el 
asiento correspondiente, se pondrá al márgen del 
de presentación una nota en est^ forma: 
«Hecha la inscripción (anotación preventiva ó 
cancelación) a que se refiere el asiento adjunto en 
el tomo del Ayuntamiento ó Municipalidad de 
, folio , finca número , inscripción n ú -
mero » (Feclia y media firma del Registrador.) 
A r t . 289. Si el Registrador no biciere la ins-
cripción que se le pida por defecto del título, y el 
interesado solicitase que en su lugar se tome ano-
tación preventiva, con arreglo al número octavo, 
art. 51 de la Ley, se extenderá en estos términos 
la nota marginal: 
«Suspendida la cancelación (5 inscripcicn) á que 
se refiere el asiento adjunto, porque la escritura (ó 
mandamiento judicial) presentaba [aqui los defectos 
que notare.) Y siendo subsanable dieba falta, la 
anoto preventivamente en el tomo del Apunta-
miento (ó Municipalidad) de , fólio , finca n ú -
. ¿nero » (FecTia y media Jirma.) 
Si siendo el defecto subsanable, transcurriesen los 
ttreinta dias á que se refieren los artículos 26 y 28 
de la Ley sin baber sido pedida la anotación pre-
ventiva n i haberse subsanado el defecto, se pondrá 
la nota al márgen del asiento de presentación en los 
términos siguientes: 
«Queda cancelado el asiento adjunto, núm , 
por contener el documento presentado el defecto , 
ó ios defectos , y haber transcurrido treinta dias 
háb ibs sin haberse subsanado n i pedido anotación 
preventiva.» [Fecha y media firma.) 
A r t . ,290. En cumplimiento de lo mandado en el 
último párrafo del art. 75 de la Ley, y en el tercero 
del 245 de la misma, reclamando el interesado con-
tra la calificación del Registrador, ó existiendo con-
sulta sobre la calificación del impuesto, si no hubie-
sen transcurrido los treinta dias hábiles desde la 
presentación, se pondrá al mirgen del asiento de 
ésta una nota en la forma siguiente: 
«Queda subsistente el asiento adjunto hasta que 
SQ resuelva sobre la reclamación ó consulta hecha .» 
{Fecha y medía firma ) 
Si se confirmare definitivamente la calificación 
hecha por el Registrador, le será comunicada ofi-
cialmente la resolución, y si dentro de los quince 
dias hábiles siguientes á la fecha en que aquella se 
hubiere notificado al interesado, no se subsanasen los 
defectos, el Registrador cancelará de oficio. 
Si el defacto se subsanase ó se resolviese que pro-
cedía la inscripción, el Registrador la verificará 
cuando el título no se hubiese anotado, y caso de 
haberlo sido, convertirá la anotación en inscripción. 
Ar t . 291 . Si el defecto del título presentado 
fuere tal que el Registrador crea no deber anotarlo 
preventivamente, conforme al art. 74 de la Ley, 
extendera la nota marginal en estos términos: 
«No admitida la inscripción (anotación preven-
tiva ó cancelación) a que se refiere el asiento adjunto, 
porque el título presentado [aqui los defectos que 
7iotare). Y no pareciendo subs*uable dicha falta, no 
es admisible tampoco la anotación preventiva.» [Fe-
cha y media firma). 
Ar t . 292. Hecho el asiento de presentación, en-
tregará el Registrador al que haya preseotado el t í -
tulo un recibo del mismo, si se io pidiere, en el cual 
expresará la especie de titulo entregado, el dia y 
hora de su presertacicn, el tomo y folio en que ee 
halle el asiento y el número de éste. 
A l devoher el Registrador el título, después de 
bechfí la inscripción, recogerá el recibo que haya 
entregado, y en su defecto, podrá exigir que ae le 
dé otro de la devolución del mismo título. 
Ar t . 293. La nota que con arreglo al art. 243 
y segundo párrafo del 248 de la Ley deberá estam-
par el Registrador al pié de todo título, se enten-
derá en »stos términos, según Ja operación que á 
virtud del mismo se hubiere hecho en el Registro. 
Si ha quedado inscrito, se dirá: 
«Inscrito el documento que precede al folio. 
del tomo del Apuntamiento (ó Municipalidad) 
de , finca núm inscripción núm » [Fecha 
y Jirma ) 
Si se hubiese pedido y hecho anotación preven-
tiva, se dirá: 
«Anotado preventivamente el documento que 
precede al folio del tomo del Ayuntamiento 
(6 municipalidad) de , finca núm , inscrip-
ción número y> [Fecha y firma.)» 
Si se hubiese pedido inscripción, y por aparecer 
algún defecto se hubiese hecho anotación á solicitud 
del interesado se dirá: 
«Suspendida la icscripcion del documento que 
precede por observarse el defecto (6 los defec-
t* s—), y tomada entre tanto anotación preventiva 
al folio del tomo del Ayuntamiento (ó M u -
nicipalidad) de , núm , finca anotación le-
tra » [Fecha y firma.) 
Si la anotacicn preventiva decretada en mandá-
miento judicial no pudiere verificarse por justo mo-
tivo, y en su lugar se hubiese hecho anotación de 
suspensión, se dirá: 
«Suspendida la anotación preventiva que se or-
dena en el mandamiento que precede, por hallarse 
el defecto (5 les defectos ) , y tomada en su 
lugar anotación de suspensión al folio del tomo 
del Ayuntamiento (ó Municipalidad) de , finca 
núm , anotacian letra » [Fecha y firma.) 
Si el asiento que se hubiese hecho fuese de can -
colación, se dirá: 
«Hecha la cancelación en virtud del documento 
que precede, al folio del tomo del Registro 
del Ayuntamiento (ó Municipalidad) de...., finca 
núm.. . , . , inscripción do cancelación núm » [Fecha 
y firma.) 
Si se hubiese pedido y extendido una nota mar-
ginal, se dirá asi: 
«Puesta la nota marginal en virtud del docu-
mento que precede, al folio del tomo del 
Ayuntamiento (5 Municipalidad) de , finca n ú -
mero , al márgen de la inscripción núm » 
[Fecha g firma.) 
A r t . 294. Si se hubiese hecho la inscripción ó 
anotación de varias fincas ó derechos comprendidos 
en un solo título, la nota que se ponga al pié de ésta 
expresará con precisión y laconismo las operaciones 
practicadas, indicándose, además, al márgen de la 
descripción, en el título de cada finca ó derecho, su 
número, folio, libro y número de la inscripción ó letra 
de la anotación que respecto de ellos se hubiese 
hecho, sin que por estas indicaciones se devenguen 
honorarios. 
A r t . 295. E l Registrador, extendido en el Dia~ 
rio el correspondiente asiento del título que deba 
devolverse para subsanar algún defecto, según el 
art. 26 de la Ley, pondrá al pié de aquel la si-
guiente nota rubricada: 
«Presentado tal dia. Diario núm. tal. 
Si transcurriesen los treinta dias á que se refie-
ren los artículos 26 y 28 de la misma Ley sin ha-
berse recr gido el documento, la nota se extenderá 
en los términos siguientes: 
«No admitida la inscripción del título que precede 
por hallar el defecto (ó los defectos ) , y haber 
transcurrido treinta dias hábiles desde la presenta-
ción sin haberse subsanado.» [Fecha y Jirma.) 
Ar t . 296. Los Registradores llevarán tambi n 
un libro llamado de incapaxitados, en donde harán 
constar los asientos re ativ<is á las ejecutorias en que 
se declare la incapacidad legal para administrar ó la 
presunción de muerte de personas ausentes, se i m -
áelicalj 
rtc 
I 
ponga la p'ma de interdicción, Sei 
persona en concurso ó en quiebra 
quiera otra declaración por la q,,^  
capacidad civil de las personas ^ 
disposición de sus bienes. 
Ar t . 297. Dicho libro se \\^  
sello de oficio, selladas y rubricad 
por el Juez respectivo, el cual au -^
mera de ellas una diligencia expri ' 
de folios que contenga. Estos se 
órden rigurosamente alfabético, d 
letra el número de folios que ge con i 
Ar t . 298. Presentado que sea ¡j 
judicial que contenga la providenoj. 
se refiere el art. 296, los Registrad 
practicar en los libros del Registro 
las inscripciones correspondientes 
el expresado libro los nombres del¡ 
pacitadas para disponer de sus bi^ 
extracto de diebo documento yreferXnfl 
en qne ha de conservarse. Estos asiej 
derán en la letra correspondiente al L \ 3 
teresado y tendrán su numeración es leH 
tiva, dentro de cada letra. 
A r t . 299. Verificadas las inscñ ira 
asiento de que trata el artículo anterij Ira 
trador pondrá nota al pie del mandan 
berse llevado á efecto la inscripción sj ioví 
nes la persona contra quien se hubiere i % 
de no haberse podido inscribir ni anoti b 1 
de ellos, habiéndose hecho el asiento cor ¡ofic 
respecto de los bienes que pudiera al ^ 
sucesivo en el libro de incapacitados,¿i 
y número en que se hubiere hecho el 
A r t . 300. A l márgen del asiento 
cion del mandamiento extenderá el R 
nota igual á la expresada en el articulo 
cede. 
Ar t . 301 . E l Registrador devolverá 
del mandamiendo ó sentencia quecoDlti^ ' 
de hallarse despachado al Tribunal k ^ 
ceda, conservando el otro duplicado eL J' 
de su Registro, en el legajo correspon'üi il(;í 
Ar t . 302. Cuando la peisooa ded; ^ 
para administrar sus bienes ó disponei. ' | 
virtud de alguna ejecutoria de que sel 
razón en el libro de incapacitados, adiji 
inmuebles ó derechos reales, el Regisfn m 
tinuacion de la inscripción en que comIi 
sicion de los mismos, inscribirá la senil Fj1 
damiento del Tribunal con referencia i J'^ l 
que conserve en su Archivo. 
Ar t . 303. En cada Registro habrit ^ 
rio minucioso de todos los libros y leg« ^ 
existan, formado por el Registrador. a1 
Siempre que se nombre nuevo Regislfl / " i 
cargo del Registro por dicho iaveníari i 
en el acto de la entrega, quedando su ai 
ponsable de lo que apareciere del ^ \ 
entregase. > t , 
A l principio de cada año se adicioné , 
tario con lo que resulte del fcño anterior. 
Art . 304. Conforme a lo dispuesto" 
culos 247, 248 y 249 de la Lev, los 
form-rán por meses, por trimestres, por 
por años, según las circunstancias, ^ 
legajos: uno de mandamientos jodie'1 
documentos públicos y otro de docuffl611 
Ar t . 305. Los legajos de cada espe 
rarán separada y correlativamente, pj 
que se formen. Los documentos s6 00^ , 
uno, por el órden de sus fechas r-sp 
A r t . 306. Transcurrido el tieDif 
gajo deba comprend- r, según la 
se cerrará con carpetas; escribiend0 ^ 
pecie de documentos que contenga J 
tiempo que abrace, é incluyendo a 
las mismas carpeta^, un índice ruD1"1 ^ 
gistr*dor, que exprese la fecha de 
chos docimentos. 
Ar t . 307. Si llega el caso de tf 
tro carezca de libros para inscribir» ^ 
herios pedido al Presidente de la ^ 0 j 
debida anticipación, se abrirá 611 
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orovisiocal, formado de ueo ó varics cua-
]iego ent ro, y del número de hojas que 
dor c naidere necésariss. 
0gi El libro que ha j a de habrirse, según 
esto en e^  artículo anterior, se foliará: en 
P.u ge dejará el márgen conveniente para las 
r!)^ pr0CfdaD., se sellarán con el del Registro, 
,(^rjcarán por el Registrador y Juez de primera 
"a quier es firmarán tdemás con firma entera 
"era hcp? en a^ cua^ como encabezamiento, 
i referencia a| citado ert. 807, 
309. dicho libro provisional so verif i-
¡odas las anotaciones, inscripciones y notas 
UoaltS í]lie pI,oce(lan de los títulos quo se pre-
áe la misma manera en todas y cada una de 
r^tes, J Para iguales efectos que si se hiciesen 
•libros de Registro; pero se extenderán unas á 
Lacion de otras por riguroso órden de fechas, 
MT p^giü88 blancos intermedií s. 
1310. Las notas de quedar anotado ó ins-
¿¿ocumento, que se ponen al pié del título, 
|0 prevenido en el art. 243 de la Ley, se ex-
ín asimismo con arreglo á dicha dispOBÍcion, 
diferencia que la de sustituir á la expresión 
nodal libro de Registro, la del folio y número 
ivisioual. 
311. Inmediatamente que el Registrador 
les libros talonarios correspondientes, dará 
oficial al Juez de primera instancia del par-
ifinde que en el dia siguiente, siendo hábil, 
fique en el local del Registro el cierre de todos 
ros provisionales, prévio examen de los mismos 
si el Juez para asegurarse de que se han I le -
on sujeción á lo prescrito en esta reglamento, 
pntrándol. s conformes_, al final de cada uno de 
derá diligencia expresiva del número de 
Iksque contenga y de que no ha/ blancos, en-
coiiáas, raspaduras ni interlineados, á determinán-
Ij los quo resulten, cuya diligencia firmarán el 
j i; flR'-gistn-dcr. 
nifl ilos libros no estuviesen conformes con lo pre-
, ,:: en los aríículos anteriores, se extend* rá, sin 
aJpgo, la diligencia de cierre, per ) haciendo 
¡ajaren ella los d fectos que contengan, ponién-
di '«¡Juez en conocimiento del Presidente de la 
Ncia para la resolución que corr sponda. 
M12. Verificado el cierre de todos los l i -
fr-'Vhionales se extenderán en los talonarios 
•los asientos relativos á los títulos que obren en 
lastro ó se presenten; pero si dichos títulos se 
afincas sobre las cuales hubiese algún 
en los libros provisionales, deberá antes 
rse éste á los talonarios. 
M13. No podrán los Registradoras librar 
c^ion alguna con referencia á los asientos de 
provisionales que no estén trasladados á 
'Dariog. 
Procurarán dichos funcionari o eje-
" 'a referida traslación de todos los asientes de 
provisionales á los talonarios con la acti-
ve sea posible, sin que se desatienda el s r -
•^'iente. 
ion jj'^ls. Cuando se haya realizado la total 
r'Dj el Registrador dará parte oficial al Juez tres 
¡5^~ f'l' • instancia del partido, á fin de que en 
5 este desiene, se verifique < n el lo-
10 
,r | '^,^/^tando que lo han sido bien y fiel-
oC* ^ a r á constar por diligencia expendida en 
(je0 cel(s libros provisionales á continuación 
esigne, 
egi8tro5 comprobación de los c-sientos tras-
cierre. 
ÍFract: 
que firmarán el Juez y el Registra-
ndo, se archivarán dichos libros en el 
'resi/0Dl^ D e^  K^gis^ador en conocimiento 
¿ e.^edela Audiencie, quien lo participará 
e^ccio 
316. 
, ^ general de García y Justicia del M i -
.ue Ultramar. 
\ e 1 ^,ll^0 en o^s Provislona^es» deberá abo-
s^ió 0 e-Íeci1^ o^s gast' s que con tal motivo 
í e ^ ^ - ^ u a l abono deberán hacer en su caso 
V f i ^ ^ i - t r ^ o r que hubieri fallecido 
Hue la traslación de dichos asientos. 
En el caso de que algún Registrador 
Gn sus funciones antes de verificar la 
^ l0s libros talonarios de los asientos que 
A r t . 317. Los interesados, de común acuerdo, 
fijarán el importe de tales gastos, y si no hubiese 
avenencia, expondrán sus diferencias por la vía gu -
bernativa al Juez de primera instancia, el cual, con 
su informe, lo pondrá en conocimiento del Presi-
dente de la Audiencia, para que resuelva lo que 
estime justo. Esta resolución sa llevará á efecto sin 
perjuicio del derecho del que se crea agraviado para 
acudir á la vía judicial. Dichas reclamaciones no 
serán obstáculo en ningún caso para que el encar-
gado del Registro lleve á efecto la traslación de los 
asientos de los libros provisionales á los talo-
narios. 
Ar t . 318. Cuando ocurran casos en que tenga 
que aplicarse lo dispuesto por los artículos 307 y si-
guientes, los Registradores podrán remitir á la D i -
rección general de Gracia y Justicia del Ministerio 
de Ultramar, por conducto del Presidente de la 
Audiencia respectiva, los datos que acrediten el 
costo y recargo de trabajo que este servicio excep-
cional ks haya ocasionado para hacerlo constar en 
su expediente á los efectos que se estimen oportunos. 
T I T U L O I X . 
DE LA UI5CTIFICACION DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO. 
A r t . 319. En cualquier tiempo en que el Re-
gistrador advierta que se ha cometido error m-íte-
rial en alguna de las inscripciones ó asientos que 
pueda rectificar pur &i, según el art. 253 y segundo 
párrafo del 255 de la Ley, procederá á hacerlo eje-
cutando por su cuenta y bajo su responsabilidad un 
nuevo asiento en el mismo libro y con el número 
correspondiente. 
Esta rectificación deberá hacerse aunque el 
asiento que deba rectificarse estó ya cancelado. 
Cuando al extenderse un asienta se escriba equi-
vocadamente alguna palabra^ como por ejemplo, si 
se pone Bangas por Batangas, legatarios por legata-
rio, hifotecario, por hij^oteca, etc., y se advierta en 
el acto, se podrá rectificar segui lamente sin exten-
der nuevo asiento, en esta forma: digo Batangas, 
digo legatario, digo hipoteca, poniéndolo entre pa-
réntesis. Fuera de estos ca«os y otros análogos, se 
observará la regla general. 
Ar t . 320. Si el error se btibíese cometido en al-
guna inscripción, anotscion preventiva ó cancela-
ción, 33 extenderá la rectificación en esta forma: 
{ A l margen.) «Rectificación dé l a inscripción nú-
mero (ó lien) de la anotación preventiva á favor 
de letra {después del número que corresponda 
al asiento?) Equivocadas {ú omitidas) bs palabras 
{aqui las que sean) de la inscripción (ó cancelación) 
núm (ó de la anotación preventiva á favor de...,. 
letra ) y existiendo el titulo en el Registro, la 
rectifico en la forma siguiente: {Aqui la inscripción 
rectificada, sulrayándose las jwlahras nuevas ó re-
formadas que contuviere.)» 
Ar t . 321 . Si el error se hubiere cometido en al-
gún asiento de presentación ó nota marginal, se 
hari la rectificación por medio de un nuevo asiento, 
á cuyo márg- n , si fuere posible, y sí no en la parte 
ma» inmediata al mismo, s? escribirán estas pala-
bras. 
«Por rectificación del asiento número » Si no 
tuviere número el asiento, se escribirá en su lugar 
el folio, el nombre de la persona á cuyo favor estu-
viere h cho aquél y la letra si la tuviere. 
Ar t , 322. Si el error cometido fuere de los que 
no pueden rectificarse sino con las formalidades pr -
vetiidas en el artículo 255 de U Ley, llamará el 
Registrador por r-sento al interesado que deba con-
servar el titulo en su poder, á fin de que, exhibién-
dolo y á su presencifs, >e v<-rifique la rectificación. 
Ar t . 323. Si el interesado no compareciere á la 
segunda invitación, ó compareciendo se opusiere á 
la rectificaci )n, acudirá el R gístrador por m-dio de 
un ofido al Juez d-1 partido, para qu ^ mande v«ri-
ficana; y est->, oyendo al interesado en la forma 
pr-^v nida para la constitución de las hipotecas le-
gales, ó decLrán lo e en reb^idn, si no comp refiere, 
dictará providencia denegando ó man lanchí hacer la 
rectificación en virtud del título que, el interesado 
poseyere y haya presentado, ó disponiendo que de 
oficio se saque testimonio de la parte del titulo nece-
saria para fallar sobre la rectificación, si éste no 
fuere exihibido. 
Los gastos de estas actuaciones ssrán de cuenta 
del Registrador, y los de la expedición del testimo-
nio serán satisfechos por el interesado declarado re-
belle. 
A r t . 324. Cuando el Registrador ignore el para-
dero del interesado que deba conservar en su poder 
el título de la inscripción equivocada, lo lUmará tres 
veces y con treinta dias de intérvalo de una á otra 
por medio del periódico oficial de la provincia. Si 
trascurrido dicho término no compareciere, acudirá 
el Registrador al Juez del partido, el cual procederá 
en la forma prevenida en el articulo anterior. 
A r t . 325. En el caso de los dos artículos anterior 
res, se extenderá la rectificación en los términos 
prevenidos en el artículo 320, pero suprimiendo las 
palabras «existiendo el título en el Registro,» y di-
ciendo en su lugar: c<convocado D, N . , interesado 
en ella, y habiéndome exhibido el lítu'o, con su 
conformidad, ó bien, y en virtud de providencia 
del , dictada en , rectifico dicha inscripción, 
etc . ,» 
Cuando se hiciere la rectificación en virtud del 
nuevo testimonio del título, se hará también men-
ción de este. 
El 'estimonio quedará archivado en el legajo co-
rrespondiente. 
Ar t . 326. Cuando el Registrador advierta a l -
gún error de concepto de los comprendidos en el n ú -
mero 1.° del art. 254 de la Ley, y creyere que de 
no rectificarlo se puede seguir perjuicio á alguna 
persona, coavocará á todos le s interesados en la ins-
cripción equivocada á fia de manifestarles el error 
cometido, y consultar su voluntad sobre-la rectifi-
cación que proceda. 
Si todos comparecieren y unánimamente convi-
nieren en la rectificación, se hará constar lo que 
acordaren en un acta que extenderá el Registrador, 
firmándola con los interesados, y se verificará con 
arreglo á ella la inscripción que proceda. Esta acta 
quedará archivada en el legajo correspondiente del 
Registro. 
Ar t . 327. Cualquiera de los interesados en una 
inscripción, que advirtiere en ella un eror material 
ó de concepto, podrá, de acuerdo con los demás, pe-
dir su rectifioacion al Registrador; y si éste no con-
viniere en ella, 5 la contradijere alguno de los inte-
resados, podrá acudir al Juez del partido con igual 
petición, y se procederá en tal caso del modo pres-
crito en el art. 323. 
Ar t . 328. Dicho Juez declarará, v el Registra-
dor reconocerá en su caso, el error de concepto, so-
lamente cuando sin duda alguna lo hubiere, con-
forme á la regla establecida en el art. 259 de la Ley, 
y en este caso se verificará la rectificación haciendo 
un nuevo asiento con presencia del título primitivo. 
Ar t . 329. Cuando el error resultare de la vaga 
é inexacta expresión del concepto en el título, y de 
haberlo entendido el Registra ior de un modo dife-
rente que los interesados, no declarará el Juez del 
partido dicho error, ni lo rectificará el Registrador; 
más quedará á salvo á las partes su derecho, bien 
para qua se declare judicialmente la inteligencia del 
contr-ito, bien para celebrar otro nuevo en que sa ex-
prese con mayor claridad el concepto dudoso. 
A r t . 330. Verificada la rectificación de una 
inscripción, anotación preventiva ó cancelación, se 
rectificarán también los asientos relativos á ella que 
se hallen en los demás libros, si estuviesen igual -
mente equivocados. 
Esta rectificación se verificará también por me-
dio de un asiento nuevo en la forma prevenida en 
el art. 321 . 
Ar t . 331 . La rectificación de error de coacepto 
se extenderá en los mismos términos que la del error 
material; p^ro citando, en lu^ar délas palabras ma-
terialmente equivocadas, tolo el concepto que se 
haya de rectificar. Así, enlugár.;de «equivocadas las 
pal ib ^ as» se dirá: «equivocado el concepto que 
dice a i , etc.» 
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TITULO X . 
DE LA INSPECCION DE LOS REGISTROS. 
Ar t . 332. Siempre que el Presidente de la 
Audiencia hubiere de elegir entre varios Jueces de 
partido ó Jueces de paz, conforme el ^rt. 268 de 
la Ley, el que tava de ejercer la inspección y vigi-
lancia del Registro en pueblo donde hubiere mks da 
un Juzgado de primera ir stancia, ó en eu caso más 
de un Juzgado de paz, ó de designar un Magistrado 
que practique alguna visita extraordinaria en la ca-
pital de la Audiencia ó fuera de ella, hará la dele-
gación por escrito, comunicándola al Registrador y 
al nombrado. Asi m smo, para practicar alguna v i -
sita extraordinaria, podrá ser nombrado el Juez de 
^primera iostaacia ó en su defecto, el de paz del par-
tido donde radique el Registro. 
Art . 333. Para la inspección y visita de los 
Registros, el Presidente de la Audiencia respectiva 
comunicará por escrito á los Delegados las instruc-
ciones que juzgue convenientes, y que aquellos ob-
servarán fielmente sú-ndo en otro caso responsables 
de cualquiera omisión ó £ Ita en su cumplimiento. 
A i t . 334. En todos los casos en que con arreglo 
A la Lev puedan los interesados en las inscripciones 
reclamar contra el Registrador al Presidente de la 
Audiencia ó al Delegado, se entenderá que habrá 
lugar á la opción cuando el Presidente se hallare ^ n 
el mismo pueblo, y no cuando residi- ra en otro dis-
tinto d^l en que esté el Registro. 
A r t . 335. La visita trimestal de los Registros 
-se verificará cocstituvéndose en el local del Registro 
el Delegado para la inscripción del mismo, ac< mpa-
5ado del Escribano ó Secretario del Juzgado respec-
pectivo, en horas distintas de las Señaladas en cada 
oficina para el servicio público. E l Delegado exami-
nará todos los libros que llevare el Registrador, los 
documentos que tuviere pendientes de inscripción y 
el estado del Archivo. 
Las actas de vista trimestral comprenderán nece-
sariar&ente los extremos siguientes: 
Primero. E l número de asientos de presentación 
verificados duranfe el trimeste, y la fecha de las no-
tas puestas al márgen de los mismos. 
Segundo. La circunstancia de aparecer firmados 
^stos por el Registrador y los int resados, y el n ú -
mero de los que aparezcan con la firma del sustituto, 
<5 de los que no resulten firmados. 
Tercero. Si hay palabras enmendadas, raspadas 
ó interlineadas en los libros desde la fecha de la ú l -
tima visita. 
Cuarto. Cualquiera omisión ó falt?. de formalidad 
ó defecto externo que advierta el Delegado en los 
libros, documentos ó local de la oficina del Registro. 
Quinto. En los casos que el Registrador, por no 
haber constituido fianza, tuviere que depi sit&r la 
cuarta parte de sus honorarios, se hará constar en el 
acta si se ha verificado el depósito de dicha parte d * 
los honorarios devengados desde la visita anterior 
basta cinco dias entes de la que tenga lagar. 
Si ántes de concluirse la visita llegara la hora de 
la apertura del Registro, se suspenderá ést i el tiempo 
necesario para que aqu'lla se termine, siempre que 
no exceda de dos horas más, transcurridas las cua-
les, sin concluirsa tampoco el seto, se suspenderá la 
visita para continuaría al dia siguiente. 
Si no se verificare la vista en el último dia del 
trimestre, b i m por ser feriado ó biea por otra causa 
legítima^ se hará mención en el acta del motivo de 
la dilación. 
Extendida el acta, la firmarán el Delegado, el 
Registrador y el Escrib&no ó Secret?rio, escribiendo 
el primero de su propio puño si margen del último 
asiento del Diario y de los libros de R^gistro^ la fo-
cha de la visita y la palabra visitado^ poniendo su 
rúbrica k cont'nuacion. 
Dentro de tercero dia remitirá al Presid; nte de 
la Audiencia una copia del acta de visita. 
Ar t . 336. Los Presidentes de las Audiencias 
pr.'.;::icarán ó harán practicar visita extraordioaria 
gen ral: 
Primero. Cuando la Dirección lo disponga. 
Segundo. En el caso previsto en el art. 413 de 
este regUmento. 
Tercero. Cuando se instruyere el expediente 
prevenido en el art. 308 de la Ley. 
Cuando la causa que motivare la visita fuese por 
haber quedado vacante el Registro, comprenderá 
aquela todo el tiempo que lo hubiere desempeñado el 
último Registrador; pero si se hubiere practicado 
anteriormente alguna v i s i t i general extraer linaria, 
solo comprenderá el periodo transcurrido de s i e l i 
fecha de esta. 
A l acordar la práctica de una visita extraordinaria 
se expresará si ésta ha de ser general ó especial, de-
signándose en el primer ciso el periodo de tiempo 
que ha de abrazar, y en el segundo los libros 6 do-
cu m ntos que han de Sfr examinados, y se pondrá 
en conocimiento del Presidente de la Audiencia. 
Cu 1 quiera que sea el funcionario que practique 
la visita deberá ir acompañado de un Secretario, que 
nombrará la Autoridad que hubiere acordado ver i -
ficarla. 
Ar t . 337. Constituido el Visitador en el pueblo 
en que se hallare el Registro, lo hará saber al Re-
gistrador á fia de que éste se halle en su ofioina en 
el dia y hora que aquel fije para dar comienzo á la 
visit i cuidando de que ésta se verifique en horas i i s -
thitas de las señaladas para el servicio público. 
Si el encargad > del Registro se negase á exhibir 
los libros ó no estaviere presente durante las horas 
destinadas & l i visita, el Visitador levantará acta 
de este h^cho v dará conocimiento de él al Presi-
dente de la Audiencia para la resolución que procada. 
Cu ndo la visita no pudiere termiasren el mismo 
dis, se extenderá el acta correspondiente á lo prac-
ticado en él, y lo firmarán el Visitador, el Regis-
trador y el Secretario. 
Art. 338. Cualquiera que sean los defectos ó 
informalidades que el Visitador advirtiere, se con-
signarán en el acU sin dirigir n i formular cargo n i 
observación alguna al R •gistrador, sin perjuicio de 
que pueda exigir de éste las explicaciones necesa-
rios para la ma; or claridad de los hechos que ae 
consignen. 
Ar t . 339. Si extendida el acta de visita negare 
el Registrador alguno de los hechos referidos en 
e!l , escribirá de su puñ > y a continuación las r a -
zones en que se fundare, firmando al pie. 
Ar t . 340. T'dos ¡os que suscriban el acta 
serán responsables, con am glo á las leyes, de la 
exa titud de los hechos consignados en la misma, 
ssí do los que se afirmen como de aquellos que se 
n ieguen . 
Art . 341. E l Presidente de la Audiencia exa-
minará Us actas, y cuando observare dificultades ó 
irr-guUridades que la legislación vigente pueda 
ofrecer en algún Registro por efecto de las circuns-
tancias de las diferentes localidades, dfcrá cuenta 
razonada á la Direc -ion general, á fin do que ésta 
pueda proponer al Gobierno las reformas que corres-
pondan. 
Art , 342. El Visitador practicará la ¡Qácripciori 
y examen de los libros del Registro, conforme á lo 
dispuesto en las reghs siguientes, y por el ófden 
que en las mismas ge indica: 
Primera. Riolamará el acta de la última visita, 
ya sea ordinaria ó extraordinaria, y hará constar lai 
providencias y acuardos dictados coa m jtivo de d i -
cha visita, ó la parte de elios que se hubiese llevado 
á ejecución. 
Secunda. Exirainará todos los asientos del l i -
bro Diario comprendidos en el periodo que abrac3 la 
visita; y sin perjuicio de hacer constar en el acta 
los def ctos ó informalidades que advirtiere, consig-
nará n c; sanamente las fechas de cada uno de ios 
asientos extendidos dorante el último semestre, y 
la de sus notas marginales correspoadientes. 
Tercer i . Terminado el examen del Diario, pro-
cederá al de las inscripciones verificadas á conse-
cuencia de los mismos asientos de pr-sentacion por 
órden orón; lógico, y hará canstar en <4 aot\ las 
omisioaes, defectos é irregularidades que notara, 
tanto e i su forma externa como en el fondo, sagú a 
previem el art. 346 de l i Ley y 335 ie :ste regla-
mento. 
Cuarta. Además de estos extremos y de lo3 que 
i'; 
la Dirección en cada caso acuerde, deberá 
tador consignar en el acta los datos sigu^ 
Primero. Si el libro reúne las condicy 
blecidas en el tít. V i de la Ley y el Vdi| 
reglamento. 
Segundo. Si la numeración de las fincaos 
rrelativa á t >das las de un Ayuntamiento JL 
cipalidad ó Sección; ó si es especial paraJ i 
de los que componen un término muiiicina¡ 
Tercero. Si las inscripciones y anota 
lativas á una misma finca tienen una 
especial. 
Cuarto. Si existen claros 6 espacios eil L 
dentro de cada asi nto. 
Quinto. Si en todos los asientas en ^ 
consignarse aparece la cantidad deveng^jfqaJ 
norarios, ó si existen algunos que carezcan, l^ los 
circunstancia. ... 
A r t . 343. Ademas de los d^t s antorij ^ 
insertarán en el acta, literalmente, uno ó 
tos diferentes relativos á cada una de las,., 
clases, con sus notas marginales correspondí p 
Primera. Transmisión de dominio de vaj fl^  
cas situadas en un término municipal y coni: ía 
das en un mismo t í tu lo . 
Segunda. Adjudicación de fincas a favor N 
rias p^raonas joro indiviso. 
Tercera. Inscripción de la posesión de 
con el asiento que apareciere á continuación. 
Cuarta. Venta otorgada por el Sstado 
inscripción de posesión que la preceda, yla(ii3 
poteca que 1*» subsiga en su caso. 
Quinta. Bhnes ó derechos reale» proce^6 
capellanías colativas ó laicales, y de otrasfi 
nes piadosas ó eclesiásticas. 
Sexta. Adquisición de bienfg á título ils 
mentó. 
Adquisición por titulo de alHoll^ e 
Adquisición en virtud de legi w 
especie. 
Novena. Constitución de hipoteca 
sobre varias fincas. 
Décima. Constitución de censos. 
Undécima. Imposición de servidumbre?, i : ' 
Duodécima. Cancelación de hipoteca vols I? 
Décim .tercera. Redención de censo i ^ 
por personas particulares. 
Décimacuarta. Cancelación de h¡{ 
por razón de tutela. á,Ul 
Décimaquinta. Anotación por falta de i IRi 
Décima sexta. Suspensión de anotación á 
damiento de embargo 
Décimaséptima. Cancelación de un den 
inscrito en la antigua Anotaduría ó Recepi 
El Visitador procurará, en cuanto seaft^  
que los asientos de que, según el artíouloj |e] 
se ha de sacar copia literal ofrezcan algu^í 
tancia notabU-; y si en el periodo que bol 
comprender la visita no los hubiere de todaí 
ses enumeradus en el párrafo anterior, hari1 
mención en el acta de aquellos que faltaren- ^ 
A r t . 344. Terminado el exámen del* 
de Registro de la propiedad, el Visitadorrj 
al encargado de la oficina para que u130: 
obran en su poder libros provisionales,. 
consrar en el acta la manifestación ^ ¡ ¡ ' l , 
funcionario, y en caso afirmativo^ ja^9 
diligenoias de cierre y de cotejo. Asia1131110 
constar: _ \ 
Primero. f^cha de la díiiganc13 
practicada en los libros de la suprimí ld-
ó Receptoría de hipotecas. ^ 
Segundo. Los años que comp-ende e 
de la antigua Anotaduría 6 RíC^ptonj 
Séptima. 
Octava. 
• 
l e í is 
cas, expresándose los libros y legaja (?fl]3.T 
tare, su estado de conservación y la&cJ l,\ ^ 
Ar t . 345. E l Visitador examinara: 
Primero. Los Índices, tanto de la ^ J 
taduría ó Receptoría, como del R9glSt ,aflg 
comprobará algunos de los datos qu ' ci 
, 0 . . . »ia, 
r f rencia á las inscíripoiones ó asieo 
rrespondan, expresará si se llevan p)f pí^^ 
Ayuntamientos ó Municipalidadas, 3 
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e0 el acta los epígrafes de las casillas de 
Dt8S íQ^i^s que ha j a en el Registro. 
El libro de incapacitados, i n se r t ando 
^ ^ E s q i e c o n t e n g a y el ú l t i t n o asiento que 
ha?a ^0c^Oí con ^a iDsc r ipc ion del Registro 
El l i l ro de ingresos, eu el que c o m p r o -
lo 
C; 
|Pal 
lew 
de las partidas con los asientos de los J|nas 
^ ¿ que corresponda. 
j0 tíl inventario de los libros y documen-
'^f ic ina j 
Los legajos de documentos que se 
¿¡q fn su archivo, expresando en todo ca?o el 
^ éstos qne contenga cada legajo. 
k 346. El Visitador hará constar el procedí-
jane observe el Registrador para la inscrip-
ta ' Josilocuoientos, para certificar de la libertad 
! yen ^6 las fincas y P^3- Ia f ormación de la 
^ el núocíero y retribu ción de los auxilia-
estado material de la oficina. 
347. Si durante la visita se denunciaren 
jante ó por escrito al funcionario que la prac-
¡l^Qa-faltas, informalidades ó fraudes come-
f la oScina, el Visitador examinará los libr s 
filtro al efecto de consignar en el acta lo que 
acerca de les hechos denunciados. 
f348. L;iS Registradores podrán exigir y 
da su archivo una copia d*d acta de visita 
tpor el Escribano ó Secretario que asista á 
' [.349. El Presidente de la Audiencia respec-
jíioiiüirá las actas da visita y devolverá para 
rehagan Us que no hayan sido extendi las en 
m prevenida en los articules anteriores, 
aparez ;aa f dtas 6 irregularidades en a lgún 
odsfctro, sdoptará las providencias quejuzgue op r -
a subsanarlas ó corregirlas, sin perjuicio 
.¡Jijue proceda contra el Registrador. Dichas ac-
{m ícooservarán en el archivo de la A.udiencia. 
i 350. El parte que s^mestralmeati debe re-
vol í Mo Pf 3ái i1 ite al Ministerio de Ultramar, 
I federa los miamos extracnos que los expresa-
ra las actas de visita, respecto de tidos los 
res, te do su t rritorio. A l propio tiempo manifes-
voli hinformas que haya adquirido respecto de la 
o el Ineta pública y privada de los Registradores y 
I lo y capacidad que demuestran en el d^sun-
otei '^su cargo. 
íDir.-ccicm general de Gr cia y Justicia, en 
deí lfiel' S rt-fendos partes semestrales, resolverá lo 
od| fwÁ-á y anotará lo que de ellos resulte en las 
loe servicio y en los expedi -ntes personales de 
i jbJ^^I . El Registrador á qui-^n se prevenga 
No de visita que rectifique algún asiento, ó 
i I6alguna falta de formalidad, dará part^ al 
j «ente le la Audiencia, por escrito, de haberlo 
M P0' }WS0 q116 1° ejecute, á no ser que, por 
f improcedente el a -uerdo del Delegado, 
irM [ ,.0Portuna redamacion á dicha Autoridad, 
pien se hará constar esta circunstancia en el 
fia visita inmediata á aquella en que se haya 
| lafdta. 
Toda persona que tuviere noticia de 
'epa taita, iuformalidad ó fraudes c :-metidos 
ioieii ^.^e8i8tro^ podrá denunciarlo al Presidente 
j?9C|i pfp6110^  respectiva verbalmente 6 por es-
Residente, en su vista adoptara las provi-
^l^juzguo oportunas para averiguar la ver-
fWios, si creyere pertinente la denuncia. 
El Presidente de la Audiencia^ 
^iere noticia de cualquiera falta, informa-
aougo cometido en algún Registro de bu 
¿^^^^^r^ practicar en él inmediatamente 
extraordinaria. 
PtosH consu^a8 ^9 o^s Registradores h, 
Nien • Primera instancia y al Presidente de 
1 i,^0lim"fla'se ^lar^n siempro por escrito, de-
' - iWss rse' conforme al art. 276 de la Ley, k 
Jjej..JU.9 Se ^s ofrezcan acerca de la inteligen-
ciou de la misma y de los reglamentos 
•bn^^ y cuestiones que se refieran á la ca l i -
a ^"gilidad de los documentos e i cuya 
811 aplicación. 
virtud se solicite la inscripción, ó da la capacidad de 
los otorgantes, deberán resolverse por los mismos 
Registradores, bajo su responsabilidad, con arreglo 
al art. 27 de la propia Ley. 
Ar t . 355. Cuando los Jueces de primera ins-
tancia resuelvan por sí las consultas, que con arre-
glo á la primera parte del artículo anterior se les 
dirijan, darán cuenta al Presidente de la Audien-
cia del caso consultado y su resolución, sin llevarla 
á efecto. 
Si el Presidente de la Audiencia la aprobare, lo 
manifestara asi al Juez d i primera instancia para 
que S9 proceda á su cumplimiento: si la desapro-
bare, dictará providencia en este sentido, pero sin 
llevarla á efecto, onsuitando al Ministerio de Ultra-
mar para que resuelva definitivamente. 
En los casos de duda se observará el art. 276 de 
la Ley. 
De igual modo procederán los Presidentes de las 
Audiencias cuando se Ies ha^aa consultas directas 
por los Registradores y se les ofrezca duda acerca 
do la resolución. 
Las resoluciones de los Jueces de primera instan-
cia y del Presidente de la Audiencia serán siempre 
motivadas; á las consultas acompañarán su i n -
forme razonado. 
Ar t , 356. Los Presidentes de las Audiencias darán 
cuenta á la Dirección general de todas las consultas 
que sobre la inteligencia y aplicación de la Ley H i -
potecaria y su reglaoiento resuelvan, y de aquellas 
en que aprueben la decisión de los Jueces, á cuyo 
fin deberán estos darles el oportuno conocimiento. 
Asimismo remitirán á la expresada Dirección co-
pia de las providencias que se dicten por su autori-
dad 6 la de los Jueces en los expedientes gubarna-
.tivos, tan luego come sean ejecutorias por haber 
transcurrido el plazo señalado en el art. 77 de este 
reglamento. 
A r t . 357. Lo dispuesto en el art. 354 de este 
reglamento y en el 276 de la Ley respecto á la op-
ción de los Rsgistradores para consultar las dudas 
que se les ofrezcan con el Presidente de la Audien-
cia 5 con el Juez de primara instancia, se entenderá 
cuando resida el primero en el mismo pueblo del Re-
gistro, paesea cualquiera otro caso se dirigirá la con-
sulta ai Delegado. 
T I T U L O X I . 
DE LA. PUBLICIDAD DEL REGISTRO. 
A r t 358. La manifestación del Registro que 
dispone el art. 280 de la Ley, se hará á petición 
verbal del interesado en consultarlo, siempre que i n -
dique claramente las fincas ó los derechos cuyo es-
tado pretenda averiguar. 
A t t . 359. Los libros del Registro no se pondrán 
de manifiesto á los que lo soliciten, sino durante el 
tiempo que el Registrador no los necesite para el 
servicio de la oficina. 
Los interesados á quienes se deniegue la exhibi-
ción podrán recurrir al Delegado, y éste, oyendo al 
Registrador, acordará lo que corresponda. 
Ar t 360. Los particulares que consulten el Re-
gistro podrán sacar de él las notas que juzguen con-
venientes para su propio uso, pero sin copiar los 
asientos ni exigir de la ¿ficiEa auxilio de ninguna 
especie más que la manifestación de ios libros. 
Ar t . 361. Las certificaciones de asientos de todas 
clases relativas á bienes determinados, comprende-
rán todas las inscripciones de propiedad verificadas 
en el periodo resp etivo y todas las inscripciones y 
notas marginales de (ler.^hos reales impuestos sobre 
los mismos bienes en dicho periodo, que no estén 
canceladas. 
A r t . 362. Las certificaciones de asientos de 
clase determinada comprenderán todos los de la 
misma que no estuviesen cancelados, con expresión 
de no exisiir otros de igual clase. 
Ar t . 363. Las certificaciones de inscripciones 
hipotecarias á cargo de personas señaladas, compren-
derán tolas las constituí las y no canceladas sobre 
todos los bienes cuya propiedad estuviese inscrita á 
favor de las mismas personas. 
Ar t . 364. En las certificicioans de que tratan 
los tres artículos anteriores, y en las que teu^an 
por objeto hacer constar que no existan asientos de 
especie determinada, solo se hará mención de las 
canceladas, cuando el Juez ó Tribunal, ó los i n t e -
resados, lo exigiesen, y en el cas i prevdnido en e l 
art. 292 de la Ley . 
Ar t . 365. Cuando la solicitud de los interesa-
dos, ó los mandamientos de los Jueces 6 Tribunales, 
no expresaren con bastante claridad y precisión la 
especie de cartificaciou que se exija, ó los bienes, 
personas ó periodos á que ésta ha de referirse, el 
Registrador devolverá las solicitudes con A decreto 
marginal siguiente: «Densa más antece lentes;» y 
los mandamientos con un oficio pidiendo diihos a n -
tecedentes al Juez 5 Tribunal. 
En igual forma procederá el Registridor siempre-
qua tuviese duda sobre los bienes ó asieatos á que deba 
referirse la certificación, aunque los maul»miento^ 
ó solicitudes estén r Jactados con la claridad tebida, 
si per cualquier circuastaucia imprevista fuere de 
temar error ó confusión. 
L i s Autoridades y funcionarios públicos que ne-
cesiten alguna certificación acudirán al Juez del 
partido, y ésta l ibran mand imiento para que el Re-
gistra lo r ia expila, sin honorarios, cuan lo interese 
exclusivamente al servicio publico. 
A r t . 366. Cuan lo en la selioitud 6 ra inda-
eiiento no se expresare si la certificación ha de darse 
literal ó en relación, se d i r á literal. 
Art . 367. Los mandamiento? judiciales y las so-
licitudes qoe tengan por objeto la expa lición de 
certificaciones, luego que estas se extiendm á con-
tinuación, se devolverán h los Juaces ó Tribunales, 
ó á los interesados en su caso. 
A r t . 363. Siempre que daba cimprenderse en 
las certificaciones algún asiento de presentación, por 
hallarse pendiente de inscripción el título á que se 
refiera, se copiará literalmente, cualquiera que sea 
la forma en que se extienda el resto de la misma cer-
tificación. 
Ar t . 369. Cuando alguno da los asie ¡tos que 
daba comprender U certificación estuviese rectificado 
por otro, se insertarán ambos li'erilmeate; pero no 
se cobrarán honorarios mas que por el asiento sub-
sistente. 
Ar t . 370. Las solicitudes y las certificaciones 
se escribirán en el papel dd sello correspondiente, 
según las prescripciones que rijan sobne la m t^ria. 
A r t . 371. Las certificaciones se extenderán con 
arreglo á los modelos respectivos qua acompañan á 
este reglamento, con las condicionas que fueren ne-
cesarias, según la calidad y circunstancias de los 
asientos que d-ban comprend t . 
Ar t . 372. Aunque ios asientos de que deba cer-
tificarse se refieran á diferentaa fincas 5 personas, 
se comprenderán todus m una misma cer ni fie ación, 
á menos que el interesado pretenda que se le dén 
de ellos certificaciones separadas. 
A r t . 373. Los Registradores de la propiedad no 
podr n expedir certificaciones de los asient s en que 
ellos, sus cónyuges ó sus parientes d ntro del 
cuarlo grado de consanguinidad 5 segundo de afi-
nidad, resalten interesados. En estos casos expedirá 
la certificación, bajo su responsabilidad, el Promo-
tor fiscal del partido, á quien pas.rá ;ji R gistrador 
la solicitud, percibiendo aquel los correspondien-
tes honorarios, con arreglo al Arance'. 
T I T U L O X I I . 
DE LA DIRECCION GENERAL Y DEL NEGOCIADO 
DE LOS REGISTROS CIVIL 
Y DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. 
A r t . 374. La planta del personal facultativo 
del Negociado de 1 )S Registros civil y de la pro-
piedad y del Notariado del Mioisterio de Ultramar, 
sa ajustará á lo dispuesto en el Real decreto de 1.° 
de Julio de 1887. 
El auxiliar de la clasa de segundos es auxiliar 
primero del Negocia lo, y el de la el isa de cuartos 
auxiliar segand ) del mismo Negociado. 
A r t . 375. Sa compondrá además dicho Nego-
ciado da dos escribientes, con el sueldo anual cada 
uno de ellos de 1.600 pesetas. Estas plaza? se pro-
veerán por oposición, y tolo lo r e ' a t i voá lo s «jer-
cicios de la misma y á la constitución del Tribunal 
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que ha de calificarlos, serí objeto de un reglamento 
especial. 
Es aplicable á los escribientes del Negociado lo 
que, con rel&cion á los Oficiales y auxiliares del 
mismo, dispone el art. 274 de la Ley Hipotecaria 
para la isla de Puerto Rico de 6 de Diciembre de 
1878. 
A r t . 376. El referido Negociado dependerá i n -
ínediatameote del Director general de Gracia y Jus-
ticia del Ministerio de Ultramar, el cual someterá á 
la resolución del Ministro todos los asuntos quo se 
deban decidir con su ecuerdo, y dictará por si las 
resoluciones que no exijan esta circunstancia 
A r t . 377. Adftoás de las atribuciones conferi-
das al Direct r por el art. 267 de la Ley, ejercerá 
las que le competan por '1 5.° del Reglamento del 
Ministerio de Ultramar de V* de Marzo de 1875, ó 
por otras disposiciones que se dicten en lo sucesivo. 
Ar t . 378. Les asuntos del Negociado se distri-
buirán en secciones y cada una de éstas estará á 
cargo de un Oficia), asistido de les Auxiliares co-
rrespondientes. 
U n reglamento interior determinará la distribu-
ción en secciones á que se refiere el párrafo anterior, 
ios deberes de los empleados del Negociado y cuanto 
sea necesario para el pronto y acertado despacho de 
los asuntos relativos á los ramos de la competencid 
de aqu4. 
Ar t . 379. Los empleados del Negociado no po-
drán S:r destinados al despacho da otres asuntos 
qU3 los que les estén encomendados por las Leyes ó 
reglamentos para su aplicación. 
T I T U L O X I I I . 
DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
Secoion primera. 
NoTnoramientos, fianzas, posesión, permutas, 
honores y distintivo, 
Art , 380. Para la provisión de las vacantes de 
los Registros de la propiedad, con arreglo al a r t í -
culo 303 de la Ley, una vez conocidas en el Minis-
terio de Ultramar, se instruirá por la Direc3Íon 
general á cada una el oportuno expediente. Si la 
vacante corresponde á turno de concurso, se anun-
ciará en las «GraceUs» de Madrid, de la Habana, de 
Puerto Rico y de Manila, señalándose el plazo de 
cuarenta y cinco dias naturales, para la presenta-
ción de solicitudes. 
Este plazo empezará á contarse, asi para los aspi-
rantes de ia Península como para ios de Cuba, 
Puerto R-co y Filipinas, desde la publicación do los 
respectivos anuncios. 
Los Registradores do la Península que aspiren 
a ser nombrados ( levarán sus solicitudes al Minis-
terio de Ultramar por conducto de la Dirección ge-
neral de Gracia y Justicia, y los de Cub?, Puerto 
Rico y Filipinas por conducto del Presidente de la 
Audiencia respectiva, el cual las remitirá á la refe-
rida Direcion general por el correo inmediato al de 
la terminación del pkzo. 
Si la vacante correspondiese á turno de opesici n , 
el anuncio de la convocatoria se insertará en el pe-
riódico oficial del punto en donde aquella baya de 
tener lugar. 
Cuando sean varios ios Registros anunciados, po-
drán pretend ríos en una misma solicitud, expre-
sando taxativamente los que soliciten^ j el órden de 
preferencia en su caso. 
Ar t . 381. En la Dirección general se llevará un 
libro destinado á c nsigmr los turnos á q u e corres-
pondan las vacantes que ocurran, abriéndose un 
turno especial para los Registros de cada clase. 
Para determinar el turno que dentro de cada 
clase coTresponda, se atenderá á la fecba en que la 
Dirección general tenga noticia oficial de la vacante. 
Si en un mismo cria hubiere noticia oficial de dos 
ó más vacantes de la misma clase, la Dirección fi-
jará el turno que corresponda á cada una. 
La provisión de los Registros se efectuará con su-
jeción á las siguientes reglas: 
Primera. Para Registro cuya provisión corres-
ponda al primer fúrno, será nombrado el Registrador 
que entre los solicitantes sea de mejor clase y entre 
estos el que resulte con mayor antigüedad en el 
cargo, teniendo en cuenta las limitaciones consig-
nadas en las reglas primera y tercera del art. 303 
de la Ley. 
Cucindo dos ó más Registradores aspirantes ten-
gan derecho á ser nombrados por ser de la misma 
clase y contar igual antigüedad, el Gobierno podrá 
elegir al que estime oportuno. 
Segunda. Para Registro cuya provisión corres-
ponda al segundo turno, será nombrado el Regis-
trador que entre los aspirantes figure con más ant i -
güedad en el escalafón, y no esté comprendido en la 
regla 3.a del art. 303 de la Ley. 
Si hubiese dos ó más e n la misma antigüedad, 
el Gobierno elegirá al que teng* por conveniente. 
Tercera. Cuando la provisión del Registro co-
rre spoc da al tercer turno, la Dirección general, apre-
cinndo las circunstancias de los Registradores aspi-
rantes, y teniendo presente lo dispuesto en las re-
glas primera, segunda y tercera del art. 303 de la 
Ley, formará la oportuna terna, y la elevará al Go-
bierno para que elija al que ha de ser nombrado en-
tre los que figuren en ella. 
P á r a l o s efectos de este artículo y en consonancia 
con lo dispuesto en el párrafo primero del 266 de la 
L^y, los Oficiales del Negociado tendrán la catego-
ría de Registradores de primera clase; el Auxil iar 
mayor, la de Registrador de segunda; el Auxil iar 
primero, la de Registrador de tercera, y el Auxiliar 
segundo, la de Registrador de cuarta. 
Cuando los funcionarios del Negociado concurrie-
ren juntos, si tuvieren derecho preferente al de otros 
aspirantes de la clasa de Registradoras, seobservarí 
entre ellos el órden que les correspondiere con arre-
glo á su escalafón especial. 
R specto de la categoría, antigüedad y clase de 
los aspirantes de la Península, informará la Direc-
ción general del ramo del Ministrrio de Gracia y 
Justicia. 
A r t . 382. Las oposiciones para el c iso previsto 
en la regla 4.a del art. 303 de la L^y, tendrán logar 
en Madrid. 
Constituirán el Tribunal: 
E l Director general de Gracia y Justicia del M i -
nisterio de Ultramar ú otro funcionario de igual ca-
tegoría que designe el Mini-tro, que será el Presi-
dente; un catedrático de la facultad de Derecho, un 
Registrador de la propiedad, un Abogado y un Ofi-
cial de la Dirección, que deáempeñará las funciones 
de Secretario. Todos serán nombrados de Real órden 
por el Ministro de Ultramar para cada una de las 
oposiciones que ss ceLbren. 
Los aspirantes para s?r admitidos á oposición, de-
berán acreditar préviamente que reúnen las con-
diciones que marca el art. 298 de la Ley, y que no 
se hallan e mprendidos en alguno de los casos del 
299 de la misma. 
U n reglamento especial determinará los ejercicios 
que deben practicar los opositores. 
Concluida la oposición, el Tribunal hará la clasi-
ficación, y estimando el resultado de los ejercicio^, 
formulará propuesta en terna á favor délos que con-
siderrí más dignos. 
Ar t . 383. Los Registradores que soliciten su 
traslación á otros Registros adqui'ir ^n, des de que to-
men posesión, la categoría del Registro que obten-
gan y perderán la del Registro en que deben cesar, 
á los efectos del art. 303 de la Ley. Comunicado 
oficialmente el nuevo nombramiento y prévia órden 
del Delegado, deberán cesar en el desempeño dei Re-
gistro, y ee hará cargo de la oficina el Promotor fis-
cal en los términos prevenidos en el art, 413, de-
biendo, no obstante, permanecer el Registrador en el 
mismo pueblo para at-istir á la visita extraordinaria 
hasta que se consignen los datos á que se refieren 
los artículos 344 y 345. 
Obtenido el nombramiento para un Registro de 
la prooiedal, deberá el interesado sacar el corres-
pondiente título, si ingresare en el Cuerpo 5 ascen-
diere de clase. 
Si el interesado ge halla en la Península, tendrá 
el plazo de noventa di^s desde la fecha del nombra-
miento para obtener el tí ulo y acreditar su em-
barque. Si se halla en las Antillas, el pías) será de 
cuatro meses; y si hallándose en Filipinas fuere 
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trasladado á las Antillas, el plazo gep' 
meses. 
En todo caso, deberá el Registrador ele j 
t ir á la Dirección general de Gracia » J 
tanto al desembarcar en la Península 
sembarcarse para su destino, la correspo '^5 
tificacion de embarque ó desembarque, 
de su residencia en la Península, durante 
manencia en la misma. 
Para tomar posesión y prévia aprobación 
fianza correspondiente, tendrán el plazo d 
dias d-^ sde la aprobación de la misma. 
Estos plazos no podrán prorrogarse * 
diando justa causa debidamente acreditada! 
Los Registradores electos de Filipinas qn 
liaren en la Península ó en las Antillas, y y 
tos de Cuba y Puerto Rico que se hallaren, 
pin«s ó en la Península, tendrán derecho 
oficial como anticipo por el Estado, si lo soliiiriB1! 
pero en tal caso indemnizarán con el 15 por 
los rendimientos del Registro. Del cumplimi 
lo anteriormente dispuesto quedan encar|w 
respectivas Direcciones de Hacienda de Filijelpl 
las Antillas. 
Art . 384. La fianzá puede prestarae eni 
efectos públicos ó en fincas. 
Se consideran efectos públicos los títuloi 
Deuda pública y cualesquiera otros quoporJii 
clones especiales ó generales del Gobierno sí 
misibles para garantir obligaciones á {sj| 
Estado. 
Los efectos púb'ioos que se ofrezcan como 
serán admitidos solamente por el mayor i 
blicado que hubiaron obtenido, según la últt 
tizacion oficial conocida el dia en que se col 
el depósito. 
Ar t . 385. La fianza en efectos públicoíl 
drá constituirse en la Caja general de Dflij füjf 
calidad de depósito necesario con la expresii 
guiente: 
«Fianza que presta D. N . N . para respoi 
su gestión como Registrador de la propiedaí 
del distrito de la Audiencia de á dispesiflj 
Presidente de la misma.» 
La fianza en metálico so constituirá en di 
tablocimiento, ó en el que el Gobierno teü^  
lad > para estos casos en la Capital del Archijl 
A r t . 3^6. La fianza en fincas se constita 
escritura pública de hipoteca, que ot rgarai 
fuer.í dueño del inmueble por la cantidad? F 
señalada al Registro y un 50 por 100 máip^  ¡T 
tas y gast ;s en su caso, expresándose que 
disposición del Presidente de la Audiencia JJ 
tiva para responder del buen desempeño ( 
por el Registrador electo. 
Otorgada la escritura s© presentará en e 
tro de la propiedad para su inscripción, s i | 
Art . 387. Constituida la fianza en ^ 
efectos públicos, presentará r l Registrador^ r 
el plazo señalado en el art. 383 al PresideDl» V 
A u iiencia respectiva, el t i t i l o de su nomb^  
el resguardo del depósito, y en sa caso Ia 
cotización oficial de la Bolsa. 
Si la fianza se hubiere prestado en a0^ 
sentará el electo con el correspondiente titij-, 
critura de hipoteca, una certificación en re 
cargas, librada con fecha posterior á la w 
cripcion de aquella, y otra certificación & » J 
por la Administración de Hacienda 0^^ a J 
en que conste la renta que se haya couipü.aj | 
mueble hipotecado, en el último quinquenl0 
parto de la contribución territorial. 
E l Presidente de la Audiencia, m 
cuenta el importe de la fianza señalaaa» j I 
examinará los do aumentos resp'ctiv'f . ^ 
proviiencia, bien aprobándola y ^ ^ L i í 
bien declarando que no ha lugar á ello* ^ 
en este último caso el defecto de que ad0 ^ 
Los resguardos de los depósitos 8 .í^jl 
los iiiteresados, quedan lo copi. certu^ 
Secretaría <ie la AudieDcia. , ^ 
Para que proceda la aprobación ^0-
potfcaria será indispensable que caplta ^ 
por 100 la renta anual que produzca 
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inclusa la de la nueva fianza. 
' ^ "f' providencia que dictare el I 
|a certificación de la Administración de H a -
resulte con un valor en venta que exceda al 
j0i que representan todas las cargas que t u -
Presidente de la 
se comunicará al interesado en el dia «i-
á la ,nte al de su fecha. Si no fuere favorable 
i r -.joQ de la fianza podrá el Registrador electo 
( ^ para ante la Dirección general, subsanar el 
Lto de q119 dicha fianza adolezca, ó constituir 
eQ el término que prudencialmente fije el Pre-
Ue de la Audiencia. 
gQ oa*0 &6 apelación, el Presidente de la A u -
• CÍ8 elevará con su informe todos los anteceden-
á Ia Dirección general para la resolución que 
leed»-
g[ ésta fuere confirmatoria, el interesado deberá 
'1 bsaoar e^  defecto ó constituir nueva fianza en el 
?jJ!in¡no que fije la Dirección. 
r 1 ^ 388. E l Registrador electo que prefiera 
.r uso del derecho que le concode el art. 305 de 
J^irflv acudirá al Presidente de la Audiencia dentro 
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azo señalado en el art. 383 de este reglamento, 
ndo su correspondiente titulo, y solicitando 
se designe el establecimiento público en que haya 
], ingresar U cuarta parto de los honorarios que 
¿rengue. 
presidente de la Audiencia expedirá la op -r-
órden para que se admitan estos depósitos como 
¡ecesarios y en concepto de fianza para responder 
Ibuen desempeño del cargo. 
Art 389. Los Registradores constituirán los 
apresados dep sitos en la forma y plazos que es-
convenientes, con tal que al verificarse la v i -
Sta trimestral presenten el recibo de U entrega de la 
Larta parte de todos los honorarios devengados 
la visita anterior hasta cinco dias antes de 
a. 
En las actas de las visitas ordinarias s© hará ex-
presa mención de esta circunstancia. 
Luego que la parte de hoaorarios depositada por 
¿leíRegistrador baste para cubrir la cantidad seña-
lipara la fianza de su cargo, se constituirá ésta 
md dicha suma en la forma ordinaria y cesará la 
Aligación de hacer nuevo depósito. 
Kú. 390. Los Registradores de la propiedad 
rim sustituir en todo tiempo sus respectivas 
fianzas con cualquiera otra de las señaladas en el 
wl. 384, para cuyo efecto lo solicitarán del Prosi-
iente de la Audiencia respectiva, quien no expedirá 
korden de devolución 6 de cancelación en m caso, 
Pquo préviamente haya aprobado la constituida de 
oon sujeción á las prescripciones del presente 
Mt. 391. La fianza prestada para un Registro 
el I pIVM paara cualquier otro que obtenga al intere-
i: '^ o, por todo ei valor que se la hubiese dado al 
t ^stituirsa, sin perjuicio del aumento que deba 
lCír) si al Registro que pasa á desempeñar estu-
,38 asignada mayor fianza. 
392. Para la devolución de la fianza pres-
1 a por ios Registradores propietariot, deberá el 
besado 5 sus herederos solicitar del Juez de pr i -
,ra instancia del partido en que últimamente hu-
r9 servido, quo se anuncie en la Cfaceta de M a -
, y Boletín oñeial de la provincia cada seis me-
ante tres año?, haber cesado en ed desempeño 
> «cargo, citándose á los que tengan que deducir 
I Aclamación para que dentro del referido 
J fe»- V1"68611^ '11 ante los Oneces de primera ins-
J11^6 los partidos en que hubiere servido, á 
^ et9cto se expresarán éstos en el anuncio. 
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i{Ittri^ Scuri,idos íos plazos sin que s-^  haya deducido 
fed;11- • a%llna se elevará ante el Presidente de la 
IídísÍ? el oportuno certificado, con otro del A d -
or de Hacienda de la provincia ©b que "«trade ^Ue 
fij(ryl116 tampoco hay reclamación contra el Re-
A** Por ^sponsabilidad contraida en el desem-
0 su cargo. 
% f ^ clevoluciou se solicite por un Regis -
|, uterino, se anunciará cada mes por espacio 
Kdi8etne8tre' y transcurrido éste se decretará, si 
^ i T 6 - ^ c^ evoluc^ OQ' 
lustrador quo hubiere tenido á su cargo d i -
ferentes Registros y solicitase la devolución de au 
fianza, acreditará que esta no fie halla sujeta á res-
ponsabilidad, que ha transcurrido el plazo señalado 
en el art. 306 de la Ley, oon certificaciones de los 
Jueces de primera instancia en cuyos partidos haya 
desempeñado sus funciones. 
La devolución se verificará en virtud de órden 
motivada del Presidente de la Audiencia. 
A r t . 393. Aprobada la fianza^ ó designado el 
establecimiento público en que se haya de depositar 
la cuarta parte de honorarios, el Prasidente de la 
Audiencia dispondrá que se ponga el Cúmplase al 
título del Registrador electo, y que prévio juramento 
se le dé posesión por el Delegado, á cuyos efectos 
expedirá la oportuna órden. 
Ar t . 394. Los Registradores prestaran ente los 
respectivos Delegados juramento de fidelidad al Rey, 
y de cumplir todas las obligaciones que las leyes 
les imponen. 
Una vez prestado juramento, no será necesario 
volverlo á prestar para tomao' posesión de otros Re-
gistros. 
Ar t . 395. Los Registradores tomarán posesión 
de su cargo dentro de los quince dias siguientes á 
aquel en que el Presidente de la Audiencia hubiese 
expedido la oportuna órden al Delegado. Dicho plazo 
podrá prorrogarse por el Presidente, mediante justa 
causa. 
A r t . 396. E l Delegado, en virtud de ía carta 
órden del Presidente, y próvio el juramento en su 
caso, dará posesión al Registrador nombrado, ha-
ciendo que se le entreguen por inveotario, á su pre-
sencia y ante el Escribano ó Secretario respectivo, 
los libros y papales del Registro, extendiendo un 
acta de la diligencia. 
Esta aota se remitirá original al Presidente do la 
Audiencia, quedando una copia autorizada en poder 
del Registrador. 
A r t . 397. Todo nombramiento de Registrador 
en virtud de oposición, translación 6 permuta, se 
publicará, necesariamente en las Gacetas de Ma 
d r i l , de la Habana, de Puerto Rico y de Manila. 
SÍ Regiatrador electo que, sin justa cíiusa debida-
mente acreditada, dejase transcurrir los plazos 
señalados para obtener el titulo, acreditar su embar-
que, prestar fianza 6 tomar posesión, se considerará 
renunciante, y perderá el dareeho adquirido por su 
nombramiento. 
Ar t . 398. Lá Dirección llevará un expedienta á 
cada Registrador, en el cual, además de los antece-
dentes relativos á su nombramiento, se consignarán: 
Primero. Las faltas que cometan y resultan de 
las actas de visita ó de las comunieaciones del Pre-
sidente de la Audiencia respectiva. 
Segundo. Las reclamaciones judiciales ó gober-
nativas á que dé lugar su conducta. 
A r t . 399. Los Registradoras do la propiedad 
que deséen permutar, deberán dirigir sus solicitudes 
al Gobierno por conducto del Presidente de la A u -
diencia respectiva. 
Para la concesión da la permuta deberla concur-
rir las circunstmeias siguientes: 
Primera. Que los permutantes se hallen en po-
sesión de Registros de igual clase. 
Segunda. Que no se»n entre si parientes dentro 
del cuarto grado civil de consanguinidad ó afinidad 
legitima en línea recta ó colateral, circunstancia 
quo afirmarán bajo su responsabilidad en la solicitud. 
Tercera. Que medie y se acredite justa causa. 
Concurriendo las precodentes circunstancias, la 
Dirección elevará el expediente con su informe al 
Ministro de Ultram&r para la resolución definitiva. 
El Gobierno podrá acceder á la permuta entre 
Registradores de categoría distinta, cuando concur-
ran causas extraordinarias y prévia audiencia del 
Consejo de Estado, cuyo informe se publicará en la 
Gaceta juntamente con la Real disposición en que 
se acceda á la permuta. 
A r t . 400. Los Registradores tendrán el carácter 
de empleados públicos p ra todos los efectos legales, 
pero con supecion á las disposiciones da este re-
glamento. 
Arfe. 401 . Los Registradores tendrán el trata-
miento de Señoría en loa actos públicos y dentro de 
la oficina, y usarán como distintivo la medalla con-
cedida á los de su clase en la Península, por Real 
decreto de 10 de Octubre de 1864. 
Sección segunda. 
Licencias y sustituciones. 
A r t . 402. Los Registradores no sa ausentarán 
sin licencia. Los Delegados pueden conceder á los 
Registradores permiso para ausentarse por ocho dias. 
En ningún caso se concederá licencia si no queda 
sustituto en el Registro. 
Caducará la licencia de que no se haga uso den-
tro del mes de su concesión, contado desde la fecha 
en que se comunique al interesado. 
También caducará cuando el sustituto renuncie 
«u cargo 6 se imposibilite para seguir desempeñán-
dolo, y no haya quien se encargue de la oficina bajo 
la responsabilidad del propietario. 
Los Delegados darán cuenta en todo taso al Pre-
sidente de la Audiencia respectiva, y éste á la D i -
rección, de la fecha en que los Registradores usen 
de licencia ó autorización para ausentarse y del dia 
en que vuelvan á encargarse del Registro, para 
anotarlo en loe respectivo» expedientes personales. 
A r t . 403. Los Registradores podrán pedir lioan-
oia para no asistir á la oficina del Registro por 
causa de «nf»rmedad ó por algún motivo grave que 
les obliguen á ausentarse temporalmente del pueblo 
de su residencia, 
A r t . 404. Las solicitudes de licencia se d i r i g i -
rán ai Presidente de la Audiencia por conducto del 
Juez de primera instancia. 
Si se pidiere la lioancia por causa de enfermedad, 
acompañará á la solicitud unacertificacion del Facul-
tativo que la justifique. 
Ar t . 405. El .Tue», al dar curso á la solicitud 
de licencia, informará lo que se le ofreciere acercado 
los motivos en que se funde, y de si podrá afectar al 
buen desempeño del servicio la ausencia del Regis -
tr&dor. Antes de dar el Juez dicho informe, averi-
guará si el sustituto nombrado pueda reemplazar 
ai Registrador. 
A r t . 406. E l Presidente de la Audiencia, sí lo 
creyere conveniente, y en vista de los informes y 
noticias que adquiera sobre la exactitud d<* los he-
chos alegados, podrá conceder hasta dos meses de 
licencia. 
Si la licencia fuere solicitada para ausentarse del 
Archipiélago y por mayor plazo, solo podrá conce-
derse por el Ministerio de Ultramar, ó anticiparse 
por el Gobernador general en caso di> urgencia, y 
con los requisitos prevenidos para las de los fu i i o -
narios de la Administración de justicia. 
Los Registradores remitirán á la Dirección gene-
ral de Gracia y Justicia, tanto al desembarcar como 
al embarcarse para su destino, las correspondientes 
certifica ciónos para acreditar las fechas de empezar 
y conckup haoar uso de dichas licencias, de-
bi«ndo además dar cuanta de sa residencia durante 
el tiempo de disfrute de las mismas. 
Art , 407. El Goberua lor general, y ^: Presidaate 
de la Audiencia en su caso, darán cu.jota al Mi -
nisterio ó á ¡a Dirección de las licencias que an t i -
cipen i i otorguen á los Rsgistradn^s, exprés 
las causas que las motiven, y de la1? qpa nieguyu, 
oon igu»l expresión del fundamento de su negativa. 
En el expediente de cada Registrador se anotarán 
las licencias que pidan ó se les concedan. 
Ar t . 408. Puede ser nombrado sustituto d*l Re-
gistrador cualquier español, de estado seglar, mayor 
de veinticinco años, exceptuando los Notarios y Es-
cribanos de ívctuaciouas. 
A r t . 409. Siempre que el sustituto haya de 
reemplazar al Registrador propietario, se dará cono-
cimiento próviamente al Delegado, expresando si 
ti^ne lugar la sustitución por enfermedad ó por a u -
sencia l^gltim^, únicas causas que pueden auto-
rizarla. 
En caso de muerte ó imposibilidad física del 
sustituto que desempeñe legalmente el Registro, a 
encargará inmediatamente de su despacho el Pro-
motor fiscal, hasta que el Registrador regrese á su 
destino, nombre nuevo sustituto ó desaparezca la 
imposibilidad. 
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A.rt. 410. E l sustituto que raemplace al Regis-
trador durante su ausencia ó enfermedad, no tendrá 
derecho á otra retribución que la que coa él miscao 
y de «u cuenta hubiere concertado. 
A r t . 411 . Si al pedir licencia un Registrador 
no estuviere en aptitud de reemplazarle el sustituto 
nombrado, lo expresará, así el Juez en sa informe, y 
el Presidente suspenderé su resolución hasta que 
haya aprobado el nombramiento de otto sustituto. 
A r t . 412. Lo dispuesto en los artículos 103, 
269 y 373 de este reglamento, será aplicable aun 
en el caso de que, por ausencia ó enfermedad del 
Registmdor, estuviese encargado del Registro el 
sustituto. 
Sección tercera. 
Begis tr ador es interinos. 
Ar t . 413. Tan pronto como sea conocida por el 
Delegado la vacante de un Registro ó la suspensión 
de un Registrador, dispondrá que provisionalmente 
Be h^ga cargo de la oficina el Promotor fiscal d^l 
partido, y en su defecto, ó en caso de imposibilidad, 
su sustituto. 
Ea las poblaciones donde haya m^s de un Juz-
gado de primera instancia, el Delegado encargará 
del Registro al Promotor fiscal que estime oportuno. 
Los Promotoras fisoales y sustitutos estarán rele-
vados eo estos casos de prestar fianza. 
H- cho cargo de la oficina el Promotor fiscal 6 su 
sustituto, procederá el Delegado á practicar, con 
citación del Registrador, si existiere, ó en otro c-íso 
de sus herederos 6 personas que los representan, 
una visita extraordinaria, con sujeción á lo dis-
puasto en el art. 336, debiendo empjzar por con-
signar los datos á que se refieren los Jirtículos 344 y 
345, para que después de extendida la oorrespon-
dieate acta pueda darse posesión al inf-rino, sin per-
juicio de continuar la visita en los términos preve-
nidos en los artí míos 342, 343 y 346. 
Ar t . 414. E l nombramiento de los Registra-
dores interinos se hará por el Presidente de la A u -
diencia respectiva, recayendo, siempre que fuere 
posible, en personas q m tengan las condiciones de 
idoneidad expresadas en el art. 298 de l i L«y; pero 
en n ingún caso podrá recaer en quien no sea Le-
trado. 
Serán preferidos para el desempeño interino de 
Registros los Registradores de la propiedad que en 
caso de fuerza mayor se vieren privados del ejercicio 
de sus respectivos cargos, y los que ya hubieren sido 
Registradores interinos. 
A r t . 415. Cuando la vacante del Registro t u -
viere lugar por defunción del Registrador propieta-
rio, el Delegado dará par e al Presidente de la A u -
diencia, remitiendo nota de los Abogados del par-
tido en quienes pueda recaer el nombramienío da 
Registrador interino. 
A l comunicar el Presidente de la Audiencia á 
sus Delegados los nombramientos de Registradoras 
interinos, ordenará que, prévio el oportuno j u r a -
mento, se les dé la posesión con arreglo á lo preve-
nido í»n el párrafo cuarto del art. 413, y señalará el 
establecimiento público en que Jeba depositarse la 
cuarta parte de los honorarios. 
E l Presidente de la Audiencia acordará la sus-
pensión de los Registradores interinos cuando h u -
biese motivo fundado para ello. 
Así de las vacantes, como de los nombramientos 
interinos y suspensiones que acuerde el Presidente, 
se dará cuenta k la Dirección general. 
La Dirsccion general decretará la remoción de los 
Registradores interinos cuando se acredite en expe-
diente instruid© al efecto alguna falta relativa al 
ejercicio del cargo, ó á su conducta pública ó pr i -
vada. 
Ar t . 416. L«8 Registradores interinos deberán 
prestar fianza á satisfacción del Presidente de la 
Audiencia, ó sujetarse á lo dispuesto en el artículo 
305 de la Ley. 
Beooion cuarta 
wcion, traslación, corrección disciplinaria, 
rpension, responsalilidad y jvMlacion de los 
Registradores. 
A r t . 417. La remoción de ios Registradores pro-
eederá de derecho cuando por sentencia judicial sa 
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declarase la misma, ó se impusiese pena correccional 
ó aflictiva, y podr í decretarse por el Gobierno 
cuando hubiere causa legítima para ello. 
Art . 418. Se consideraran causas legítimas para 
acordar la remoción de los Registradores: 
Primera. Haberse presentado 5 haberse sido j u -
dicialmente declarados en estado de quiebra ó de 
concurso. 
Segunda. Ser indignos de ejercer su cargo por su 
conducta viciosa, por su comportamiento poco hon-
roso ó por su habitual negligencia en el cumpli-
miento de sus deberes. 
Tercera. Ausentarse del punto donde radique el 
Registro sin la correspondiente licencia 6 autori-
zación, desobedecer grav-mente las órdenes de sus 
superiores relativas al ejercicio de su cargo, ó faltar 
á la debida subordinación jerárquica. 
Cmrta. Hab^r sufrido tres correcciones disci-
plinarias como Registradores. 
Quinta. Ser deudores á los fondos públicos como 
segundos contribuyentes. 
Sexta. No haber satisfecho la indemnización á 
que se refiere el art. 324 de la Ley, dentro de 
los diez dias siguientes al de la notificación de la 
s mtencia firme que contuviere la condena. 
Séptima. No tener corrientes los índices del R -
gistro. 
Octava. Ejecutar obtensiblemente actos contra-
rios á las instituciones que rijan al país. 
A r t . 419. Son causis legítimas para la trasla-
ción de los Registradores. 
Primera. No gozar de buen concepto en la po-
blación. 
Segunda. Mezclarse en asuntos políticos en el 
distrito, salvo el ejercicio del derecho de sufragio. 
Tercera. Cualesquiera otras circunstancias es-
peciales y graves, ó consiieraoiones de órden p ú -
blico muy calificadas. 
A r t . 420. Cuando la Dirección ó los Presiden-
tes de las Audiencias tuvieren noticia de que algún 
Registrador había dado motivo para su remoción ó 
traslación, ordenarán al Delegado respectivo que 
instruya expedienta en ol que serán oilas las A u -
toridades locales y las personas qua juzgue conve-
niente el Presidente de la Audiencia. 
Practicadas las pruebas necesarias, el Delegado 
lo remitirá con su informe al Presidente; v si éste 
estimara que no resultaba cargo contra el Registra-
dor, lo elevarí á la Dirección general. 
Si creyese procedente la remoción, traslación 5 
corrección disciplinaria, f rmulará el cargo, y dará 
vista del expediente al interesado para que en el 
término de ocho dias lo conteste y proponga prueva, 
que habrá de practicarse ante el Delegado, señal n -
dose para esta diligencia un plazo prudencia!, Ter-
minada la prueba se devolverá el expediente al Pre-
sidente de la Audienci ?, quien con su imforme lo re-
mitirá á la Dirección general, la cual propondrá la 
resolución que entienda más acertada. 
Si esta no fuere favorable, se remitirá el expe-
diente en consulta al Consejo de Estado. 
E l Gobierno, en vista de todo, resolverá lo que 
crea más procedente. 
En los casos en que la remoción proceda de dere-
cho, los Jueces y Tribunales remitirán á la Direc-
ción general certificación de la sentencia. 
E l Presidente de la Audiencia dará cuenta á la 
Dirección general de la providencia mandando ins-
truir el expediente, con expresión de la causa que lo 
motiva. 
Ar t . 421 . Decretada la traslación de un registra-
dor, se llevará á efecto tan pronto como haya vacante 
no anunciada de la misma clase y análogos produc-
tos del Registro que desempeñe. 
Esta traslación no producirá alteración alguna en 
el escalafón. 
El Registro que pase á desempeñar no consum 
turno para los electos del art. 381 de este regla-
mento. 
Si el Registrador trasladado no se presentara á 
prestar fianza ó tomar posesión dentro de los plazos 
leg des, sa ent mderá que renuncia, y será defini-
tivamente excluido del Cuerpo de Registradores. 
A r t . 422. Los Registradores de la propiedad es-
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tarán sujetos á la jurisdicción disciplinaria H 
términos que establece este reglamento. 
Ar t , 423 La jurisdicción disciplinaria Soi 
Registradores de la propiedad será ejercida: 
Por los Presidentes de las Audiencias. 
Por la Dirección general de Gracia y JusticU 
Ministerio de Ultramar. 
A r t . 424 Los Registradores de la p rop i^ 
rán corregidos disciplinariamente: 
Primero. Cuando de palabra, p^r escrito 
obra faltaren al respeto á sos superiores jerárqi 
entendiéndose por tales par. este efecto los ^ 
dos, ya sean Jueces de primera instaocia 5 ^  
les Visitadores, Presidentes de las Audiencias 
reccion general. 
Segundo. Cuando fueren morosos ó neglj 
en el cumplimiento de sus deberes oficiales. 
Tercero. Cuando faltaren al decoro dea 
fuera de la oficina. 
Cuarto. Cuando su conducta moral ó sas^ j 
les hicieren desme^cer en el concepto público 
haga el Gobierno uso de la facult id que le coJ 
el art. 308 de la Ley. 
Quinto. Cunndo en las operaciones de regjJ 
infringieren las disposiciones legales y no 1 
uso el Gobierno de dicha facultad-
A r t . 425. Pueden promover la corrección 
Registradores de la propiedad: 
Los particulares, aunque no sean direcíaoií 
agraviados. 
Los Delegados. 
Los Presidentes de las Audiencias. 
La Dirección general. 
A r t . 426. El procedimiento para imponerla 
rreccion se acomodará á las siguient-s reglas: 
Primera. Los particulares formularan la 
ante el Juez delegado respectivo, acompanandi 
documentos en que la funden, ó proponiéndola pn 
que estimen oportuna, la cual deberá practica» 
el término de ocho dias. El Delegado dará vist» 
todo al Registrador para que en el término d 
dias conteste por escrito y proponga, si q 
prueba en contrario, que tam()i m deberá practiM 
dentro de ocho dias, y al siguiente r-mitiráele^ 
diente con su informe al Presidente déla Audioa 
quien podrá pedir nuevos antecedentes si lo es 
necesario, y en vista de todo declarará que no' 
gar á la corrección, ó impondrá 'a que crea 
dente con sujeci m á lo dispuesto en el art. 431 
la resolución del Presidente de la Audiencia pi 
acudirse en q'ieja á la Dirección general, y suili 
sion causará estado. 
Segunda. Iguales trámites se observaráncüí 
la corrección sa promueva de oficio por los Delíf 
dos ó el Presidenta de !a Audiencia. 
A r t . 427. La Dirección general podrá corfl 
Disciplinariamente á los Registradores de U p"1! 
dad sin prévia f írmicion de expediente, coDap 
cibimiento, reprensión ó multa, cuando coffl» 
faltas de subordinación 5 de respeto á la Dír^ 
ó de cumplimiento á órdenes de la misma. 
En los casos del número cuarto del art. 224 
Dirección general deberá remitir los antec^. 
al Delegado, por conducto del Presidente déla Jon 
diencia. J 
El Delegado se ajustará para la instrucc1^ 
expediente á lo dispuesto en e' artículo afl 
con la sola diferencia de remitirlo con su i j , ^ 
por el mismo conducto á la Dirección ge118^'^^ 
que ésta resuelva lo procedente. ^¡¿j 
A 
lará 
Bi n 
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Pj 
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E l Registrador que se crea injustamente^ 
gido, podrá recurrir eu quej i al Ministro de 
mar, y la resolución de ésta causará estado. 
A r t . 428. El término par^ alzarse de l^ Pj 
dencia del Presidente de la Audiencia 6 de ^ 
reccion general, será de un mes, cootado < 
dia siguiente al en que sa comunique la 
de la corrección. 
No se dará curso á la solicitud de a lzada^ 
viamente no acrediti haber satisfecho la & 
.puesta. . 
A r t . 429. La tramitación de los ex pedia0 ^ 
se instruyan por las faltas á que se refiera 
ierl 
,4; 
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10 qnmío ar^ 424, se ajustará á lo dispuesto 
^picbos expedientes se instuirán de oficio y sin 
bada en todo ó en parte la falta denunciada. Si 
3ffinitiva 86 declara notoriamente improcedente 
6 la denuncia, los referidos derechos se abo-
1 
ICO 
|coil4 
1^ 
oí 
Ini; 
Ivisti 
«írar derechos arancelarios, cuando se declare 
|áe: 
^áfl Por a^ Persoria (llie Ü^S l18^3 formulado. 
5 A*** j^0S (^ em s^ exPedientes se instruirán 
^pre de oficio y sin exacción de derechos aran-
^ r t . 4^^' ^ Presidente de la Audiencia puede 
. ¿oner á los Registradores de la propiedad las s i -
^ntes correcciones disciplinarias: 
Apercibimiento, 
geprension. 
jíulta hasta 1.000 pesetas (200 peses.) 
La Dirección general podrá además imponer las 
rníentes: 
Suspensión por espacio de tres meses á un año. 
privación de ascenso y traslación por espacio de 
icUres años. 
gstss correcciones solo se impondrán por faltas 
aprendidas en los números cuarto y quinao del 
En el caso de suspensión, se procederá inmedia-
tímente al nombramiento de Registrador interino 
eon sujeción ís este reglamento. 
Art. 432. No se entienden correcciones disci-
pliuanfS los apercibimientos y advertencias que se 
¡agan á los Registradores al resolver los recursos 
gobernativos contra la calificación de documentos 
liecha por los mismes. 
Ait. 433. Los Presidentes de las Audiencias 
jarán cuenta á la Dirección general de la incoa-
¿cn y del resultado de los expedientes para que se 
moten en l . s personales de los respectivos intere-
qui! 
IctiM 
leí 
131 
H 
311 
corrí 
pro] 
Art. 434. Además de la suspensión que pue-
den imponerse según el art. 431 , los Registrado-
res serán suspendidos gubernativamente de sus car-
Primero. Cuando no hubieren dep sitado la 
«arta parta de los honorarios devengados, como 
'^ previene el art. 274 de la Ley. 
Segundo. Cuando condenados por ejeeutoria á 
k indemDizaci in de daños y perjuicios no repusie-
Rn la fianza ó asegurasen á los reclamantes las re-
«itas de sus respectivos juicios en e l término fijado 
«el art 327 de la L i y , 
Tercero. Cuando admitida contra el Registrador 
wanda civil por faltas cometidas en el ejercicio de 
«cargo, y decretada la anotación preventiva sobre 
^M^nes, con arreglo el art. 329 de la Ley, no pu-
«se tener esta efecto por carecer de e l los, n i ase-
í ^e aquel suficientemente las resultas del juicio, 
dispone el art. 327 de la Ley . 
. Cuarto. Cuando procesado criminalmente el Re-
j.fstrador se dictase auto de prisión que fuere con-
«ttitido ó ejecutoriado. 
VQinto. Cuando se instruyf se el expediente de 
Noción con arreglo al art. 308 de la Ley. 
I^ '11 o^s casos de los números primero, segundo, 
la * í m ^ CUa) to ^e este artículo, decretará la suspen-
.11 e¡Presidente de la Audiencia respectiva, y en 
, ^.^mero quinto la acordará la Dirección ge-
tífl t i 10 e8t^ma o p o r t u n o . 
V 1 ^ Registrador suspendido de su cargo 
^ j jjj 1^ina de las causas comprendidas en los n ú m e -
Hc^^f0 y quinto del artículo a n t e r i r r , t e n d r á de-
j» ^se le alzase después la suspensión, h la mi-
"l^ ida de los honorarios percibidos por el Re-
^ ^ interino, quien para el efecto deberá depo-
í j j ^ ^ U í i l u i e n t e la indicada suma en la Escriba-
'ip .uzgado de primera instancia á disposición 
BIr! nte de la A-udi^íicia. 
Jgistrador interino no podrá, en los casos del 
^ilia an^ er^ op> invertir en la retribución de los 
p^68 ma) or cantidad que la destinada á esteob-
8U ailt'JCesor) si0 obtener para ello del Pre-
kt[ ^ a aut• riz cion especial, 
¿ad - . senteDCia firP3© que condenare al 
ibi 0r VD'vPmr,^zar o^s peajuicios que sus ac-
eren irrigado á particulares, no se pnbli-
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csrá en la Gaceta de Manila ni en los Boletines ofi-
ciales, si en el término de ocho dias, contados desde 
su notificación, se verificase el pago de lo debido, 6 
se consignare la cantidad necesaria al efecto. 
Cuando la Sala de Justicia de la Audiencia res-
pectiva dicte sentencia firme condenando á un Re-
gistrador al abono de daños y perjuicios, dispondrá 
que al mismo tiempo que ásta se notifique á las par-
tes se remita una copia de ella al Presidente de la 
Audiencia para que en su vista, con la oportunidad 
conveniente, adopte Ies medidas que juzgue necesa-
rias. 
A r t . 437. Conforme á lo prevenido en el a.rti-
culo 297 de la Ley, los Registradores podrán ser j ahi-
lados á su instancia cuando cumpliesen sesenta &ños 
de edad y al efecto deberán acudir al Gobierno por 
conducto del Presidente de la Audiencia respectiva 
y de la Dirección general en solicitud ratificada 
ante el Juez de primera instancia del partido, y 
acompa ñada de la partida de bautismo. 
Cuando cumplieren los sesenta y cinco anos de 
edad, podrá el Gobierno jubilarlos por esta sola causa 
y cumplidos los setenta deberán ser jubilados. 
A r t . 438. E l Registrador que desee obtener su 
jubilación por iraposibilid&d física ó intelectual, de-
berá presentar solicitud al Presidente de la A u -
diencia acompañada de certificación facultativa. 
En su vista, el Presidente dará órden al Delegado 
psra que se practique un reconocimiento por el fo-
rense y dos facultativos más . 
Verificado el reconocimiento, deberán los que lo 
hayan praetificado, prestar ante el Juzgado decla-
ración jurada haciendo constar con la debida expre-
sión: 
Primero. La clase de enfermedad de que adolece. 
Segundo. Si es de tal naturaleza que le inhabi-
lita para el despacho de la oficina. 
Tercero. Si á su juicio la imposibilidad es per-
pótua ó temporal. 
En vista de esta declaración, el Delegado elevará 
el expediente al Presidente de la Audiencia, quien 
lo remitirá con su informe á la Dirección general, la 
cual, apreciando la prueba practicada, propondrá 
que se conceda 5 se niegue la jubilación, y el Go-
bierno resolverá, lo que crea procedente. 
La Dirección general y los Presidentes de las 
Audiencias podrán de oficio mandar instruir expe-
diente para lajubilacion de los Registradores cuando 
haya motivos para suponer que están imposibilita-
dos física ó intelectualment^, observándose los t r á -
mites establecidos en los párrafos precedentes. 
A r t . 439. Los Registradores que hayan sido 
jubilados por imposibilidad de verán volver al ser-
vicio activo si en expediente que al efecto instruirá 
el Delegado, y en el cual se recibirá declaración 
jurada del forense y dos facultativos más^ se acredi-
tare que se hallan con la correspondiente aptitud. 
Decretada la reposición, se efectuará el nombra-
miento en la forma establecida en el art, 421 . 
Secc ión quinta. 
De la estadística, 
A r t . 440. Para el cumplimipnto de lo dispuesto 
en el art. 310 de la Ley, los Registradores, fd f r -
mar los estados exigidos por el mismo, observarán 
las siguientes prevenciones: 
Primera. Se comprenderán en los estados todos 
los datos que resulten de los t í tub s presentados en 
el Registro dentro del año, cualquiera que sea su 
fecba, siempre que s^  hayan inscrito en el mismo 
periodo. Los documentos pendientes de inscripción 
dentro del término legal, al año inmediato figurarán 
en los estados del mismo. 
Segunda. No sa comprenderán en los estados 
las anotaciones preventivas. 
Tercera. A l consignar en sus respectivos luga-
res los honorarios de los Registradores, se hará de 
todos los devengados, aunque por cualquiera causa 
no se hubieren percibido. Se compr-md* rán asi-
mismo, no solo los deveagados por ía inscripción ó 
asiento principd sino todos los qu> el documento 
haya ocasionado, como asiento de prese ntación, no-
tas marginales, notas al pie de los títulos; etc. 
Cuarta. La carencia de algunos de los datos 
que los estados exigen, asi como cualquiera parti-
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culari iad relativa al servicio estadístico, se expon-
drá concisamente y con claridad, por nota, para la 
resolución y efectos que procedan. 
Quinta. A l pie de cada estado aparecerá !a fe-
cha de su formación, pondrá el Registrador su firma 
entera y sa estampará el sello de la oficina. Los 
Registradores tendrán además presentes las observa-
ciones referentes á cada ano de los estados, que se 
consignan al pie de los respectivos modelos, 
• De toda mención favorable ó adversa á que el 
servicio estadístico diere lugar, se extenderá nota 
en el expediente personal del Registrador á que se 
refiera. 
TITULO X I V . 
DE LOS HONOEARIOS DE LOS RBGISTRADORES. 
Ar t . 441 . Los honorarios que se devenguen 
con arreglo al título 12 de la Ley, pertenecerán 
íntegramente á los Registradores, que los cobrarán 
al contado y en dinero metálico. 
A r t . 442. Para el efecto de que el Registrador 
pueda reclamar los honorarios devengados, en con-
formidad á lo dispuesto en el art. 336 de ía Ley, se 
considerará inmediatamente interesada en la inscrip-
ción la persona á cuyo favor se bubicre inscrito ó 
anotado el derecho ó expedido la certificación, ó la 
persona que hubiere solicitado dicha inscripción. 
Si hecha la inscripción ó anotación de un titulo 
se presentara otro traslativo de dominio de la misma 
finca 5 derecho á que aquel se refiera, y n» hubicee 
percibido el Registrador los honorarios devengados 
por su dospacho, no podrá excusar la inscripción ó 
anotación solicitada; pero la persona á cuyo favor 
se haga la nueva inscripción ó anotación, quedará 
obligada al pago de los honorarios devengados y no 
percibidos por el despacho del título anterior. 
A r t . 443. Cuando el título que sa presente en 
el Registro para su inscripción <5 anotscion no ex-
presare el va^or del inmueble ó del derecho real en 
él comprendido, deberán los interesados acompañar 
el documento que acredite dicho v&lor, 5 en su de-
fecto declaración jurada y firmada, á fin de qua el 
Registrador pueda regular sus honorarios con arre-
glo á Arancel, y quedando responsables los firman-
tes de cualquier engaño ó simulación cometidos. 
Cuando el Registrador tuviere fundado motivo 
para suponer que en el título presentado, ó ea el 
dteumento ó declaración que se acompañase se a l -
teraba el verdadero valor del inmueble en detri-
mento de sus intereses j de los de la Hacienda, po-
drá pedir á la Jun'.a local de Estadística, y ésta de-
berá facilitarle noticia oficial d« la renta anual que se 
supone produce el inmueble, según los cuadernos de 
la riqueza pública imponible. Si capitalizsda esa 
renta al 3 por 100 en las fincas rústicas y al 5 en 
las urbanas, resultare en efecto qua U finca es de 
mas valor, percibirá sus bonorarios con arreglo á 
este, y expresará eu la inscripción ó anotación, a 
más del valor dado por las pwtes, el computado, 
según los datos suministrados por la Junta local de 
Estadística, debiendo conservar archivado el oficio 
en el legajo correspondiente. 
Si en el caso previsto en el párrafo anterior, no 
hubieren facilitado las Juntaa locales de Estadística, 
antes de que hayan de entregarse las certificaciones 
t\ de que caduquen los efectos del asiento de presen-
tación, la nota oficial acere* del valor que s* supone 
al inmueble, podrán los Registradores percibir sus 
hoaora ios con arreglo al valor que á aquel se 
asigne en el asiento inmediatamente anterior. 
Para la regulariz^cion de los honorarios devenga-
dos en las anotaciones de embargo, aa atendrán los 
Rogistrado^es de la propiedad al imp-rte de la suma 
por la que sa libró el mandamiento, cuando el valor 
de la fioca ó derecho real anotado alcance á cubrir 
dieba suma; si no alcanzare, sa ajustaran para este 
efecto al valor de la finca ó derecbo real sobre que 
recaiga la anotación. 
Art . 444. E l Estado, la Provincia y el Munici-
pio abonarán los honorarios de las inscripcione s que 
manden extender relativas á los bienes ó derechos 
reab s que sean inscribibles con arreglo al art. ^6; 
pero cuando se refieran á fincas que sa enajenen, se 
inoluirá su importe en los gastos del expediente de 
subasta que deben abonar los compradores. 
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A r t . 445. Por la Dirección general de Gracia y 
Justicia se proveerá de libros talonarios oficiales á 
los Registradores, quienes satisfarán su importe. 
Los Registradores no deberán percibir cantidad a l -
guna en concepto de honorarios sin que la persona 
que la satisfaga recoja recibo detallado y firme en el 
respectivo talón, que habrá de conservarse en la of i -
cina, la conformidad pon aquél. Si no supiere firmar, 
deberá hacerlo un testigo á su ruego. 
Ar t . 446. Para proceder el Registrador á la co-
branza de sug honorarios por la via de apremio, según 
lo dispuesto en el ert. 337 de la Ley, formará la 
oportuna cuenta, con expresión del nombre y ape-
llido del deudor, clase y fecha do las operaciones 
verificadas en el Registro por las que se hubiesen 
devengado los honorarios, importe de éstos y n ú -
meros del Arancel aplicados. 
El Registrador presentará escrito al Juez de paz ó 
al de primera instancia del partido en donde radique 
el Registro, según la entidad de la reclamación, 
acompañando la cuenta expresada en el párrafo an-
terior, y el Juez respectivo despachará el manda-
miento, precediéndose en seguida al pago por la via 
de npremio en la forma prevenida en la Ley de En-
juiciamiento civil. 
Cuando fueren varios los créditos que tuviere el 
Registrador contra uno ó mes deudores, podrán 
comprenderse todos en una sola relación, y para de-
terminar la competencia d»l Juzgado se atenderá al 
total á que asciendan las cantidades reclamadas. 
Ar t . 447. Cuando la persona que deba satisfa-
cer los konorarios devengados por el Registrador es-
time que son excesivos, podrá acudir al Presideate 
de la Audiencia respectiva en solicitud de que se re-
gu n y declare cuales han da ser los que debe per-
cibir el Registrador, consignando préviamente en la 
Escribanía del Juzgado de primera instancia la can-
tid.. 1 que representen. El Presidente de la Audien-
cia medirá informe al Registrador, y resolverá lo que 
esti ne mas justo. 
i se hubiere entablado el procedimiento de apre-
mio y el interesado no se conformase con la cuenta 
del Registrador, dirigirá la instancia á que se re-
fie r el párrafo anterior por conducto del Juzgado 
que entienda en el asunto, el cual, después de con-
signada la cantidad ó practicado el embargo, sus-
penderá los procedimientos y elevará la instancia al 
Presidenta de la Audiencia para la resolución opor-
tuna, próvios los trámites del párrrafo anterior. 
De las resoluciones de los Presidentes de las A u -
diencias podrán alzarse los interesados á la Dirección 
general. 
A r t . 448. La acción para reclamar los honors-
rios prescribirá á los tres años, contados desde la 
fecha en que los hubiese devengado el Registrador. 
Ar t . 449. Por toda exección ilegal de honora-
rios podrán ios interesados acudir judicialmente 
como y ante quien corresponda, conforme á derecho, 
según la cantidad da la reclamación. 
Cuando se estime la demanda por sentencia firme, 
se condenará al Registrador á la devolución del i m -
porte del exceso pereibido con otro tanto más que 
se hará efectivo en el correspondiente papel de mul-
tas y las costas. 
Esta disposición se entenderá sin perjuicio de lo 
prevenido en el art. 398 del Código penal para las 
islas Filipinas cuando se procediese criminalmente 
por exac -iones ilegales. 
Se dará cuenta al Ministerio de Ultramar de toda 
sentencia firme que se dicte sobre exacciones ilega-
les de los Registradores. 
Ar t . 450. La subvención á que tienen derecho 
los Registradores según el art. 313 de la Ley, se 
les abonará por trimestres vencidos. E l Delegado, 
cuando verifique la visita trimestral, examinará los 
talones del libro de qu:í trata el art.í-445 de este re-
glamento;^ comprobará, examinando los asientos á 
que se r dieran, la exactitud de Us cantidades qne 
en aquellos aparezcan percibidas por el Registrador; 
hará constar en el acta de vis.ta ei total de honora-
rios percibidos por éste durante el trimestre, y des-
pués de praoticar la oportuna liquidaeion, dispondrá 
que se abone al Registrador, ei á ello hubiere lugar, 
la parte de subvención correspondiento, remitiendo 
. . . 
al efecto á la Administración de Hacienda de la 
provincia, dentro de tercero dia, la oportuna 6rden, 
á fin de que aquella realice el pago. En el acta de 
visita se hará también constar la cantidad qne haya 
dispuesto el Delegado que se abone como sub-
vención. 
TITULO X V . 
BE LOS EFBCTOS DB LAS IN8CRIPCI0NB3 ANTIGUAS 
Y DE LA-. LIBERACION. 
A r t . 451 . Todos los que tengan á su favor ins-
cripciones en los. Registros antiguos que carezcan 
de alguna de las circunstancias que exigen los ar-
tículos 18 al 22 de la Ley, podrán solicitar que se 
trasladen á los nuevos Registros. 
E l Registrador adicionará las circunstancias que 
faltaren á continuación de la inscripción trasladada, 
tomándolas del nuevo título que se le preíente, si 
de él resultaren, y en otro caso de una nota que para 
(ste efecto deberá exigir, extendida de conformidad 
y firmada por todos los interesados en la inscripción, 
Esta noU deberá, quedar archivada en el Registro. 
Para los efectos da este artículo se considerarán 
interesados en la inscripción los que hayan sido 
parte en el acto ó contrato que la produzca y el 
tercero á quien por el mismo acto ó contrato se 
reserve algún derecho real. 
La expresada adición se hará á continuación de 
las últimas palabras de la inscripción trasladada, 
en los términos siguientes: 
«Certifico que careciendo la inscripción preinserta 
ds las circunstancias que exige la Ley, las adiciono 
con arreglo á la escritura de , que ahora sa pre-
senta por parte de O. A , 6 á la nota que el 
mismo y D. B me han entregado, firmada de 
conformidad por ambos en los términos siguientes: 
(Aquí las circunstancias adicionadas; y después 
concuerda, etc.)» 
Ar t . 452. Para adicionar el traslado de la ins-
cripción antigua en el caso del artículo anterior, 
se presentarán los documentos de que resulten las 
circunstancias que deban adicionarse, y en su de-
fecto la nota prevenida en el mismo artículo, fir-
mada por el reclamante. 
A r t . 453. Cuando las circunstancias que deban 
adicionarse al traslado de la inscripción antigua de 
una finca rústica sa refieran á sus limites ó linda-
ros con otras propiedades, los cuales no consten de 
documentos fehacientes, los dueños d© los predios 
colindantes firmarán de conformidad la nota que en 
su defecto haya de presentarse para solicitar la 
adición. 
El Registrador se asegurará de la autenticidad 
de las firmas y de la identidad de las personas que 
autoricen estas notas. 
La nota adicional que expresa el párrafo p r i -
mero de este artículo solo deberá exigirse, cuando no 
se pudiese hacer la adición por medio de otros t í t u -
los, inventarios, certificaciones ó cualquiera clase de 
documentos públicos en los que constaren los datos 
necesarios al efecto. 
A r t . 454. Si los asientos de los antiguos Regis-
tros de que trata el art. 390 de lá Ley se han tras-
ladado k los nuevos libros, producirán los efectos que 
la misma les atribuye, con las modificaciones si-
guiantes: 
Primera. 8 i al trasladarse los asientos á que se 
refiere el párrafo anterior, se hubieren tomado algu-
nas de sus circunstancias de notas adicionales pre-
sentadas por los interepados, el contenido de los nue-
vos asientos, en cuanto se refiere á dichas notas, no 
perjudicará á tercero. 
Segunda En el caso de que la nota presentada 
se refiriese á los liaderos de uu& finca rústica, la 
parte de asiento relativo á la misma nota perjudi-
cará á los dueños de los terrenos colindantes que la 
hujbieren firmado. 
Art . 455. Las inscripciones extendidas en los 
libroe antiguos que no hayan sido trasladadas á los 
nuevos, podrán cancelarse por medio de not&s mar-
ginales puestas en ellas. 
Si se han trasladado á los nuevos libros, se verifi-
cará la cancelación con arreglo á lo prescrito en el 
t í t . I V de la Ley, y en el asiento del antiguo libro 
se pondrá una nota expresando la cancelación y 
libro y folio en que se halle. 
A r t . 456. Si el asiento extendido en loa ^ 
guos l i b r ^ que deba cancelarse por la nota n^S 
nal expresada en el artículo anterior, fuere (ie * 
derecho real, y la inscripción de dominio de la fj^ 
á que afecte el referido derecho estuviere Urú^ 
en los libros antiguos sin haberse trasladado á lt 
nuevos, la nota expresiva de la cancelación deW 
ponerse al márgen del asiento de dominio, y al ^ 
derecho real si se encontraren separados. 
Si la inscripción del dominio de la finca gravada 
se hubiere verificado en los nuevos libros del Regis< 
tro, existiendo en los antiguos la del derecho rea 
podrá hacerse la cancelación á continuación ij. 
aquella inscripción ds dominio, expresándose en m 
solo esiento la existencia del derecho real y su ^ 
celacion,sin perjuicio de ponerse en el libro antig^ 
la nota prevenida en el segundo párrafo del apti. 
culo anterior. 
En el caso de que la inscripción de dominio dek 
finca gravada no se hubiere hecho ni eu los antigucj 
n i en los nuevos libros, y apareciere en los prime, 
ros la del derecho real objeto de la cancslacion, u 
pondrá en ésta una nota marginal que prod 
ra 
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los efectos de la anotación preventiva, mientras 
obtiene aquella inscripción áe dominio. 
Art . 457. En toda inscripción, anotación pie-^  
ventira ó cancelación que se haga en los nuevos I-
bros de finca ó derecho inscrito bajo cualquier con-
cepto en los libros antiguos, se citará el número,^ 
lio y nombra del libro en que se halle dicho asiento, 
Los asientos que se hagan en los índices de h 
nuevos libros, relativos á fincas 6 derechos inscritos 
en los libros antiguos, contendrán la cita 
en el párrafo anterior, además ds la que ( 
ponda á los libros nuevos. 
Ar t . 458. Para las efectos de la Ley hipote-
caria y de este reglamento, se entenderá que s 
libros ó registros antiguos los anteriores al dia 1.' 
Octubre de 1889, j modernos los posteriores áai| 
l ia fecha. 
Arfc. 459. Los Registradores no admitirán n 
guna solicitud que tenga por objeto liberar carga 
gravámenes inscritos en los antiguos libros. 
Ar t . 460. En la instrucción de los expedien 
da liberación, que con arreglo al srt. 368 de laLej 
compete á ios Registradores, éstos considerarán eset 
ciales las diferencias que hallen entre el conteniái 
de los escritos que se les presenten para prepararlo! 
expedientes de liberación y el de los libros delR*-
gistro, para los efectos expresados en la regla 3,'w 
art. 369 de aquella, cuando notaren diferencia cob-
siderable en la medid© de la finca, en «1 númeroi» 
árboles ó plantas, en la cuantía del derecho real,^  
el periodo que haya poseído cada persona, ó si 
el eserito se omitiese algún gravamen que c 
cancelar en el Registro. 
Si el interesado se sintiere agraviado usara 
derecho utilizando el recurso gubernativo ó 
diendo k la via Judicial. 
A r t . 461 . Para llevar á efecto las notificad^ 
ordenadas en las reglas 5.a y siguientes del art 
de la Ley, se observarán ha prescritas ea 
tículo 136 de este reglamento. 
La notificación por medio de edictos y de loS ^  
riódicos oficiales, solo procederá cuando conste 
existencia de interesados desconocidos. ^ 
En este caso el Registrador remitirá al Juí?^ 
paz, y en su defecto al Gobernsdorcillo, l086,' ., 
que hayan de fijarse ó publicarse en la misma ' 
lídad 6 en cualquiera otra de las que estén ^ 
didas en el mismo partido; y respecto de los ^ 
ban fijarse 6 publicarse fuera de él, fd ^ 
hará la remisión al Juez de primera instan^ 
pectivo para que ordene la referida publicado11^ 
Los Jueces de paz, y los GobernadorciÜ08 j,} 
caso, una vez hecha, ésta devoíverán las dil'eJ^J 
en que así se haga constar directamente, ^ i g i p ^ 
por conducto del Juez de primera instancia I 
tido. . to¿el¡ 
Ar t . 462. La nota, que, en cumplí^1611 ^ 
mandado en el art. 376 de la Ley, deberá P 
Registrador al márgen de los Registros par 1 
I 
ts : 
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.0 hará en el asiento más moderno de 
W '^ u finoa ó derecho liberado, en los tór-
«La hipoteca (censo ó lo sea) que 
^'vsü^0 a^ ^aca e^  d01*00!10 resl) ^ favor 
jiP^jjsistía en , ha sido extinguida en 
f fQQcia de liberación dictada por el Juez 
^'í ¿0 , el dia , á instancia de....,, 
^ 1 (ietístimonio librado por.... el dia...., 
'o presentado en este Registro el dia 
i .., segun consta del asiento de pre-
' j j , al folio, del libro , del Dia-
|C[a archivado en el legajo correspon-
(Fecha, media firma y l io-
DÚO1 
¿el num 
íísp0 
5 ^ MARGINALES. 
título á que se refiere •! 
IfrKcipai'dad) ^ 
'< i inscripción .. .., 
tm &d representante ó de un 
ityoít m ruego si no sade ó no 
ijlrmr.) 
Ir;: 
iS MARGINALES. 
anotación á que se ilmito asiento por no ha-Inscrita á favor de D. esléndolo tampoco á nom-|nu otra persona, se toma • SDspension al fólio . . . , leí Ayuntamiento (ó Mu-k... . finca . . . . le-
IBí 
1, 
¡i i 
mí 
h 
te' 
adrá el Registrador la correspondiente 
M O D E L O S 
nota marginal, cumpliendo con :o que ordena el 
art. 455. 
Ar t . 463. Las hipotecas especiales que se cons-
tituyan en sustitución de las legales existentes al 
empezar á regir la L e j , se reducirán á escritura 
pública si se hiciere dicha sustitución de conformidad 
entre los interesados. 
Si por falta de esta conformidad, se acudiere j u -
dicialmente, según lo dispuesto en los articules 350, 
segundo párrafo del 357 y 362 de la L e j , se exten-
derá por escrito la obligación hipotecaria en el expe-
diente que se forme, y con arreglo á ella se expe-
dirá mandamiento judicial , que habrá de presentarse 
para pedir la inscripción. 
Si la hipoteca existente debiere convertirse en 
anotación preventiva, se constituirá esta en la 
forma prevenida para las de su respectiva clase ea 
el titulo 111 de la Ley. 
DISPOSICION TRANSITORIA. 
de presentación de un t i tu lo presentado por el mismo interesado. 
Número de órden. 
12 
del Registrador. 
D. J. P., vecino de R., presenta k las de la 
tarde de hoy una escritura de préstamo con hi-
poteca, otorgada en esta villa el dia de 
ante el Notario D. A,, por la cual D. L. M. cons-
tituye á favor de D. J. P. hipoteca por valor de 
pesos sobre la casa número de la calle 
en esta población. 
Batangas de..... de 
{Firma del Registrador.) 
Honorarios: l'SO céntimos de 
peseta, núm. I.0 del Arancel. 
I I 
ide presentac ión de un t i tu lo presentado por mandatario. 
¡Número de órden. 
12 
foielRegittrador. 
D. J. R., vecino de (ó domiciliado en) esta po-
blación, como mandatario de D. J. P., vecino 
de...., presenta á las de la mañana de hoy 
un mandamiento expedido por D. A. S., Juez de 
primera instancia de este partido, en de 
Enero corriente ordenando, que sobre el cafe-
tal X, situado en este término municipal, de la 
propiedad de D. L. B. se tome anotación pre-
ventiva para responder de la cantidad de pe-
sos que le es en deber el referido D. J. P,, (tan-
tos) por intereses y (tantos) para costas y pas-
tos del juicio. 
de. 
[Firmas.] 
Iloilo de. 
h 150 pesetas, núm. I.0 del Arancel. 
I I I 
Jpcioii extensa de un t i tu lo que comprende dos fincas sitas en e l 
mo municipal, quedando Mpotecadas para responder de parte 
del precio aplazado. 
FINCA NUM. 
aSVURGlNALES. Número da órden. 
ñprendida en oi 
- S se h* tomado se ha"» ins-
nm°' f61i0 
primera. Fecha. 
• 
w 
W 
Urbana.—Casa núm de la calle en 
esta población. Linda por la derecha con la casa 
número por la espalda con la casa número 
de la calle de y por la izquierda con la 
calle de Tiene extensión superficial 
I.0 metros cuadrados, y consta de piso bajo con 
otras piezas accesorias destinadas á tiendas, y 
piso principal. Aparece gravada con una hipo-
teca de pesos de capital y de interés 
anual, seg-un asiento hecho al folio , tomo 
, de la antigua Anotaduría de esta pobla-
ción, y además, según el título presentado, 
tiene la servidumbre de no levantar más alto. 
D. L. de P. y R., soltero, mayor de edad, platero 
de esta vecindad, adquirió dicha finca por com-
pra á D. J. de L., según escritura otorgada en 
esta ciudad en.. .. de .... de mil ochocientos 
treinta, ante el Notario D. P. G. L., y con otra 
más la vende á D. Z. I . M., casado, mayor de 
edad, propietario, por precio ambas de cin-
cuenta mil pesos de los cuales ha satisfecho 
veinte mil al contado en monedas de oro y 
gotario de su entrega, debiendo abonar los treinta mil restantes en 
f'^ o de cinco :-r .• ' "•"íura de confe-,d;8ada en .. . . el dia ante el Nota-
de u en -e8te Re-con ,manana del S*? el núm 
•ael Diario. Pecha. 
rador. 
núm, 6.° del 
lilen jo^^ientes: cinco mil el dia veintiocho de Febrero de mil ochocientos 
^ie^?11^del año mil ochocientos , y los quince mil restantes el dia 
^or Qre m^ ochocientos en monedas de oro y plata, y en el domici-
/a^ cta i íi ^0 a^s (*08 fi^0818 hipotecadas en garantía del pago del precio 
u w-¿e e8te ni^mero al Pa8"0 ^ e veinte mil pesos. D. Z. I . M. inscribe su 
H^ ecta 4 i 086 ceie^^do este contrato con la condición siguiente, que es 
(¡«habitn as facultades del adquirente: «Quinta, D. L. de P, y R. se reserva 
I • Viciad^  u.^ ^zar ia accesoria, núm. 5, por espacio de dos años, sin que 
í^sqiq t^0 ^ i exigírsele alquiler ni renta alguna.» La otra finca compren-
•J l^opef -I? 8e £RU* inscrita donde expresa la nota marginal de esta ins-
, e iQil oru .con8^ a d0 a^ escritura citada, y de la venta otorgada en , á 
Je larnafi.0?^ 6^08 » an^ e ^ Notario D. G-. R., presentadas en esteRegis-
úm , folio 
documentos á que me 
C i^ io*11*11* ^ ^ ^ ^ de Julio último, según el asiento nú 
Jlir)Pp ••* • Y siendo conforme todo lo dicho con los document 
pre8ente en 
xsp^ . (Fecha y firma entera del Registrador.) 
^setae, núm. 7.edel Arancel. 
Mientras se organiza un Cuerpo general de I n t é r -
pretes oficiales en el Archipiélago, los Intérpretes á 
que se refiere el párrafo segundo del art. 301 de la 
Ley serán nombrados y separado?, á propuesta del 
Registrador, por el Presidente de la Audiencia res-
pectiva, y disf utarán 15 pesos mensuales de sueldo, 
pegaderos por el Estado. 
Aprobado por' S. M . Madrid 16 de Agosto de 
1889.—Becerra. 
OBSERVACIONES. 
1.a Si la finca estuviere ya inscrita éi favor del vendedor, y solo hubiese alguna dife-
rencia en los linderos ó en alguna otra circunstancia, se empezará la inscripción en los 
siguientes términos: 
«Urbana.—Casa núm , cuya descripción aparece en la inscripción que antecede con-
forme con la que se hace en el título presentado con la sola diferencia de que, según éste, 
linda por la espalda con , que ha sustituido á la casa núm de la calle » Des-
pués de relacionar las cargas se dirá: «D. L. de P. y R. es dueño de esta finca, según 
la inscripción que precede, y la vende con otra más, etc.» 
2.11 Si el vendedor quiere inscribir conjuntamente su derecho de hipoteca, deberá so-
licitarlo así del Registrador al presentar el título, en cuyo caso el párrafo relativo á la 
inscripción se redactará del modo siguiente: 
«D. Z. I . M. inscribe el dominio que adquiere por título de compra, y D. L. de P. yR, 
el derecho de hipoteca sobre la finca de este número, habiéndose celebrado, etc » 
3.a En la nota al márgen del asiento de presentación, y al pié del documento, deberá 
expresarse claramente si se inscribe sólo la venta, ó la venta y la hipoteca. 
I V 
Insc r ipc ión concisa pr imera de una finca adquir ida antes del 1.° de 
Octubre de 1889, juntamente con otra sita en e l mismo t é r m i n o munic ipa l . 
FINCA NÚM.. 
NOTAS MARGINALES Núm. de orden 
(Igual ála primera del núm. III.) 
Rústica.—Cafetal llamado Esperanza, sito en el 
término de Linda por Norte con la hacienda 
•—:— , de D. J. M.; por Este con el rio , por Sur 
1.° con el camino que vá de á , y por Oeste 
con un huerto de frutales propio de la Sociedad 
Fomento de la Agricultura. Tiene de cabida cuerdas, equivalentes á hectáreas,.... 
áreas,.... centiáreas. Contienen ocho mil plantas de café, doscientas palmas de coco y 
otros árboles frutales, las dependencias propias de las fincas de su clase, una casa ha-
bitación de los pisos, otra de uno solo y tres ranchos.—No aparece gravada con carga 
alguna.—D. F. B. y T., de esta vecindad, acredita ser dueño de esta finca, con anterio-
ridad á primero de Enero de mil ochocientos ochenta, por herencia de su padre, que fa-
lleció en— el dia de de...., bajo testamento otorgado en dicha ciudad el dia...., 
ante el Notario D B. C, habiéndosele adjudicado dicha finca por valor de diez mil pesos 
en pago de parte de su hijuela, según escritora de adjudicación otorgada en el dia 
...... de de y la vende con otra finca más á D. D. A. y B., vecino de , en precio 
esta sola de doce mil pesos, según aparece de la escritura de venta otorgada en el 
dia de del corriente año ante el Notario D. L. A., según más por extenso consta 
en la inscripción...., finca núm fólio de este tomo-—D. D. k. B. inscribe el do-
minio de la finca de este número que adquiere por título de compra. 
{Fecha y firma entera del Registrador.) 
Honorarios; 22*50 pesetas, núm. 7.° del Arancel. . 1 . -! 
OBSERVACIONES. 
1. * Si la finca estuviere ya inscrita, y la descripción que en el título se hiciere fuese 
igual, se dirá solo: 
«Rústica.—Cafetal llamado Esperanza, cuya descripción consta en la inscripción an-
terior, igual á la que se hace en el título ahora presentado.—No aparece gravada con 
carga alguna.—D. F. B. y T., de esta vecindad, es dueño de esta finca, según la prece-
dente inscripción, y la vende con otra á D. D. A. y B., vecino de , etc.» 
2. a Si tuviere cargas se indicarán en la forma siguiente: 
«Esta finca se halla gravada con una hipoteca y un censo, segnn consta en la inscrip-
ción primera que antecede.» 
Insc r ipc ión de adquis ic ión por testamento. 
FINCA NUM 
NOTAS MARGINALES Núm. de órden. 
Las otras diez fincas comprendidíis en el título de donde se ha tomado esta inacripcion aparecen inscritas donde se indica en la nota marginal del asiento núm. . . folio. . ., tomo. . . del Diario. (Fecha y media firma.) 
Rústica.—Prado cuya descripción aparece'en 
la inscripción primera de este número igual á 
—— la que se hace en el documento ahora presen-
tado.—No resulta, según el líegistro, afecta á 
4.* cargas de ninguna especie.—D. A., de..... años, 
viudo, labrador y vecino de , adquirió esta 
finca en los términos referidos en la citada ins-
cripción primera, y habiendo fallecido en..... de 
I de , bajo testamento nuncupativo, en el que instituyó por únicos y universales 
herederos á sus hijos menores D B., D. C. y Doña D., con otras disposiciones relativas 
á su entierro, mandas pías y nombramiento de curadores y albaceas, siguióse el opor-
tuno juicio de testament «ría ante el Juzgado de primera instancia de ; y verificadas 
las particiones de común acuerdo por los dichos albaceas y curadores en representación 
de los menores, después de haber obtenido el discernimiento de sus cargos, dictó elJuz-
gado auto con fecha. .. de de aprobando las operaciones practicadas y ranndando 
protocolizarlas y expedir una copi i para cada interesado de su hijuela respectiva. En 
dichas particiones se adjudicó la finca de este número á D. B., de años, soltero ydo-
miciliado en , en concepto de h-vedero, valorándola en dos mil pesos, y c >n las con-
diciones siguiHntes que resultan de los supuestos y declaraciones consignadas por ios 
albaceas contadores y partidores aceptadas por los interesados: primera, se constituye 
una servidumbre de paso sobre esta finca en favor del predio vecino, adjudicada á Doña 
D , cuya servidumbre atravesara el prado longitudinalmente de Este á Oeste, 
ó sea desde el linde común de los predios dominante y sirviente hasta lacarretera de , 
debiendo así subsistir hasta que los dueños de ambas fincas, de común acuerdo, no 
dispongan otra cosa: segunda, para hacer efectiva la obligación de mandar celebrar diez 
misas en cada año impuesta por el testador á sus hijos en provecho de su alma durante 
1777 24 Octubre de 1889. Gaceta de Maolla.—^ 
•-•5-* 
la -vida de sus heredercs, se graxa eeta finca por la parte correspondiente á D. B. con la 
referida carga por el importe de tres mif »s que habrán de celebrarse anualmente en 
la capilla de , cuyo gra-vémen subsistirá durante la vida de D B., á no ser que éste 
por rí-zcn de peí muta, venta ó cualquiera otro titulo de enajenación peipétua á titulo 
oneroso quisiere liberarla de dicha carga; pues en tales cases pedrá hacerlo con licencia 
y aprobación del Diccesaro, sustituyéndola ron otra anfloga sebre una finca libre de 
su propiedad y en iguales términos á los contenidos en este supuesto.—D. B. inscribe el 
dominio que adquiere por titulo de herencia testada sobre esta finca con las condiciones 
expres^djiS y sobre diez fincas más registradas donde en la nota marginal se indica.— 
Todo lo íeferido consta de la escritura de inventario, avalúo y división de bienes otor-
gada pnte el Notario de D. H., con fecha .... de de , cuya primera copia de 
hijuela k favor de e.'te interesado ha sido presentada en el Registro á las diez y cuarto 
del dia catorce del corriente según resulta del asiento núm , folio , tomo del 
Tíiario.— Y siendo conforme con los documentes á que meremito, firmo esta inscripción 
«n..... á de de 
{Fecha y firma del Registrador.) 
Honorarios; 11 pesetas, núm. 7.° del Arancel. 
VI 
Insc r ipc ión á favor de lierederos abintestato relat iva á finca que constaba 
inscr i ta en e l Registro á nombre del causante. 
FINCA NUM. 
NOTAS MARGINALES Núm. de órden. 
Reclamada la nulidad por D. F. en «el Juzgado de primera instancia de . ,., .Escribanía de . . (Feclia y media firma.) 
"'Cancelada la inscripción adjunta nú-mero dos, por la siguiente número tres, iblio . . . . de este Itomo. (Fecha y media firma.) 
Urbana.—Casa núm. 7 de la calle de , cuya 
descripción aparece de la inscripción que pre-
cede.—Se halla libre de cargas.—Su valor cinco 
2. mil pesos.—D. A. era dueño de la finca de este 
número por título de compra, según resulta de 
la precedente inscripción; y habiendo fallecido 
en de de sin que constase que hubiese 
otorgado testamento, D. B. y D. (_)., vecinos 
de , solteros, mayores de edad y Abogados, 
acudieron al Juzgado de primera instancia de para que, prévios los trámites estable-
cidos en la sección 2.a, título 9.°, libro 2.°, de la ley de Enjuiciamiento civil, se les de-
clarara hereden s abintestato. Practicadas las diligencias prevenidas en la citada sección, 
y prévia audiencia y conformidad del Ministerio fiscnl, el señor D Juez de primera 
instancia de y su partido, ante el Escribano del Juzgado D dictó sentencia en 
de de por la que declaró heredercs abintestato del difunto D. A. á sus sobrinos 
carnales D.B. y D. C, por iguales partes, y sin perjuicio de tercero de mejor derecho.— 
D. B. y D. C. inscriben la adquisición del dominio de dicha finca á título de herencia in-
testada, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.—Todo lo referido consta del testimonio 
de la sentencia mencionada expedido en el dia de de por el Escribano del Juz-
gado de primera instancia de dicha población, D que fué presentado, etc.—Y siendo 
conforme, etc. 
[Fecha y firma entera del Registrador.) 
Honorarios: 17*50 pesetas, núm. 7.° del Arancel. 
VII 
I n s c r i p c i ó n de sentencia ejecutoria declarando la nul idad de la precedente 
y e l dominio á favor de otra persona. 
FINCA NUM. 
NOTAS MARGINALES. Número de órden. 
Las otras dos fincas comprendidas •en el título de donde se ha tomado esta inscripción se hallan registradas al folio del tomo del Ayuntamiento (ó Municipali-dad) finca núm. . . . . al fólio . . . . del tomo . . . . del Ayuntamiento de - ^ - , . (ó Municipalidad), finca nú-mero inscripciones quintas. (Pecha y media firma). 
Urbana.—Gasa cuya descripción aparece de 
la inscripción primera de este número igual á 
la que se hace en el documento ahora presen-
tado.-Se halla libre de cargas.—Esta finca fué 
5. adjudicHda áD. C. al fallecimiento de D. A , se-
gún resulta de la precedente inscripción número 
cuarto.—Reclamada por D. B. de años, sol-
tero, comerciante y vecino de , ante el Juz-
gado de primera icstancia de la nulidad del 
testamento nuncupativo, en virtud del cual se 
hizo aquella adjudicación y la de los demás actos que con arreglo á dicho testamentóse 
han verificado y autorizado con posterioridad á la muerte de D. A. . . se siguió el j u cio 
por todos sus trámites, recayendo en definitiva sentencia ejecutoria dictada por el Tri-
bunal Supremo, en la que se declara la nulidad del testatamento aludido, y sin ningún 
valor legal ni efecto todos los actos que el D. C, haya ejecutado como heredero de D. A., 
entre los cuales se considera el de inscripción de los Registros de la propiedad, asimismo 
se declara el derecho que en concepto de tal heredero asiste al demandante D. B., según 
el testamento posterior cerrado, otorgado por el finado con fecha de de...... que 
fué elevado á escritura pública por providencia del Juzgado de . . . . fecha . . . de . . . . 
de de D. A. murió sin heredero legítimo en .. . de de é instituyó en el 
referido testamento cerrado heredero universal de todos sus bienes á su sebrino D. B., 
«on otros particulares que en nada limitan el derecho que se inscribe.—En virtud de lo 
anteriormente expuesto, queda cancelada la precedente inscripción número cuarto, y 
D. B., inscribe su dominio por título de herencia testada sobre esta finca y dos más re-
gistradas donde dice la nota marginal.—Todo lo refer do consta de la ejecutoria de 
de de.... de dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de casación incoado por 
el D, O. en los autos de juicio civil ordinario sobre nulidad de testamento, promovidos 
por el D. B., en el Juzgado de , cuya ejecutoria se inserta en el mandamiento que 
por duplicado ha sido expedido por dicho Juzg»do ante el actuario D. X. con fecha 
de de y de la escritura de testamento autorizada en de de por el 
Notario de D. P., habiendo sido presentados en este Registro los referidos manda-
mientos y primera copia de escritura el dia del corriente, á las once y veinticinco 
minutos de la mañana, según resulta del üsiento número....,, folio , tomo del 
Diario, quedando archivado uno de los mandamientos con el número en el legajo 
«orrrespondiente.—Y siendo conforme, etc. 
V I I I 
In sc r ipc ión de dominio en v i r t u d de expediente jud ic ia l . 
FINCA NUM 
NOTAS MARGINALES. Número de órden. 
Urbana.—Casa señalada con el núm de la 
calle i e en la villa de , manzana núm 
con la extensión superficial de , equivalentes 
á áreas. Lindapor la derecha con la núm 
de D , por la Izquierda con la núm , y por 
la espalda con la calle de ; su valor pesos.—Esta finca solo está gravada con un 
ce nao reservativo de pesos de capital y pesos de pensión anual, á favor de 
1. 
cuyos créditos vencen el dia de de cada año, sin que resulte inserid, 
—D. L., de edad..,., casado, propietario, vecino de acudió al Jll2lJjíid 
instancia de exponiendo que adquirió el dominio de dicha casa popco^«¡ 
trato verbal que celebró con su convecino A. en , y queriendo iüscribi» ^ 5 
solicitaba que, prévios los trámites legales, se declarase que lo habia j u ^ j / " 
Promotor fiscal y hecha ci-tacion del vendedor A y de los dueños de las fin?1 
tes, siguióse el juicio con las formalidades prescritas en el art. 11 déla 
dictándose sentencia con fech» por el referido Juzgado, ante n{% 
cal 
carácter de firme, por la cual se declaró que jD. L. es dueño de la casa 
su virtud, D. L. inscribe el deminio de esta finca sin condición alguna., 
testimonio de la sentencia recaída en dicho juicio, cuyo testimonio ha §¡,1 
en este Registro el dia , á la hora de...... según consta del asiento nú*, ^ 
del libro del Diario. Y siendo conforme con los documentos á 
firmo en etc. 
I X 
que, 
Inscr ipcion£de escritura de venta judic ia l . 
FINCA NUM. 
NOTAS MARGINALES. Número de órden. 
4." 
Urbana.—Casa (Para la descripe^ . 
finca véanse los modelos anteriores) -2 jo e' 
se halla afecta á las cargas que ij, -!,n 
las inscripciones segunda y tercera! 
mero, al fólio tomo..... del A 
1 
• 
(ó Municipalidad) de dicha villa.—D. A. I . , vecino de , de edad de „ 
hacendado, adquirió dicha finca por título de herencia de su padre D. L. P, 
inscripción primera. Habiéndose acordado el embargo de la casa de esteuúmj 
juicio ejecutivo promovido contra el dueño de la misma D. A. I . , según 
anotación letra A de esta finca, se dictó la sentencia de remate, la cual, una 
toriada, se acordó el justiprecio de la finca, anunciándose la subasta deellapi 
de veinte dias con los oportunos edictos. Verificado el remate, se adjudicó i 
vecino de , de edad de , comerciante, como mejor postor por la cantidai 
setas, cuya adjudicación aprobó el Juzgado, el cual mandó que se oto-
pondiente escritura á favor del comprador, y se cancelase la anotación _, 
tra A, prévia consigmeion del precio del remate. No habiéndose prestado 
dueño de esta finca, á otorgar la correspondiente escritura de venta, acoi, 
gado que se otorgase de oficio en de de mil ante el Notario D, 
cumplimiento de este acuerdo, el Sr. D , soltero, de...;. años de edaí 
primera instancia de por escritura otorgada en la misma ciudad el 
Octubre de mil ochocientos, ante el Notario D vende la finca de este 
en nombre y rebeldía de D. A. I . , al repetido D. M. N., por el precio 
pesos, cuya cantidad fué consignada en el Juzgado préviamente al otorgar 
escritura.—El comprador D. M. N. inscribe la adquisición del dominio de 
por título de compra-venta.—Todo lo referido consta de la escritura de Tenl» 
en (como en los modelos anteriores). 
(Firma entera del Registráis]. 
Honorarios 22'50 pesetas, núm. 7.° del Arancel. -A 
Mnb 
• :í,| 
I n s c r i p c i ó n extensa de un expediente de posesión que compre 
fincas sitas en e l mismo té rmino municipal. 
FINCA núm 
NOTAS MARGINALES. Número de órden. 
Las otras cinco fincas comprendi-das en el mismo título de donde se ña tomado la inscripción adjunta, se hallan registradas en los folios y to-mos que se citan al márgen del asiento 
núm fólio . . . . , tomo . . . . del Diario. (Fecha y media firma). 
Urbana.—Casa —No aparecegij 
carga alguna.—Su valor doscienfosf 
A., de edad de , casado, propiew 
l.9 de , acudió al Juzgado de ^ 
tando acreditar la posesión en qi>e,! 
dicha finca desde (tal fecha) en quei»3 
su padre D. B., sin que mediara en ^ 
adquisición título escrito. Adinltl5 ¿ 
cion ofrecida, fueron citados los dueños de los predios colindantes, Quenaajj 
en contra del derecho de D. A., y declararon como testigos D. O. y D. ^ 
pietarios de dicho pueblo, quienes manifestaron les constaba de CieDC,1?k¡] 
mención»do D. A. posee la casa hace años. De la certificación eíP^ p J¡j 
del D. A. por la Junta local de Estadística de sellada y firmadaporeirr . . 
y el Secretario D. G., resulta que, seg-un el padrón de riqueza formado en 4 
cion, D. A, paga pesetas de contribución por dicha finca á título de 
cado el expediente al Ministerio fiscal y habiendo opinado éste que ^ t0 
habían guardado en el procedimiento las solemnidades legales, se dic ¡^i» 
cion en [tal fecha).-—^ su virtud, habiendo examinado el Registro y | 
él ningún asiento contrario á lo relacionado, inscribo la posesión de ^ pii 
D. A., sin perjuicio de tercero que ipueda tener mejor derecho á su P jD(je 
expediente se comprenden otras cinco fincas que se hallan registrada g 
nota marginal de esta inscripción.—Todo lo referido consta del exPe -¿opi 
el Juzgado de de ante el Secretario D. H., cuyo documento ha 81 ^ J 
este Registro en [tal dia y hora), según el asiento núm tomo... - ^ jjeiil 
rio, quedando el expediente archivado con el núm en el legajo 
forme, etc. ^m] 
[Fecha y fir** ^ 
(Honarios: 5 pesetas, núm. 7.° del Arancel). 
X I . 
I n s c r i p c i ó n de posesión de una finca á instancia del c[Ue 
derecho real sobre ella no inscrito. 
FINCA NÜM, 
NOTAS MARG1NACES. Nftmero. de órden. 
Ürbaúa.—Casa .^ eñaladacon^ < ^ 
la calle de esta ciudaa, r 
frente por cada 0 0 ^ 0 , ^ ^ 
palda, que forman.,... ^ f l í ^ é 
perficial: linda por la der^ j„ K 
mero , propia de D. M.; por la izquierda con la del núm > Q^ 
je Manila.—Núm. 293 24 Octubre de 1889. 1778 
calle de —Esta casa se halla gravada con un censo no inscrito de 
oital ¿ favor de D. E., y — de canon anual, seguu resulta de la anota-
' t que precede.—D. E. requirió en el dia de de ai mva_ 
T) B-, » D. F., para que inscribiera la propiedad 
e , por ante el No-
p j ^ . , a xs. i : . , pnid quts lusunuiera iri prupieucia ó posesión k SU llOm-
Hloferida cusa dentro del término de treinta dias; y no habiéndolo verifi-
ilírüe tainpoco .se haya opuesto á la pretensión antedicha, acu lió D. E. al 
«íd ^ _ de solicitando acreditar la posesión en que se halla el D. E. desde 
Peg'u'qae adquirió esta finca de su madre D ma R., sin mediar en la re-
fyiisicioD título escrito. Admitida la informicion, fueron citados los due-
1 -aSas colindantes, que nada expusieron en contra del derecho del D. F., 
.t como testig-os D. G. y D. H., vecinos, propietarios del pueblo en que 
finc^ quienes manifestaron les constaba de ciencia propia que aquel in-
- esta casa hace años.—De la certificación expedida á instancia de posee Junta local de Estadística de sellada y firtnada p )r el Presidente 
P0. gecretario D. P., resulta que según el padrón de riqueza fjamado en 
i uacioa D. F. paga. ... pesetas de contribución por dicha finca á título 
M^¡do el Promotor fiscal, el cual informó que en su concepto se habían 
¡f'las formalidades leg-ales, dictó el Juzgado auto de aprobación en {fal 
n?Q su virtud, habiendo examinado el Reg-istro y no hallando en él ningún 
k Dtrario á lo relacionado, inscribo la posesión de esta finca á favor d^ D. F., 
' aicio de tercero que pueda tener mejor derecho á la propiedad.—A.sí re-
f^i auto de requerimiento del expedieute seguido en el Juzgado de de 
'i Escribano D N., y de la certificación aludida, cuyos documentos han sido pre-
t« eo e^ te Reg-istro en {dia y hora), según el asiento nüm fólio...... 
^¡Diario, quedando archivados los originales con los núm-;ros [los que 
"^gl legajo correspondiente.—Y siendo conforme con los documentos á. que 
¡lo extiendo la presente que firmo en , etc. 
• ai 
X I I . 
Inscr ipc ión de un leg-ado de censo. 
koD.| 
FINCA NÜM. 
íbtas marginales. Número de órden. 
Urbana.—Casa núm , cuya descripción 
aparece en la inscripción que antecede.—Está 
gfravada con un censo consig-nativo de pesos 
4." de capital y pesos de réditos, impuesto por 
D. A. á favor de D B., según escritura otor-
.... va [tal fecha), siendo carg'a de dicho censo la de pagar cou sus réditos 
Aldos los años en la ig'lesia de , según resulta de la inscripción de este nú-
a^lfóiio , tomo No consta ningún otro gravátnen.—Doña F., mujer de 
nayorde edad, que adquirió el referido censo por donación de su hermano D. B., 
[ consta en la inscripción de este núm , al fóiio tomo falleció en 
tó4)bajo testamento que otorg-ó el día de de , ante el Notario D. Dv en 
ileifó dicho censo á D H. [de tal estado y vecindad), con las condiciones siguien-
lerales); «primara, que si Doña H. tuviere sucesión, no ha de poder enajenar el 
íorautesu vida k fin de que pase Integro á sus hijos; y segunda, que con sus ré-
hde pagarse una pensión vitalicia de,... cada año k D. I.»—En su virtud, Doña 
'"H la hdquisicion de dicho censo por título de legado con las condiciones 
—Todo lo referido consta del testamento citado y de la hijuela á favor 
., déla partición judicial de los bienes relictos al fallecimiento de Doña 
eni P^ r y ante en de del año , cuyos documentos fueron pre-
sen este Registro el dia k las doce de la mañana, según el asiento núm , 
tomo del Diario.—Y siendo conforme, etc-
{Fecha, firma entera y honorarios). 
.de,., 
ue jj pon extensa de hipoteca voluntar ia constituida sobre varias finoas 
si tuada» en un t é r m i n o municipal. 
V:'. 
r:-;: 
X I I I . 
FINCA NUM. 
I ^ N MARGINALES. 
— "hca» comprendidas se ha se ha-nos y tomos r^gen del asiento ,<ci**<iñ.',-' 'tomo 
Námero de orden. 
este tomo. 
Rústica.—Hacienda cuya descripción 
consta en la inscripción anterior, que es igual 
á la que se hace en el título ahora presentado. 
2.' Su valor es de cunrenta mil pesos.—Esta finca, 
según el Registro, no aparece gravada con 
carga alguna; pero el título presentado tiene la 
de servidumbre de paso para el cnfetal de , 
de D. J. B. y P . -D. J. R. y O., vecino de Ma-
drid, casado, mayor de edad, comerciante, es 
dueño de esta finca, según consta de la inscrip-
ción que precede. D. J. G. y P., de esta vecin-
l!!isi0nfyor de edad, {oficio ó profesión), haciendo uso del pod^r especial que 
S ' r l a • ' Cí,nst'tuye hipoteca voluntaria sobre ésta y tres fincas más para 
Hi^J^Mad de veinte mil pesos que D. V. D. y P. ha dado en préstamo por 
s oro VTv^ teSH^ u ^ ^' ^ ea e^  ac^ 0 ^ otorgamiento de la escritura en mo-
b '^ Po t !V C^HQ^0 ^ de su entrega al Notario autorizante; y habiéndose dis-
C^ tuer^  h esta ^P0*eca entre las fincas afectas á la misma, debe responder 
^ Mzó A a^ CHntidad de seis mil seiscientos pesos, en la forma siguiente: 
8e0cas.n del préstamo; mil por los intereses, y seiscientos por los gastos y 
b^s, ií'.l-'n<ln' caso de litigio. Cuyo contrato se ha celebrado con las condicio-
|Jtye Pop"^ q'ie limitan las facultades del adquirente: primera, el préstamo 
l^ r^»• ta- 11^110 de cuatro años, que empiezan desde el dia del otorg-amiento 
í"'i»°'ií,U.nt? "úm. 2 queda '««enpeion número 
mayor 
mil ra5 D. J. R o. satisfará á D. V. D. y P. el dia primero de. ... de cada chocientos , mil ochocientos , mil ochocientos y mil ocho-
de mil ^ m^ pesos por razón de intereses, y devolverá el capital el 
¿"cay t 0cuocientos —D. V. D. y P. inscribe su derecho de hipoteca so-
lJ* esCr¡t má8 registradas donde indica la nota marginal.—Todo lo referido 
h a en o ra ^ Pástame con hipoteca, en que se inserta el poder mencio-
» i W d ciu,lad el dia- ••• de de ante el Notario D. L L., cuya 
eí,MlJa-',i-íi1to ¿í)re3eilta(ia en esí'3 Registro á las de la mañana del dia de 
presentación núm fólio tomo del Diario.—Y siendo 
30 
Cua el documento referido, firmo ía presente en 
Peset núm. 7.° del Arancel. 
[Fecha y firma entera). 
X I V . 
I n sc r ipc ión concisa de hipoteca re la t iva á otra finca comprendida en e l 
mismo t i t u lo . 
FINOA NÜM. 
NOTAS MARGINALES. 
(Análoga & la del modelo anterior). 
Número de órden 
Urb tua.—Casa cuya descripción —No re-
sulta gravada con carga alguna.—D. J. R 0.r 
vecino de Madrid, casado, miyor de edad, co-
2.' m -rciante, adquirió esta finca segim consta d« 
la inscripción precedente representado por 
D. J. G. P., de esta vecindid, soltero, mayor de e,d td [oficio ó profesión), por escritura 
otorgada en esta ciudtd el dia de de ante el Notario D. L. L., co ist:t iye h i -
poteca voluntaria á favor de D. V". D. y P, sobre esta fi ica en girau i i d U préstamo 
que le ha hecho cou las condiciones que se expresan en la inscripción extensa de-
la finca núm folio tomo de este R'gistro, debiendo responder la de este 
número de cuatro mil pesos de capital, ochocientos por razón de intereses y cuatro-
cientos más por costas y gastos en cas ) de litigio.—D. V. D.y P. inscribí su derecho de 
hipoteca sobre esta finca y tres mis registradas donde indica la nota marginal. 
[Fecha y firma entera del Registrador.) 
Honorarios: 20 pesetas, núm. 7.° del Arancel. 
XV 
Insc r ipc ión de transferencia de crédi to hipotecario. 
FINCA NUM 
NOTAS MARGINALES Núm. de órden. 
Urbana.—Casa núm , cuya descripción 
consta en la inscripción anterior.—Aparece 
gravada con una hipoteca, según resulta de la 
inscripción segunda de este número. - D . A., 
de edad , adquirió un crédito hipotecario 
contra D. B., sobre dicha casa por pesos de principal, cuyo vencimiento, intere-
ses y demás circuntancias constan de la referida inscripción segunda, y lo cede y trans-
fiere á D. S., de edad , por precio de... . pesos, que fueron pagado? al contado, dando 
fé de su entrega el Notario.-De esta enajenación se ha dado conocimiento al deudor que 
ha intervenido en el acto, y el contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes, 
que afectan al derecho del adquirente (/¿^m^.?).--En su virtud D. S. inscribe el derecha 
referido de hipoteca con las condiciones mencionadas.—'Todo lo referido consta de la es-
critura de cesión de crédito hipotecario otorgada en [tal fechs), ante el Notario D. P., 
cuya primera copia ha sido presentada en este Registro el dia. .., á Us según el 
asiento núm , fólio ,tomo , del Diario.—Y siendo conforme, etc. 
[Fecha, firma entera y honorarios.) 
X V I 
In sc r ipc ión de vin inmueble á favor del marido en concepto de dote 
estimada. 
FINCA NUM. 
ÑOPAS MAROINALES. Níimero de órden. 
Rústica—Hacienda cuya descripción y 
cargas aparecen en la inscripción folio de 
este tomo.—D. A , vecino de viudo, de edad 
adquirió dicha finca, según consta en la 
inscripción , y teniendo una hija llamada 
Doña C, soltera, de edad , que ha concertado en [tal '¿cha) su rmtrimonio con D. B., 
vecino de , soltero [edad y procesión), determinó constituir dote estimada de pesos 
á favor de dicha hija. Entre los bienes que constituyeron la dote figura la finca mencio-
nada, apreciada de común acuerdo en pesos y entregada al D. E.. bajo fe de Nota-
rio, con estimación que causa venta, pero con las siguientes condiciones [agíii se ex-
presarán las que procedan con arreglo al art de Reglamentó).—D. E. inscribe el domi-
nio de esta finca con las condiciones referidns, cuya finca queda gravada con hipoteca 
legal á favor de la misma dote por la cantidad de pesos en que ha sido valuada.— 
Todo lo referido consta de la escritura de dote otorgada en,....á [tal fecha), ante el 
Notario D. F., cuya primera copia ha sido presentada á las de la del dia. ... de,....3 
según el asiento núm folio....,, tomo del Diario—Y siendo conforme, etc. 
[Fecha, firma entera y honorarios.) 
X V I I 
Otra insc r ipc ión de dote estimada. 
FINCA NuM 
NOTAS MARGINALES. Número de órden. 
Rústica.--Hacienda de crianza cuya descrip-
ción constn de la inscripción primera, conforme 
con la que se hace en el título ahora presentado. 
2.a —Estn finca no aparece gravada, etc.—Doña 
A., de edad , soltera, vecina de , adquirió 
dicha hacienda de su padre D. D., según consta de la referida inscripción primera, y ha-
bieado convenido su matrimonio en [la fecha) con D. C , de edad de , soltero, comer-
ciante, vecino de , entrega al mismo la mencionada finca en calilla l de dots estimada 
y bajo fe del Notario D. N, á cuyo efecto ha sido apreciada en pesos por mutuo 
acuerdo entre los cónyuges.---D. C. inscribe el dominio de esta finca cuya adquisición 
se ha hecho en concepto de dote estimada de su mujer Doñi A., con sujeción á las leyes 
y sin condición alguna espbcial. Rn cumplimiento de la ley Hipotecaria queda la finca 
hipotecada por todo su valor á favor de ta mencionada Doña A.—Así resulta de la es-
critura de constitución y entrega de dote estimada otorgada por D. A. y D. C. en 
fecha), cuya primera copia ha sido presentada, etc, [Conclwye como las demás.) 
X V I I I 
Insc r ipc ión de hipoteca para responder de dote inestimada 
en. bienes muebles. 
consistente 
FINCA NUM. 
Número de órden. 
4/ 
NOTAS MARGINALES. 
Las otras dos fincas comprendidas en el título de donde se ha tomado esta inscripción se hallan registradas al fólio núm del tomo de este Ayuntamiento, inscripción quinta, y al fólio núm del tomo. . . . del Ayuntamiento de (ó Munici-palidad), inscripción tercera. (Fecha y media jlrma). 
inestimada, y como tal ha entregado 
Rústica. Hacienda cuya descripción, et«í— 
Esta finca no aparece gravada, etc.—D. A., de 
edad, etc , adquirió dicha hacienda por com-
pra á D. B., como consta de la inscripción 
tercera d*i este número. El mismo D. A. h" 
concertado [ó contraído) en. ... de matri 
mouio con D 'ña P.. de edad..... soltera, ve 
ciña de.... ; y D. G., vecino de padre d-
Doña P.. da á la misma, en concepto de dot -
al D. A., dando fé de ello el Notario D. N , 
1779 24 Octubre de 1889. Gaceta de Manila.—^ 
además ciertas fincas y derechos reales, varios bienes muebles consistentes: en alhajas, 
por valor de pesos; en muebles, ganado y ropas por valor de pesos; y por 
último, en dinero efectivo por valor de pesos. En su virtud el D. A. se obliga 
á restituir los mismos bienes que le han sido entregados como dote inestimada 
en el estado que tuviesen á las disolución del matrimonio, y en su defecto á res-
ponder del valor en que han sido tasados en la escritura dotal con cuyo único 
objeto se ha hecho el aprecio de los referidos bienes; y habiendo exigido el D. G. 
que se asegure con hipoteca legal la restitución de la dote, el D. A. hipoteca 
h favor de Doña P., para responder de la cantidad total de pesos en que han 
sido apreciados los aludidos bienes muebles, la finca de este número y otras dos más, 
distribuyendo entre ellas su responsabilidad para el caso de no devolverse algunos de 
los bienes dótales aludidos, quedando afecta la de este número por la cantidad de 
pesos. D. G. acepta la referida hipoteca por considerarla-suficiente para cubrir la ex-
presada responsabilidad y estar conforme con la distribución que de ella se ha hecho.— 
Doña P. inscribe su derecho de hipoteca sobre esta finca en los términos expresados, y 
sobre otras dos más registradas donde en la nota marginal se indica. —Asi resulta, etc. 
[Aca&a como la de hipoteca whmtaria-
X I X 
Insc r ipc ión de hipoteca por bienes reservables. 
FINCA NUM 
NOTAS MARGINALES. Número de orden. 
La otra finca comprendida en el tí-íulo de donde se ha tomado esta ins-cripción, se halla registrada alfolio... . núm. . . . del tomo. . . .de este Ayun-tamiento fó Municipalidad,), inscripción tercera. (Fecha y media firma). 
Rústica,—Hacienda cuya descripción resulta 
de la inscripción primera igual á la que se hace 
en el título ahora presentado, variando solo, en 
cuanto á los linderos, en los términos aiguien-
3." tes: al Norte con , al Este con , al Sur 
con , y al Oeste con —No aparece gra-
gavada con carga alguna. —Doña A., de edad de 
años, casada, vecina de..., adquirió dicha 
hacienda de su padre D, I . , según consta de la inscripción primera de este número. 
La misma Doña A. estuvo casada en primeras nupcias con D. B., el cual falleció 
{tal dio), de cuyo matrimonio quedan dos hijos D. D., de edad años, y Doña E., de 
edad D. B. legó k Doña A. el quinto de sus bienes por testamento otorgado en..... 
el dia ante el Notario , adjudicándosele en pago los bienes siguientes: la casa ins-
crita al fólio.,.. núm del tomo del AyuntamienAo (ó Municipalidad de ), 
inscripción quinta, por valor de pesos; alhajas por valor de pesos; otrus valores 
mobiliarios por valor de pesos, y pesos en metálico, cuyas cuatro partidas 
componen la suma de [tanto), según consta de las particiones aprobadas por el Juez 
de el dia ante cuyo testimonio, de adjudicación lo libró el Notario D. R. el 
dia en [tal población). Y habiendo contraído matrimonio Doña A. con D. G. en [tal 
fecha), han quedado sujetos á reserva para los hijos del primer marido los bienes men-
cionados procedentes del quinto D. E., en calidad de curador de dichos hijos, solicitó que 
se aseguraiMii en la bipoteca correspondiente. Instruido el oportuno expediente, el Juz-
gado de dictó providencia el dia admitiendo la hipoteca ofrecida por los cónyuges 
Doña A. A. y D. G. de los únicos inmuebles que poseen, y por no ser suficientes 
quedan obligados completar con los primeros que adquieran, mandando extender el 
acta correspondiente Según dicha acta, la Doña A. hipoteca la hacienda de este 
número por,.. . que importa su aprecio y D. G. una casa de su propiedad, sita en el 
pueblo de.. .. por valor de con la condición de que adquiriendo más bienes uno ú 
otro cónyuge, ó los de mancomún, habrán de hipotecar de ellos lo necesario hasta com-
pletar la suma de á que ascienden los bienes reservables.—Los hijos D, D. y Doña 
E. inscriben su derecho de hipoteca sobre esta finca y otra más registrada donde en la 
nota marginal pe indica, con la condición antes expresada.—Asi resulta, QXC. [Concluye 
•como las demás.) 
X X . 
Inscr ipc ión de hipoteca legal á favor del Estado. 
FINCA NUM 
NOTAS MAUGINALE3. Número de orden. 
Urbana.—Casa cuya descripción, etc.—Esta 
casa no aparece gravada con carga alguna.—D. 
A., de edad , adquirió dicha casa por he-
2. rencia de su padre D. P., según consta de la ins-
cripción primera de este número; y habiendo 
sido nombrado D. D., vecino de , Administrador de Loterías en la población 
de , á calidad de prestar fianza por valor de , se ha instruido el oportuno 
expediente, que se aprobó por de , estimando bastante la casa de este nú-
mero para cubrir la referida responsabilidHd. En su virtud el D. A., como fiador del 
D. D., hipoteca la casa de este número para responder al Estads hasta la cantidad de . . . 
de las responsabilidades que pueda contrfier p.l D. D- como tal Administrador de Lote-
rías. Esta fianza [sise ha constituido con condiciones especiales se insertarán; y si en otro 
caso se expresará que no se ha constituido con condición especial alguna.) El Estado ins-
cribe su derecho de hipoteca legal á las resultas del referido cargo con las condiciones 
preinsertas [ó sin condición alguna).—Asi consta de la escritura de fianza hipotecaria 
otorgada por D. A. en el dia , ante el Notario D. E., cuya primera copia ha sido pre-
sentada el dia, etc. [Concluye como los demás). 
X X I . 
A n o t a c i ó n preventiva de u n legado de veinticinco m i l pesos. 
FINCA NUM 
NOTAS MARGINALES. Número de órden. 
]>tr;!. 
Rústica.—Hacienda cuya situación, cabida, 
linderos y demás circunstancias constan de la 
inscripción...., de este número, al folio , y 
cuyas cargas aparecen de la inscripción del 
mismo número al folio tomo de este 
vecino de-.. é instituyendo por herederos universales á sus dos hijos D. E. y D. F., 
mayores de edau.—-Habiendo éstos ;iceptado !a herencia, sin que hasta el dia hayan 
-ejecutado la partición de bienes, acudió el legatario D. C. al Juzgado de en solici-
tud de que inundase constituir á su favor una anotación preventiva sobre la hacienda 
mencionada: y habiendo accedido el Juzgado á dicha pretensión, D. C. hace pública su 
adquisición á título de legado, y en su virtud constituyó esta anotación preventiva 
sobre la hacienda referida dentro del plazo de ciento ochenta dias que señala la ley.— 
Todo lo referido consta del mandamiento del de librado en [tal fecha) por 
ante D. G,, presentado en el Registro el dia.... k las...;, de la mañana, según el asiento 
núm , ú.;i .... , tomo del. Diario, cuyo mandamiento queda archivado en este 
Registro con el núm...,. del legajo correspondiente.--Y siendo conforme, etc. 
[Fecha, firma entera y honorarios.) 
X X I I 
Anotac ión preventiva de u n t i t u l o de cancelación, cuya 
se suspende. nPf 
F1NOA NUM. 
NOTAS MARGINALES. 
Hn cnducado la anotación preventiva de eata letra por haber transourrldo sesenta dlaa deede su íceha sin que ue haya subsanado el defecto del titulo ouya Inscripción so pi-dió. {Fecha y media firma.) Sin hono-rarioa. 
Niimoro d« órden. 
La inscripción núm folio.. * 
por la cual D. A, constituyó hipot?1 
favor deD. B., aparece cancelada 
Letra, tura otorgada por los referidos i n ¿ 
el dia de de ante el ¡ 2 
cuya primera copia fué presentadap,, 
de de , según el asiento núa ^ 
del Diario. Pero observándose en 
se expresarán los defectos subsanadles deque adoleciere), la devuelvo parao 
estos defectos en el plazo de sesenta dias; y suspendo entretanto la inscrii 
colación, tomando en su lugar esta anotación preventiva.—Y siendo conff 
[Fecha, firma entera y honw^ 
X X I I I . 
Anotac ión preventiva de hipoteca voluntaria. 
FINCA NUM. 
NOTAS MARGINALES. 
Nám»ro da órden. 
Rústica.—Cafetal cuya descripción, 
la inscripción que precede.—Ño apj, 
vada con carga alguna.—D. A. ¿e, 
Letra A. adquirió dicha finca por compra ¿Di 
resulta de la inscripción citada, y ¡A 
D. C, de edad , en seguridad de un préstamo de pesos que estelej, 
bajo las condiciones siguientes. (Literales.)—Así resulta de la escritura deprj 
bipoteca otorgada par D. A. y D. C. en el día..... ante ¡el Notario D. E 
mera copiaba sido presentada en este Registro el dia , á las...,, de la 
el asiento núm del tomo del Diario.—Y siendo conforme W 
con el documento k que me remito, pero observando en el título el defectos 
de [aquise expresarán los defectos), suspendo la inscripción y devueln 
para que en el plazo de sesenta dias subsanen loa interesados el expresadodf 
mando entre tanto esta anotación preventiva.—Y siendo conforme, etc. 
{Fecha, firma y Aonorarva 
X X I V . 
Convers ión en insc r ipc ión de la ano tac ión que precede 
La anotación preventiva letraiqu 
3 por la que consta que D. C. adquierei 
nipotecariode sobre lafiucadees!i 
queda convertida en inscripción definitiva por haberse subsanado el defectofl 
la suspensión de inscripción mediante nueva escritura otorgada por los miai 
sados ante el propio Notario el dia de de la que [aqtci se expresaría 
subsanado el defectd).~-L& primera copia de dicha escritura, en unión coa' 
tada preventivamente, ban sido presentadas en este Registro el dia 
año á las.,..., según el asiento número..,.,,fólio , tomo del Diario.-Ys| 
forme, etc. 
{Fecha, firma entera y honorm 
X X V 
Ano tac ión preventiva de u n dereolio real por no hallarse insoc| 
mueble á que afecta. 
FINCA NUM 
ctartJ 
Terf 
NOTAS MARGINALES. Número de órdon. 
Urbana,—Casa núm de la » 
esta población. Linda por laderecliií 
número....; por la espalda con lacas 
«.... de la calle de y por la izquierji 
lie de Tiene de extensión supe* 
tros cuadrados.—D. E., vecino de , es dueño de un censo de—, capitalJ 
canon anual impuesto sobre dicha casa, según escritura pública otorgadas 
de ante el Notario D. M., cuya primera copia ba presentado en este M 
que tome anotación preventiva, por hallarse cerciorado de que no est&iDacw 
ni tampoco la finca a favor de su dueño actual D. F ni de otra persona^  
su virtud, y no resultando inscrito á favor de persona alguna, tomo anotaci0? i 
por el defecto indicado, que deberá subsanarse en el término de sesenta1», 
referido consta de la primera copia antedicha, presentada en este Reí>is 
de , según el asiento número , folio tomo del Diario.-
forme con el documento á que me refiero, firmo la presente en 
[Fecha, firma entera y honoram-
X X V I J 
Cancelación de una ano tac ión prevent iva de crédi to refacción 
l i c i t u d escrita de los interesados. 
FINCA NUM 
La anotación preventiva ¿9 J ; 
nario letra comprendida * 
tomo de este Ayunt^ mieDio 
dad) queda cancelada por solic1^ 
[tal fecha) por Doña A > a ¿ 
constituida, y por D. B , que la constituyó, quedando en su con8e<Í5¡(5¿ 
cho gravamen la finca á que se refiere.— Arabos interesados se han r8 0Í(' 
sencia, y doy fé de conocerlos, sin que conste del Registro que n^ oCf¡fr' 
perdido su respectivo derecho, consignado en la anotación que se c8ge(rii! 
tud fué presentada el dia de de.... k las de la manan». ^ 
asiento núm folio tomo del Diario y queda archivada co 
legajo correspondiente.—Y siendo conforme, etc. ^nñ^ 
[Fecha, Jirma entera y honor* 
D. 
Cel 
í 
guiel 
| 
Cu 
NOTAS MARGINALES Número de órden. 
Letra.... 
X X V I I 
Cancelación de una insc r ipc ión de hipoteca voluntaria ^ 
varias fincas sitas en e l t é rmino municipal 
FINCA NUM. 
NOTAS MARGINALES 
(Análoga á la del modelo número 5.o) 
Nú mero de órden. 
La inscripción de crédito 
tecede queda totalmente ^ q>ji 
satisfecho el deudor D- J' pe 
acreedor, la cantidad de-^ g u 
correspondientes, dando l y 
Así re-tarlo y haber consentido en la cancelación dicho acreedor. ci'íjjl 
tura otorgada en el dia de de ante el Notario D-J' 'del «I 
ba sido presentada en este Registro á las de la mañana del dia -'^^fi 
asiento de presentación núm , folio , tomo del Diario, q11 
eta de Manila — Núm. 293 24 Octubre de 1889. 1780 
¿leba escritura archivada con el núm en el ieg-fjo de su clase núm...., y 
Í S ^ f o r m e etc. 
(Fecha,Jirma entera y honorarios.) 
OBSERV.. CION ES. 
elación en la forma que precede solo se hará en el Registro correspondiente á 
|C8leo Cíue conste la inscripción extensa de hipoteca. Respecto de las demás fincas 
í¡dC8 ^udrí al margen de las respectivas inscripciones de hipoteca una neta con-
l"66 n^ los siguientes términos: «Cancelada la inscripción adjunta núm por haber 
?0 e deudor D. J R. O. al acreedor D. J. V. I). el capital prestado é intereses. 
Eeqcritura otorgada en de de ante el Notario D. L. L., según consta de 
fjscrip^ 011 número 3, finca núm... ., folio , tomo del Ayuntamiento (ó Municipa-
^ * [Fecha y media firma.) 
a-, 
le 
g 
\¡x..-:,. 
íde. 
m 
mii: 
k. 
-Y-j 
re i. 
aesii 
talj 
ida 9 
nal 
na»! 
cío:' 
-car 
Oertifioacion en re lac ión de asiento do todas clases relativos 
á determi?aados hienes. 
nN N. Registrador de certifico que habiendo acudido D. A. pidiendo se libre cer-
nió en'relacion de los asientos de todas clases que existan en este Registro desde 
•ita años antes, relativos á la casa situada en calle de núm , manzana 
Sm y habiendo examinfdo los libros correspendientes, resulta: 
Primero. Que la casa indicada es la queestundo señalada con el mipmo núm [ó 
d humero tal), lindaba en mil ochocientos cincuenta y nueve por su derecha [aqui 
lüiidéros) y fué vendida por su dueño D. B. á D. C. por , que pfigó al contado, con 
j ' l)l1>í)Cjon de reconocer á su favor un censo reservativo de {tanto capital y tanto 
^ ¡ segnn escritura pública, otorgada en... . {tal fecha, de la cual se tomó razón 
¡esteRegistro el 6 de Marzo de dicho año de mil ochocientos cincuenta y nueve, según 
Lece del tomo.. .., folio..... de la antigua Heceptoria. 
Vundc Que dicho D. C. legó la referida casa á D. E. por su testamento, otorgado 
^ ¡seis de Enero de mil ochocientos setenta, del que se tomó razón en el tomo 
¿o, fólio de la dicha Receptoría. 
Tercero. Que el D. E. hipotecó la misma casa ó D. G. para seguridad de un préstamo 
ooeFor'tienipo de diez años, capital de...., rédito de cinco por ciento anual, tomó del 
bísido según escritura pública otorgada en dicha ciudad de... en nueve de Noviembre de 
Bilochocientos setenta y cuatro, de la cual se tomó razón en el libro..., folio.,., etc. (tal 
fáa,) cuy» inscripción no ha sido hasta el dia cancelada. (Por este órden seguirán refi-
mdoselas demás inscripciones que resulten, y se concluirá asi): Y no existiendo ningún 
otro asiento vigente en el Registro ni en el Diario, expido la presente en 
Honorarios de la busca en antigua Riceptoria. 
Idemdeesta certificación.. .. 
[techa y firma.) 
Certificación l i t e ra l de asientos de todas clases en v i r t u d de mandamiento 
j udicial , 
D.N, N., etc. 
Certifico: Que, cumpliendo el mandamiento que precede, he examinado todos los 
ísieütis correspondientes á Ies libros del antiguo y del moderno Registro, y resulta: 
Primero. Folio— del libro del antiguo Registro, existe un asiento del tenor si-
guiente: (Se copia.) 
Segundo. Folio...., del libro del Diario, asiento núm 
Tercero. • 1 margen del asiento que precede existe la siguiente nota 
Cuarto. Folio del libro del Registro de la propiedad de finca núm ins-
{ripcioo primera. 
.los cuatro as: entes preinsertos están literalmente conformes con los que obran en los 
" y libros, y bajo los números que quedan citados, h los que me remito. Y no exis-
otro alguno que se refiera á la misma finca, para que conste firmo la presente en 
erarios de la certificf cion...... 
de la busca en el antiguo Registro, 
[Fecha y firma.) 
X X X 
^tificacion de inscripciones liipotecarias á cargo de persona determinada. 
^ : N „ etc. 
íelas vC(: ^,ie ^^i611^0 acudido D. A. pidiendo se le libre certificación en relación 
po^  p1 Potfecas que D. C. haya constituido desde diez años antes sobre las fincas que 
Pjjro""' y habiendo exfiminsdo los libros de Registro y el Diario, resulta: 
ei'o. Que siendo dueño de la hacienda nombrada , sita en el término de , 
^ — , de (tal calida], señalado en el Registro de la propiedad con el núm \ 
istro de 
la finca 
m un 
fólio , tomo...., sgun la inscripción núm , cuyos linderos son , la hipotecó con 
otros bienes por la cantidad de , á la seguridad de la dote estimada de , de que su 
mujer E. apartó al matrimonio, según escritura pública otorgada en , á seis de , 
año de , cuya hipoteca aparece hecha en [tal dia), inscripción núm , fólio...... 
tomo 
Segundo. Que siendo dicho D. C. dueño también de un cafetal, sito en el término de 
de (tantas) cuerdas, señalada en el Registro de la propiedad con el núm , al fólio 
tomo , según la inscripción núm , y cuyos linderos son...., lo hipotecó por 
pesos c: n otros bienes de G-., á la seguridad de un préstamo de pesos...., que ádicho 
G. hizo I por tiempo de tres años y rédito de seis por ciento, según escritura pública 
otorgada en esta ciudad, en [tal fecha)., cuya hipoteca aparece hecha en (tal dia], ins-
cripción n ú m — , fólio tomo.... 
Tercero. Que últimamente, entre los asientos del Diario pendientes de inscripción 
aparece al folio... . del tomo uno que á la letra dice asi; «Número (aqui el asiento 
de presentación.)» Y ao txtSináo canceladas las referidas inscripciones, ni existiendo otras 
hipotecas vigentes á cargo del dichoC. en el Registro correspondiente ni en el Diario 
espido la presente en 
Honorarios de la busca en la antigua Receptoría. 
Idem de esta certificación 
{Fecha y firma. 
Certificación de^no existir sobre una ñnca dereclios reales de especie de-
terminada. 
D. N. N., etc. 
Certifico: Que habiendo acudido A. pidiendo se libre certificación literal de los censos 
é hipotecas que graven la casa que posée en esta ciudad, calle. núm , ó de no 
existir sobre ella gravamen de dicha especie, si resultare así, desde el establecimiento 
de la suprimida Receptoría, ha examinado todos los libros de la misma, y de ellos no 
aparece que la casa núm de la calle , señalada con el núm en el Registro de la 
propiedad, tomo , folio , cuyos linderos son , y cuyo c'ominio está, inscrito á 
favor del referido A. en la inscripción núm , esté gravada con censos ni con hipo-
tecas vigentes desde el establecimiento del antiguo Registro, ni hay presentado, res-
pecto á ella, título alguno relativo a tales gravámenes que se halle pendiente de ins-
cripción. Así resulta de los libros de Registro y del Diario. Y para que conste expido la 
presente en 
[Fecha y afirma.) 
Honorarios de la busca en la antigua Receptoría 
Idem de esta Certificación. 
X X X I I 
Registro de la Propiedad de,. 
INDICE DE PERSONAS 
NOMBRE de la persona á cuyo favor ó contra la que resude ins-crito ó anotado el dominio ó derecho real de alguna finca. 
Abad (D. José). . . 
Belabal (D. Juan). . 
Becerril (D. Pedro.), 
TOMO Y FOLIO 
de las inscripciones ó anotaciones en que se halle interesada. 
Tomo I I , folio 64 
Tomo IV, folio"57; tomo VI , folio 19. 
Tomo V, folio 14: tomo VII, folio 95; 
tomo X. folio 20 
TOMO Y FOLIO en que aparecen las cancela-ciones. 
Tomo I I , folio 68. 
Tomo IV, folio 57; tomo 
VI, folio 61. 
Tomo V, folio 14; tomo 
VII, fol;o 64. 
X X X I I I 
Registro de la propiedad de.. .. Término municipal de. 
INDICE DE FINCAS. 
SECCION DE FINCAS URBANAS. 
Plaza 
ó calle. 
Palacio . 
Escolta . 
Carriedo 
Número, 
2 
15 
10 moderno 
y 17 antiguo 
NOMBRE 
del partido 6 pueblo. 
Manila (intram.s) 
Binondo. . . . 
Quiapo 
El O -J 
m ' O . 
I 3 (H 
34 
52 
13 
Libro y folio 
en que ap irezca 
inacnta. 
Tomo I , folio 27... 
Tomo IV, folio 54, 
Tomo I I , folio 89,. 
Espeoie ó clase de dominio, derecho real ó e la anotación prerentira. 
Dominio, 
Hipoteca. 
Anotación por le* 
gado, embargo, 
etcétera. 
Propiedad de. 
X X X I V . 
INDICE DE FINCAS. 
SECCION DE FIN AS RUSTICAS, 
Término municipal de. 
Pueblo^  partido, 
cuartón ó jurisdicción 
L I N D E R O S . CABIDA. 
Oriente. 
Balinac. 
Morong 
Cabanatucos . . . 
El mar 
D. Antoui ¡ Veve 
D. Juan Zalduondo. . . 
Poniente. ¡Hectáreas 
D. Juan Pérez . . . . 
D. Pedro García . . . 
D José Gómez. . . . 
20 
25 
40 
Areas. 
O'G 
» 
01 
Uso agrícola 
á que 
está destinada. 
Arrozal.. . . 
Maderas . . . 
Azúcar. . . . 
Número du Ja finca 
en el Reg-istro. 
2 
15 
40 
Libro y fol'o en que aparezca el asiemo 
Tomo IV, fólio 35. 
Tomo X, fólio 30, . 
Tomo VIH, fólio 95 
Espacie 6 clase ue dominio, derecho ó anotdcion prertintiva. 
Dominio. 
Servidumbre, 
Embargo. 
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OI Cfi 
O .-6 O 
De los derechos reales constituidos sobre fin-cas de ambas clases,.. 
< w 
^ o 
i l 
fi o 
Do loa derechos reales cons. tituldos sobre fincas ur-banas. 
De los derechos reales constituidos sobre fin-cas rústicas 
De lincas de ambas cla-ses 
De fincas urbanas 
De fincas rúslicas 
DeTfincas de ambas cía ses 
De fincas urbanas ... . 
De fincas rastxeas 
Sobre fincas de ambas clases. 
Sobre fincas ur bañas 
Sobre fincas rús-ticas 
Sobre fincas de ambas clases. 
Sobre fincas ur-banas 
Sobre fincas rús tica 
Sobre fincas de ambas clases.. 
Sobre fincas ur-
Sobre fincas rús-ticas 
Sobre fincas de ambas clases.., 
Sobre fincas ur bañas o 5 o OÍ 
<u * «3 ^ ^ 
Sobre fincas rús ticas tn 5S S 
S i g o -
- o . «Pí as O 
Para objetos de utilidad pública 
03 S t^S g Urbanas 
Rústicas 
De fincas de ambas cía ses 
De fincas urbanas 
De fincas rústicas. 
De fincas de ambas cía ses 
De fincas urbanas 
De fincas rústicas 
24 Octubre de 1889. Gaceta de Manís 
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Administración Civi l . 
Manila, 17 de Octubre de 1889. 
Autorizado este Gobierno Gen ral, por Real 5r 
dea de 6 de Agoato del Acorriente año, para pro-
ceder el repartimiento de terrenos baldíos del 
Estado, en la región oriental de la Isla de Nebros, 
y de conformidad con lo propuesto por la Direc-
ción general de Administración Civil, vengo en 
aprobar las adjuntas Instrucciones para el exacto 
cumplimiento y ejecución de lo que disp ne la 
citH ¡a Real órden respecto al repartimiento de 
terrenos del Estado en aquelia comarca. 
Publíquese para conocimiento de los interesados. 
W B Y L E R , 
Instrucciones para la repartición de terrenos 
baldíos del Estado en la región oriental de la 
Isla de Negros, redactadas de conformidad con 
lo dispuesto en R. 0. de 6 de Agosto último. 
Artículo 1.° L a Dirección general de Admi-
nistración Civil presentará á la aprobación 
de este G' bierno General el plan de demarca-
ción de zonas repartíbl-s de los terrenos del E s -
tado, situados fuera de ia zona forestal, cuya 
clasificación hará próviamente la Inspección ge-
neral de Montes. 
Art. 2.° Para la elección de la zona r^par-
tib e j su extensión, se tendrá en cuenta el nú-
mero de vecinos menesterosos de cada pueblo que 
deseen adquirir terreno; á cuyo efecto el Ayu-
dante de Montes encargado de la operación de 
demarcación, reclamará de las autoridades loca-
les una relación de los vecinos que se encuen-
tren en aquell&s condiciones, redactada con arre-
glo al adjunto modelo (núm. 1) y autorizada 
con la firma del Gobernadorcillo, del R. C . P á -
rroco y del Comandante del puesto de la Guar-
dia Civil^ si le hubiere. 
Art. 3.° E l funcionario de Montns remitirá 
con urgencia á la Inspección del Ramo el plano 
perimelral de la zoo a repartible que haya de-
marcado en cada pueblo, acompañad© de un l i -
gero inf irme y de la relación de vecinos pobres 
de que trata el artículo anterior. 
L a zona deberá quedar demarcada sobre el 
terreno por medio de piquetes numerad: s, colo-
cados en los vértices, y resguardudos, cada uno, 
por un montón de piedras. 
Art. 4.° L a Inspecci n de Montes, en vista 
de los datos que le remiten los Ayudantes, for-
mará el proyecto de división en parcelas y su 
repartición según el número de individuos de cada 
familia, procurando que est s sean rectangula-
res, cuando la forma del terreno lo permita, y 
sus lados orientados con la meridiana y la per-
pendicular á fin de simplificar las líneas de mo-
jonera entra los colindantes. 
L a extensión de cada parcela que haya de 
adjudicarse, no podrá exceder de 3 hectáreas. 
Art, 5.' Una vez terminados el plano parce-
lario y proyecto de repartición, serán elevados 
á la Dirección de Administración Civil, qua 
los someterá á la aprobación del Gobierno Ge-
neral. 
Art. 6.° E l Gobernador P. M, de la pro-
vincia será el encargado de hacer, por sí ó 
por sus delegados, el repartimiento de las zo-
nas ateniéndose al plan aprobado por la Supe-
rioridad y utilizando los servicios de la Junta 
de composiciones. 
Para efectuar sobre el terreno las adjudica-
ciones de los lotes ó parcelas, nombrará una 
ó varias Comisiones de repartos, compuestas cada 
una de un delegado de su autoridad y de un 
perito agrimensor. 
Art. 7.' L a Comisión de repartos, acompañada 
del Gobernadorcillo, un Teniente de justicia y 
el Juez de sementeras, procederá sobre el terreno 
al replanteo del plano parcelario, anunciando la 
operación por medio de bandilles con 5 días de 
anticipación y citando cada dia á los vecinos á 
quienes se haya de adjudicar parcela y á los 
colindantes. 
Art. 8.° E l Delegado del Gobernador de la 
provincia en el acto de replantear cada parcela, 
entregará al concesionario de ella el titulo pro-
msional respectivo, ajustado al presente modelo 
(núm. 2) y hará entender al interesado la obli-
gación en que está de colocar un mojón de piedra 
y cal en el vértice N. O. de su parcela. Los 
concesionari s de parcelas cuyo límite sea el peri -
metro de la zona, levantarán además mojonen 
en sustitución de los piquetes que se mencio-
nan en el art. 3.° 
E l resultado de las operaciones de cada dis 
se c nsignará en un acta que deb'ráu firmar 
la Comisión, las autoridades locales y los con-
cesionarios de lotes. 
Art. 9.° Los títulos provisionales serán 
gratuitos ó irán autorizados con la firma del 
Director general de Administración civil. E n ellos 
se consignará que el poseedor del terreno no po-
drá enagenar éste, cederle ni hipotecarle hasta 
obtener el título definitivo de propiedad. 
Art. 10. Terminada la repartición de la zona 
de cada pueblo, se remitirán todos los documentos 
al Gobierno de la provincia donde se registrarán 
en un libro, por órden correlativo, todos los tí-
tulos de las parcelas adjudicadas, con sus lin-
deros y nombres de los concesionarios. 
E l expediente original de cada zona repartida 
se remitirá por el Gobernador á la Dirección dentro 
del plazo de un mes, quedando una copia au-
torizada del mismo, en el archivo provincial." 
Art. 11. Los terrenos concedidos en esta 
forma, estarán exentos de todo impues tcarga 
ó gravámen, durante un periodo de 5 años, qutj 
podrá ampliarse hasta 10, á juicio de eete Go-
bierno General. 
Art; 12. Cada concesionario podrá utilizar 
libre y gratuitamente para sus usos propios, el 
arbolado que exista en su parcela; pero si lo 
cediese á otra persona, sea cualquiera la forma 
como lo verifique, deberá • satisfacer al Estado el 
val r de la madera, con arreglo al Reglamento 
vigente de Montes. 
Art. 13. Transcurridos tres años después de 
la concesión, el poseedor de cada parcela deberá 
justificar dentro del cuarto año, que ha puesto 
en cultivo la totalidad del terreno, ficrediíandolo 
por medio da testimonio firmado por el Gober-
nadorcillo y Juez de sementeras, y recibirá el 
título definitivo de propiedad que le será can-
geado por el provisional. 
Art. 14. E l poseedor que en el plazo citado 
no acreditase tener un terreno en cultivo, perderá 
todo derecho á la propiedad y posesión de la 
parcela, que será revertida al Estado, quedando 
nulo y sin ningún valor el título provisional. 
Art. 15. E l títu'o definitivo dará derecho 
pleno de propiedad y se registrará en la misma 
forma que los de oomposicioaes y v nt&s. 
Art. 16. Los gastos que originen la demar-
cación y repartición de las zonas se satisfarán 
con cargo al presupuesto de Ramos locales, á 
cuyo efecto la Dirección de Administraron C i -
vil incoará el oportuno expediente de crédito 
extraordinario en vista del provecto de presu-
puesto de gastos que redactará la Inspección 
general de Montes. 
Art. 17. Los peritos agrimensores que formen 
parte de las Co7nisioous de reparto, tendrán de-
recho al percibo de indemnizaciones de campo 
á razón de cincuenta céntimos de peso por cada 
hectárea que replanteen. 
Los citados peritos formarán relaciones de las 
indemnizaciones que hubieren devengado, y una 
vez conprobada su exactitud por el Gobernador 
de la provincia, será satisfecho su importe con 
cargo á la caja de fondos locales.=«Aprobadas. 
W E Y L E R . 
P a r t e m i l i t a r 
G 0 B I K E K 0 M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el dia 24 de Ocluiré de 1889 
Parada y vigilancia, Artillería y níun. 1.—Jefa tte 
1787 24 CHubre de 1889. Gaceta de Manila.—Ny, 
dia, el Sr. Coujanaanie ut Artillería, D. Cárlos Car-
iés.—Imaginaria, el Sr. Coronel de la 3.a X Bri-
gada, D. León Elola.—Hospital y provisiones, Arti-
llería, primer Capitán.—Reconocimiento de zacate y 
V Í K 1 * a t a. Artillería.—Paseo de enfermos. 
Artillería.—Música en la Luneta, núm. 6. 
De ór.i m de S. E . , e General Gobernador Militar, in-
terino.—El T. O. Sargento ma>or, José García. 
o a o l 
¿7 Presídeme de Ja Junta Económica del LdhoraioHo 
/Sucursal y Dtpósito de Medicamentos de este Ejercito, 
Hai e saber: que debiendo subastarse de nuevo la 
adquisición y entrega en dicho establecimiento, por 
término de un año, de los medicamentos, efectos y 
envases comprendidos en la relación que figura en 
el expediente, por haberse declarado desiertas dos li-
citaciones sucesivas y primera convocatoria de pro-
posiciones particulares, se convoca á una segunda, 
para la ejecución de dicho servicio, el dia 4 de No-
viembre próximo venidero á las diez de su mañana, 
en las oficinas de la Dirección de este Laboratorio, 
sito en el Hospital Militar, en el que se hallarán de 
manifiesto todos los dias no festivos, de ocho á doce 
de la mañana, los pliegos de condiciones y precios 
límites, asi como la relación de que se hace mérito. 
Las proposiciones irán ajustadas en un todo al 
modelo inserto á continuación. 
Manila, 18 de Octubre de 1889.—Gregorio Olea. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de calle de . . . . 
núm. . . . enterado del anuncio, pliego de condiciones 
y de precios límites para contratar por el término de un 
año, la adquisición y entrega en el Laborotorio Sucur-
sal y Depósito de Medicamentos del Ejército de Filipi-
nas, de los medicamentos, efectos y envases com-
prendidos en la relación de que también se halla en-
terado, se compromete á tomar á su cargo el servi-
cio correspondiente á dicho suministro por ó 
con la rebaja de . . . . por ciento, (todo en letra) de los 
precios límites marcados. 
Fecba y firma del proponente. .2 
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S R C R E T A R I A DK LA JUNTA D E R E A L E S 
E l dia 6 de Noviemtm- próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Jun-.i e^ Keaies Almonedas de esta Capital, que 
«« constituirá en el sal m actos públicos del edificio llama lo 
intlgua Aduana, v av)alterna de la provincia de Pangasinan, 
til arriendo por uu trienio del juego de gallos de dicha provin-
cia , bajo el tipo en pro^res ou ascendente de 22 169 pesos, 53 c é n -
finos, y con estricta s u c c i ó n al pliego de condiciones que se in -
gerta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, ¡ge regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 6 de Octubre de 1889.—Abraham García García. 
Admims írac íon Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
^iieíro de condiciones generales jurídico-administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simultá-
nea ante l i Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la su-
balterna le Pan¡'as¡nan, el arrien-lo del jungo de gallos, redac-
ta lo con arreglo á las disposiciones vigentes para la contrata-
ciou de servicios püb'icos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a L a Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta del 
;ne^o de gallos de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en pro-
gre-ion ascendente, de 22.109 pesos, 53 cénts. 
2. " L ? duración de la contrata será de tres años, que empe-
earím á contarse desde el 'ia en que se notifique al contra-
tista 1?. aprobación por el Exorno. Sr. Intendente genaral de Ha-
cienda, de la escritura de obligrtCion y fianza que dicho contra-
t sta debe otorgsr, siempr-1 que la anterior contrata hubiere ter-
minado. Si á la notificación del ref» rido decretóla contrata no 
hubiere terminado, la poseFicn del nuevo contratista será 
forzosamente desde el día siguiente al del fenecimiento de la 
anterior 
3 1 E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho áe rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al concratista, con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4.* Introducir en l a Tesorería Central ó en la Administración 
de Hacienda püblicajde la provincia Pang sinan, por meses antici-
pados, el importe d é l a contrata. E l primer injín so tendrá efecto el 
mismo dia en que haya de posesionarse el ' ".on .raústa. y los sucesivos 
ingresos indefectiblemente en el mismo i ia en que vence el anterior. 
6.* Se garantizará el contr to con una lianza, equivalente a! 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6. * Luando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente, y 
si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada dia de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de 27 
de Febrero de 1S52. 
7. ' B l contratista no tendrá derecho á qu^ se le otorgue por 
la hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se 
admitirá n ingún recurso que presente dirigido á este fin, 
i-.* L a construcción de las galleras será de su cargo, y es-
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todos un cerco proporcionado y las con-
diciones de capacidad, ventilación, decencia y demás indis-
oensabies 
9,1 Kl establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningua modo en sitios re-
tirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, auu-
lae siempre dentro de dicho rádio. 
10. Bl asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
t i . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro icta\os de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1. * Todos los domingos del año-
2. • Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
3. * E l lunes y mártes de Carnestolendas. 
4. ° E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. ' Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6. ° E n los dias y cumpleaños de S S , MM. y AA. 
1.' E n las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de dias que conceda la Intendencia. 
13 Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del aparta lo 5.* de ia 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente "al 
nismo grupo. E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con 
diez dias de anticipación á la Autoridad administrativa del pue-
blo á que corresponda la festidad que vaya á celrbrarse y de 
aquel en que como el n.ás próximo hayan de tener lugar las 
jugadas; debiendo formarse con los informes de los Curas Pá-
rrocos > Gobernadorcillos un incidente que justifique ser cierto 
que exponga el contratista. 
I* . holamcute estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la mira mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos cíe cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, previo conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
traeferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trom: de cada pueblo ó de los de SS- MM. y A A . caigan en 
Domingo 6 fiestas ae una cruz. 
16. Fuera de los días que se determinan en el articulo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar pr rmiso extraordinario para verificarlo. 
i l E l asentista ó subarrendador, son los únicos que puedan 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dies, 
y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18. ' laudo el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tale:-, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. bl asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que uo esulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serfn de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez diaa 
hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
así c< mo los que ocasione la saca de la primera copia que deberá 
facilitar á esta Administración Central para los efectos que P F O -
cedau. 
2i s i el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas, 
SI muriese sin herederos, ia Hacienda podrá proseguirlo por 
admlnisiración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso áe que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado <* continuar desempeñándola bajo las mismas cuudlcioúea 
de este pliego, hasta que haya nuevo central.sia, sin que esta 
prórrog- pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el remaiante. 
83. - uaudo el rematante no cumpliera las coudiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se Heve á cabo den-
tro el término fijado en la condición 20, se ten rá por rescin 
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un uuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al E8i . 
que le hubiere ocasionado la demora en el ser • ^ 
81 la garantía no alcanzase á cubrir estas 1"^  
se les secuestrarán los bienes hauía cubrir oí 
b!e de ellos-. ei üjjj 
Si en el nuevo remate no e^ Dreseutase -p»» 1 
admisible, se hará el g-rvicio por administración 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la lie7 ! 
24. Para ser admitido como licitador, es r ^ 
gor ó haber constituido al efecto en ia Caja de T^ñ 
nistracion de Hacienda pública de Pangasinan 
pesos, ;8 cent., cinco por ciento del tipo lijado'na»! 
en el trienio do la duración, debiendo unirse el H!4"i 
justifique á la propos'cion. 
25. ^JH calidad de mestizo chino, ó cualquier nJ 
3r<;cho de licitar OQ ^ domiciliado, no excluye el dert 
SUP 
peí que na! de este pliego; indicándose además ©n el 
diente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadoreg 61l 
nes ha de ser precifamenté en letra clara é 
: guarismo. 
^27 Al pliego cerrado deberá acompañarse el t 
depósito de que t:abla ía condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna quo jj 
el presente pliego de condiciones, á excepción 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ningMa 
üvas al todo ó parte alguna del contrato. Bu 
promuevan algunas reclamaciones, deberán díri 
g-ui/ernativa al Excmo. Sr. Intendente general 
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y ácají! 
tades compete resolver las que se susciteu en 3 
relación con el cumplimiento del contrato, pii(iiei 
pues de esta resolución al Tribunal contencioso 
30. Si resultaren empatadas dos ó mas proposid 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal pot 
mino que fijará el Presi-'.ente, solo entre los autoret 
adjudicándose al que uu jore más su propuesta, fti 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron W 
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se M 
eacion en favor de aquel cuyo pliego U;uga el m 
mtmor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigui 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
cion oportuna, el documento de depósito para lici 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la sé 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de 
general. Los demás documentos de depósito serán: 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprooada por la Inte» 
hasta que se reciba el expediente do la que débil 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, á é 
se unirá el acta levantada, firmada por todos la 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contrathl* 
del contrato, no le reievaráj esta circunstancia m 
de las obligaciones contraídas, pero si esta resciciaiB 
el interés del servicio, quedan advertidos los lid i 
contratista de que aquella se acordará con las iil H 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se 
por la Intendencia general la escritura de fianza 
el cumplimiento del contrato á presentar por coné 
minislracion Central de Propiedades un pliego 
tercero y tres sellos de derechos de firma por TI 
cada; uno, para la extensión del título que le corre 
No se admitirá pliego alguno sin que el M 
Hadienda anote en el mismo ia presentación 
acredita la personalidad de loa licitadores, si 
Extranjeros y la patente de Capitación, si 
sujeción á lo que determina ei caso ó.' dol a9 
giamento de cédulas personales de 30 de Junio 
ereto de la Intendencia general de Hacienda de» 
siguiente. 
Manila, 3 de Octubre de 1889.—Bl Administrado! 
Sagúes. 
MODELO DB PROPOSICION. \ 
Presidente de la Junta de Reales Ál 
, . vecino üe . . ofrece tomar á su cargo poí 
arriendo del juego de gallos de la 
, por la cantidad de pesos 
entera sujeción al pliego de condiciones puesto de w 
Acompaña por separado el documento que aerea 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de... 
céntimos, importe dei cinco por ciento que express 
del referido pliego. \i\ 
Manila de de 188 
Bs topia, García 
Sr 
Don . 
años el 
gasinan. 
ID 
relarl 
j P i ? o v i c i e n o i a s j u d i c i | A r t | 
Don Vicente Gonzah-z y Azaola, ¿bogado de 
esta fceal Audiencia y Juez de Paz, propiew 
de Binondo. , $ 
Por el prespnte cito, llamo y emPlaz°,'HnJ 
Pedro Reyes, d^ 2:) ..ños de edad, domiciiiauv 
de Binondo, para que en el término de J d'^ 
la publicación de '-ste edicto en la *Gf':,'lnii 
Capital, so presente en este Juzgado sito e 
vantes n ú m 4 d-1 citado arrabal de Klu0Dh,ió 
de justicia en juicio de falta sobre malirato,^ 
que de no comparecer se procederá á lo 1" j 
Dado en el Juzgado de Paz de Bin,00^, V 
ISSg^Vic^nte G. A/^ola.=-Por mandado aei 
Casalla. Marcelino Clarito. 
Por providencia del ^r Juez de primera insi»11 
dictada en la c^usa núm 6779 contra s 
otros por falsificación de documentos oficia' ' 
emolaza á D Enrique Godino, Adm nistr paral 
cienda pública de la provincia de Samar, v6&m 
mino de 9 dias, contados desde esta f^cna, .0lljfl 
Juzgado p^ra pr star declaración en la ^ 51jJr 
cibido que de no verificar.o dentro del £SV ^ 
rarán lo^ perjuicios que en derecho huhei 
Binondo, (Manila) H de Octubre de 1&:J-" 
Don José Barherán v Olva, Juez de vfflé 
distrito de Intramuros, que de e8^r .ihiüO ñ 
sus funciones, yo el infrascrito ^s„\.Aio L 
Por el presente cito, llamo y emp' v 
senté Pedro de los l-{t'\e.s, natural d 
de Bulacan, vecino dei mismo, de estatm^ ei| 
color moreno, cara ncha, para >^ 
dias, contados de de la publicación ^ v0^^ 
senté en el Jugado ó en lá cárcel i 
vi'icia, por ha' erlo así acordado en f-1. a , 
instruyo por estali; ;iporcibido que de ^tf 
administraré ju t ei i y en caso contr.iri j ^ ' 
en ausencia y rebeldin, parándole los y 
Jugar. •nstao1'* 
Dado en el Juzgado de primera m» 
21 de Octubre de ix !)=-José Barberau 
Sría. , Numeriano Adriano. __-^rT'. , .~' 
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